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TELEGEAMASM EL GiBLS 
fllVICIO PARTICULAR 
D I A R I O L » A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 15 
EL GENERAL MARINA 
Ha llegado á Melilla de regreso de 
su visita al Peñón de Véleu y Alhuce-
mas. el general en Jefe de las fuerzas 
españolas en el Rif, don José Marina 
Vega. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En los momentos en que telegrafío 
están los Ministros reunidos en Conse 
jo y se ocupan oon preferencia en las 
importantes obras públicas que han 
de realizarse en Melilla y demás posi-
ciones avanzadas españolas en el nor-
te de Africa. 
TE RUINADO EL CONFLICTO 
El gobierno considera terminado el 
conflicto militar. 
¡PASEO MILITAR 
Las trepas de esta región practican 
frecuentes paseos militare .̂ 
CAMBIOS Y VALORES 
Libras, á 27-01. 
Francos, á 7.30. 
4 por ciento, 86.10. 
¡Servicio do la "Prensa Asociada 
LA CONVICCION DE MORET 
Madrid, Enero 15. 
El señor Moret ha declarado hoy 
que está convencido de que la actual 
crisis ha sido creada por la. agitación 
militar contra el gobierno. 
LOS OFICIALES DESCONTENTOS 
Según la cuenta que ha sacado el 
periódico "A. B. C," asciende á 
2,300 el número de los oficiales des-
contentos. 
EL DUQUE DE ORLEANS 
Hoy llegó aquí de incógnito, el du-
que de Orleans. 
ííUELGA AMENAZADORA 
Ferrol, Enero lo. 
Se han declarado hoy en huelga 
los 2.000 obreros que están trabajando 
en la reconstrucción del Arsenal ma-
rítimo y temiendo las autoridades que 
ocurran disturbios, están reconcen-
trando tropas y la guardia civil en los 
alrededores de la ciudad. 
DEPURANDO 
RESPONSABILIDADES 
Washington, Enero 15. 
Mr. Loeb, el Administrador de la 
Aduana de Nueva York, ha manifes-
tado hoy que Mr. Heike, el Secreta-
rio ̂ de la "American Sugar Reñning 
E . ' que fué procesado ayer con otros 
emeo, por el Gran Jurado Federal, es 
en su concepto, el á quien cabe mayor 
responsabilidad en los fraudes recien-
temente descubiertos en los pesos de 
los azúcares importados. 
KÜEVA APLICACION 
DE LA FOTOGRAFIA 
Chicago, Enero 15. 
Mediante la fotografía, logró Mr. 
f astman, estadístico de esta ciudad, 
laentificar el cadáver de un hombre 
<}ue se encontró el martes pasado en 
L I M P I E Z A 
S T E 
pe-
com-
3e máquinas de escribir ünderwood 
se hacen en Nuestros talleres, los me-
jores montados en la Isla. No compo-
sernos máquinas de otros sistemas, 
ro damos la mayor garantía en la 
posición de nuestras máquinas. No 
nemos agentes ambulantes ni r 
sentantes en el interior de la Isla 
esa clâ e de trabajos. Nuestros 
ni eos van provistos de 
que los acreditan como tales, y „ 
mos esta observación porque hay ci 
tos individuos quienes, usando el tu 
bre de esta oasa, obtienen entrada 
casas y oficinas con otro objeto qu 
de componer máquinas de escribir 
CHAMPION & PASCUAL 











un cuarto de un hotel de Biloxí, Es-
tado de Mississipí, el que ha resultado 
ser hijo de un conocido literato y pe-
riodista. 
Según indicios, el interfecto se en-
venenó, después de haber destruido 
cuantos objetos hubieran podido ser-
vir para su identificación. 
RIÑA ESTUDIANTIL 
París, Enero 15. 
La larga serie de desórdenes que ha 
promovido en la "Sorbonne" la apli-
cación de la nueva ley escolar y que 
fueron fomentados por los estudiantes 
realistas y católicos, han culminado 
hoy en una verdadera batalla campal 
á puñetazos limpios, la que acabó con 
la expulsión del local de los albo 
rotadores por los estudiantes republi-
canos. 
COLOSAL COSECHA DE TRIGO 
Washington, Enero 15. 
La cosecha del trigo en Rusia el 
año pasado, fué de 783 millones de 
fanega* la mayor, que jamás se iiaya 
obtenido en país alguno, pues exce-
de en 26 millones de fanegas aun 
á la de los Estados Unidos, á pe-
sar de ser la del año pasado la ma-
yor, con excepción de solamente una, 
do cuantas ha habido en este país. 
TEMOR A NUEVOS DISTURBIOS 
San Juan de Puerto Rico, Enero 15 
Varios asuntos importantes que 
quedaron estancados en la Comisión 
Ejecutiva en la anterior sesión de la 
Asamblea de Delegados, y entre ellos 
la diiscusión del presupuesto y el pro-
yecto de intervención del Presidente 
Taft, han ¡sido nuevamente presenta-
dos á la Asamblea por el jefe del Par 
tido Unionista y es probable que esta 
insistencia en volver á traer esos asun-




Londres, Enero 15 
Ha terminado hoy el primer día de 
las elecciones para, nombrar los miem-
bros del Parlamento del Reino Unido, 
de cuyo resultado dependen las re-
forman arancelarias, el aumento de la 
armada, la reorganización de la Cáma-
ra de los Lores, la reforma de la ley 
de gobierno de Irlanda; y aunque ni 
el Partido Liberal ni el Unionista ha-
yan obtenido una miar cada ventaja, 
todas las probabilidades son de que el 
primeiro continuará en el poder, pero 
con una mayoría considerablemente 
mermada, 
RUMORES DE PAZ 
Washington, Enero 15. 
Háblate nuevamente de negociacio-
nes de paz entre el Presidente Ma-
driz y los revolucionarios; pero los di-
plomáticos de Centro América que re-
siden aquí, creen que la única condi-
ción que acepten el general Estrada 
y sus partidarios, es que el presidente 
Madrid les entrgue por completo el 
gobierno do Nicaragua. 
Cambios sobre ITamburgo, 60 d|vM 
banqueros, á 9ñ.3|16. 
Centrífugas, polariza«íón 96, ei; pla-
za, 4.17 cts. 
Centrífuga, número 3U, pol. 9íí. cos-
to y flete, inmediata 'entrega, 2.13!l(i 
cts. 
Id. id. id. entrega de Febrero, á 
2 M \ W cts. 
ild. id. id., entrega de Marzo, nomi-
na]. 
Mascaba do, polarización 89, en pia-
za, 3.67 cts. 
•»EÜear de miel Dr»L 89, en plaza, 
3.42 cts. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
Mft*Jtet5«i de! Oeste, en tercerolas, 
$13.05. 
Londres, Enero 15 
Azúcares centrífugas, poL 96, 13s. 
9.d. 
Azúcar masebado, pol. 89, á 13s. 
Id. 
* ? Ú M J L 73 i-tí/uoliivjha do l& rjueva 
cosecha .13s. 
Consolidados, exinterés. $3.3tlíL 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ŝ -cuDÓa, 
95.1Í4. 
Las acciones comunes de las Ferro- i 
carriles Unidos de la Habana, corra 
ron á £90. 
París, Enero 15 
Renta Francesa, ex-interés, 99 fran-
cos .15 cén tinos. 
0 B S B R . V A G I 0 N E 3 
Correspondientes al día 15 Enero 1910 he-
cha al aire libre «n EL ALMENOXKEo. 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA.. 
_ _ _ 
Temperatura i ¡Centigrado | j Pahre nhei 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 15 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.3f) en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
ííl peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $42.002-04. 
Habana,, 15 de Enero de 1910. 
En Cienfuegos 
3,000 ¡sacos centrífuga, pol. 96, á 
5.06 rs. @, en almacén. 
8.900 .sacos id. pol. 96, á 5.1|4 rs @ 
en almacén. 
15,000 sacos id. pol. 96, de 5.36 á 
5.40 rs. @, en almacén. 
5,000 sacos id. ¡pol. 96, á 5.1(2 rs. 
@, en almacén. 
1,000 sacos id. pol. 96, á 5.54 rs. 
@, en almacén. 
6.400 sacos id. pol. 96. á 5.60 rs, @. 
al costado 'del barco. 
El mercado cierra boy con deman-
da quieta y muy sostenid'o de 5.318 á 
5.7[16 rs. (a) por centrífugas de 95% cá 
96° de polorizEición, existentes en al-
macén. 
En la semana ique terminó el 7 del 
act'Ual. molieron 131 centrales, llega-
ron á los seis principales puestos do 
caña especialmente, que se está ha-
ciendo vivamente sentir en varias co-
marcas de las provincias de Santa 
Clara y Camagüey, en las 'que mu-
•cihos 'Centrales no pueden funcionar 
con toda la capacidad de sus trapi-
chéis y aparatos de 'elaboración, debi-
do á la ¡poca caña que llega á sus ba-
teyes; por este motivo, se teme que 
'quedará al finalizar la actual zafia, 
'muciha caña en el campo. 
Se ha anunciado tambiín que, 
resultas, probablemente del ciclón 
del .mes de Octubre del año pasado. Ta 
caña tiene poco peso, por lo (pie deja' 
mucho que desear su rendimiento en 
azúcar, siendo éste un contratiempo 
inesperado que quizás propenda tam-
ibién á reducir la producción calcula-
da á la zafra de este año. 
31,883 toneia expor-
Máxima || 25,25 II 77;45 
Mínima || 21'so \\ jo'jo 
Barómetro: A las 4 p. m. JJO'SO. 
ran 
SIOTIOIAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 15 
Benes de Cuba. 5 por eienw {ex-
interés,) 103.1|8 
Bcĉ 'S do los Estados ünídos á 
100.3|4 por ciento ex-interés. 
Descuento papel coanereial, 4.112 á 5 
por ciento lamuail. 
OambiüN sobre Londres, 60 djŷ  
banqueros, $4.83.95. 
Cambio sobre Ijondres á la vista, 
banqueros, á $4.86.85. 
Cambios sobre París. 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero lo. 
Azucaréis.—El azúcar de remola ./a a 
ha cerrado boy en Londres, con oí 10 
pequeño qu^b anto en su precio. ^ 
El mercado de Nueva York ha ce-
rrado quieto, }>ero ¡muy sostenid'O, co-
mo lo demuestra el haber subido dn-
rante el día l.|16 de centavo la cotiza-
ción por entregas de Pebrero. 
Las diversas plazas de la Isla cie-
rran también tranquilas, 'con motivo 
de haber los compradores reducido sus 
límites 'desde ayer, reducción que no 
a.ceptan los vendedores, por lo que no 
hemos sabido hoy de venta alguna. 
Cambio.—'Cierra el miercado con 












Londres 8 djv 19.̂  
„ 60 d-v 
París, 3 div." 
Hamburgro, 3 d|V 
Estados Unidos 8 djv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div l , V 1. D. 
Oto. papel comercial 10 íi.8 p.g anual. 
Monedas extraxjühas. —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9,1/ 9.3/ 
Plata eepañola 98.X 08.'.; 
Acciones y Valores. —¿Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones, las siguientes ventas i 
100 acciones F. C. Luidos, á 102% 
50 idem Gas, á 100. 
c o m p r a r u i n g m n o t r a m a q u i n a 
e s c r i b i r vea l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'lveiHy 6, Tel. 213. 
C 133 2C-1E 
Eevista Semanal 
Habana, Enero 14 de 1910 
Asúcares:—Supuesto que los refi-
nadores necesitaron comprar el año 
pasado solamente 200,000 toneladas 
de azúcar no privilegiadas para hacer 
ÍTcnte á la demanda para el consumo, 
y caleulándose que Cuba hará e.sto| 
año 300,000 toneladas más que en el! 
anterior, y Puerto Rico y Filipinas, 
otras 100,000, resultará que los mcu- i 
•cionados refinadores tendrán á su dis-
bosi-ción 200,000 itoneladas más que 
las que necesiten, si parte de la pro-
ducción de 'Cuba no se exporta, como 
i£s muy íactible que suceda, al Reino 
Unido, á consecuencia de la anuncia-
da merma en la producción de la re-
molacha euro.pea. 
El alza que se anunció esta semana 
de Londres y las grandes ventas que 
se han hecho en ¡Xueva York, han es-
timulado la demanda aquí, pero como 
L mayor parto de les azúcares recibi-
do hasia hoy en los puertos de om-
n'r-i'qno, i>t-rterifce á ¡lar-ti-ias ante-
riormente vendi das, poca s son reí al i-
ví'imente, las operaciones que se han 
efeetu-ado en lotes existentes á conse-
cuencia de la escasez del fruto dispo-
nible y por otra parte, estando tam-
bién comprometido la casi totalidad 
del azúcar que se ha, de fabricar en 
este mes y no éstando dispuestos los 
exportadores ni los productores á 
operar en productos de más lejana en-
trega, no ha sid'o tampoco de ¡mayor 
importancia lo hecho eu este sentido. 
Las ventas que se han dado á cono-
cer en la semana, suman sobre 140,000 
sacos, los que cambiaron de manos en 
la siguiente forma: 
En la Habana 
'25,000 sacos 'centrífugas pol. 96, á 
5,lj2 rs. @, en almacén. 
10,000 sacos, id. 96, á 5.1(2 rs. @, 
en paradero. 
En Matanzas 
10,000 sacos centrífugas pol. -96, á 
5.40 rs. @; 
3.000 sacos id. id. 96. á 5.54 rs. @. 
En Cárdenas 
2.500 sacos id. pol. 06, á 5.1|8 rs. @. 
2.0CO sacos id. pol. 96, á 5.16 rs. (2) 
18.000 sacos id. pol. 96, á 5.35 rs. @ 
4,000 sacos id. ¡pol. 9o.l¡2, á 5.40 
rs. @ 
10,000 sacos id. pol. 96, á precio re-
servado. 
En Sa gú a 
8,600 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.16 rs. @ 
2,000 sacos id. pol. 96. á 5.35 rs @ 
En Caibarién 
5,000 sacos centrífugas pol. 96. á 
5.35 rs, (o) 
taron 11,044 idem y quedaron exis-
tentes 34,362 idem. contra 93 centra-
les moliendo. 20,008 toneladas recibi-
das, 3,972 idem exportadas y 32.2S7 
idem existentes en la correspondiente 
semada de 1909. 
Precios promedios de los azúcares 1 
centrífugas, de polarización base 96, | 
entregas de DiciembrejEnero, según i 
ventas efectuadas en las distintas pía- i 
zas de la Isla y publicadas en este i 
periódico: 
Nbre 1909 5.2130 rs. arroba 
iNbre 1908 48530 rs. arrobe I 
Diobre 1909 5.4235 rs. arroba ¡ 
Dicbre 190S 4.3750 rs. arroba I 
tila prevalecido un tiempo lluvioso 
durante la primera mitad de. la sema-
na que reseñamos, y las aguas que al-
•oanzaTon á la mayor parte de las tres 
provincias occidentales de la Isla, han 
promovido el desarrollo de las cose-
chas y más particularmente el de la 
caña tierna que se sembró en los últi-
mo'S meses del pasado año y que esta-
tba languideeiendo á 'Causa de la fal-
ta de hurncd.>d en "I .suelo. 
•Aforrun adamen te. esas lluvias no 
fueron bastante copiosas y persisten-
tes para afectar los trabaijos de la za-
fra que continúa, en 'Condiciones tan 
satisíactorias como lo permite la es-
casez de braceros, los cortadores de 
Miel de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este producto, cuyos pre-
cios s-igueu rigiendo nominales. 
Tabaco.—Empieza el mercado á 
animarse, debido á la llegada de nue-
vo compradores cuya atención se di-
rige principalmente á las tripas do 
calidad de la Vuelta Abajo y rama dé 
Partidos, obteniendo precios regular-
que se enajgenaron en la semana. 
Buscan los compradores american >á| 
con mayor afán capas ligeras y pri-
meras y segundas eaipaduras de Re-me-
dios, pero como dichas clases escasean 
iinucho. han .tenido que adquirir rama, 
de menos calidad para oufbrir sus más 
a pr e ni i an tes n ee e si d a de s. 
Bü vista de la reserva que se guar-
da respecto á los precios pagados en 
las ventas que se hacen, seguim 'S co-
tizando nominalmente, como siirue: 
Vuelta Abajo,—De $45 á $55 quin-
tal por clases regulares á buenas; de 
$60 á $65 ídem por lotes limpios y de 
$70 á $80 por clases superiores proce-
dentes de comarcas acreditadas. 
Partido.— Caperos y tripas, esca-
pean y.se piden por dichas clases pre-
cios irregulares y muy elevados. 
Remedios.—Hoja de $12"á $14 quin-
tal; terceras, $16 á $18 y nominales 
los precios de las demás clases. 
Colas, de $10 á $15 quintal, según 
clase y procedencia. 
mi h i j o 
1 
HA FALLECIDO 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, 16 
de Enero, a las cuatro y media de la tarde ruego á 
mis amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria. 
17 esquina á F, Vedado, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, por lo que les quedare eter-
namente agradecido. 
Habana, Enero 16 de 1910. 
l l l M a r q u é s de l a G r a t i t u d . 
TÍO se reparten esquelas. 
581 1-16 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 76 26-1E 
Después ele algimas horas db 
constante agitíició21, un vaso da 
•erveza de LA TKOPICAL, e» 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
lONíCO-NUTRÍTiVO CON OUINA 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la GLORÓSIS, 
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS 
Se Haíía en las Principales Farmacias. 
SUPERIORrs 
C 11Ü 26.im 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de Ta mañana.—Enwo 16 de 1910. 
———T—S 
Torcido y Cigarros. —Sin órdenes 
apenas •qawí'cumplimentar, signe quie-
to el movimiento en la mayor partí» 
(i- Las fifcieaa de tabacos, mantenién-
dose todavía regnilármente activo en 
cierto número de las de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gno limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: El 
de "El Infierno," '<Vizcaya',,, Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos litro el de 79° y á 5 ets. 
ídem el de 59° sin envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $20 piipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño 
¡para la exportación, se cotiza de $28 
é $29 pipa. 
Alcohol.—lia demanda por el de la 
ciase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado." 
que se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima. 
Jos precios rigen hoy muy sostenidos 
como sigue: Clase Natural, "Vizca-
ya," "El Infierno" y Cárdenas á ij/ 
cts. el litro; el desnaturalizado do 
segunda, á pesos, 40 los 654 litros 
sin envase y el "Otto" clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en 
vase. 
Matadero Municipal 
Beses 'beneficiados hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 174̂  
Idem .de cerda . . 139 
Idem lanar 40 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en Plata. 
iLa de vaca, de 13 á 19 cts. el klo. 
'La de cerdo, de 34 á 36 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 ets. el kilo. 
Movimiento marítimo 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
!tase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $29.112 á $30̂ 4 
quintal, la de primera. Los precios 
cíe la blanca, que se pide menos, eon-
'tinúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
¡precios muy firmes de 46 á 47 centavos 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios:—¡Una pequeña ¡baja qua 
.ocurrió á principios de semana por 
letras smbre los Estados Unidos, pro-
movió el descenso de todas las demás 
divisas y á pesar de haber demostra-
do los vendedores buenas disposicio-
nes para hacer nuevas concesiones en 
los preeios. debido al aumento del pa-
pel de embarque, á consecuencia del 
movimiento en las ventas y exporta-
ción de azúcares, el mercado cierra 
hoy quieto y flojo á las .cotizaciones. 
Acciones y Valores:— El mercado 
labrió esta semana en las mismas con-
diciones anormales bajo las cuales ce-
'otó en la anterior y en vista de la 
insignificante cantidad de valores que 
se ofrecieron á la venta, puede consi-
derarse nominales los precios que ri-
igieeoh durante los primeros días; pe-
ro disipada la sorpresa que causó de 
anomento tan * inesperada y has-
ta cietto punto mexplicaible baja, em-
pe?ü el mercado á reponerse gradual-
mente y cierra hoy regularmente acti-
vo y firme, lo que infunde la creenci-a 
do que .tardará ipoco en recuperar lo 
que ha perdido en la pasada semana. 
Plata española.—Ha fluctuado du-
ante la semana entre 99 y98.1|8 y cie-
rra hoy de 98.1 [S á 98.3|-8 por ciento. 
EL "GUATEMALA" 
Procedente de Havre y escalas fon-
deó en puerto ayer el vapor francés 
"Guatemala," con carga general. 
EL "MANUEL CALVO" 
El vapor correo "Manuel Calvo," 
ha salido de Cádiz con dirección á es-
te puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico á las dos de la rárde de 
ayer sábado. 
El Shahristan 
El vapor inglés "Shahristan" se hi-
zo á la mar en la tarde de ayer, con 
destino á Puerto de Méjico y encon-
trándose ya á alguna distancia de es-
te puerto, el semaforista del Morro vio 
que dicho ibuque detuvo su marcha y 
haicía señales. 
El Morro también hizo señales di-
ciendo que no comprendía lo que se 
le decía. 
Después que obscureció ¡hasta las 
ocho' de la noche, no se vieron nuevas 
señales con luces, suponiéndose que 
lo ocurrido fuera haber sufrido algu 
na interrupción en la imaquinaria y 
que reparada, continuara su ruta. 
De Santa Cruz, goleta Inesita, patrón 
Abello, con io sacos limones y 2 ca-
jas huevos. 
De Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con loo barriles azúcar. 
DESPAOIIADOS 
Día 14 
Para Santa Cruz, goleta Tnesita, patrón 
Abello, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Enriqueta, pa-
trón Echavarría, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-




r.íetálico.—El movimiento habido 




fina porta do anterior-mente $ En la semann. 
Total hasta 14 de Enero... 
Id en igual fecha de 13G9 
EXPORTACION 
ORO. PLATA Exportado anterior-mente. . $ En la semana 2.551 




En los Corrales de Luyanó 
Crecidas existencias de ganado va-
,'cuno.' reguJares las del. lanar y es-
casas las •diel de cerda. 
iEl ganado en pie se ha vendido da-
rante el dia de hoy á los siguientes pre" 
cios: 
Toros, toretes y novillos, 3% á 4 
'Gts. Ib. en oro, según tamaño. 
Vacas, novillas y terneras, $1.50 á 
^l.í)0 cts. en plata por @. 
Cerdos, 8.1 ¡2 á 9 cts. oro Ib. 
Carneros, á 6 cts. oro lo. 
Matadero Industrial 
Ileses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
'Cañado vacuno 93 
Idem de cerda 107 
(Tdem lanar 22 
•Se dalalló la 'carne á Jóis isiguientos 
precios en Plarba, 
La de vaca, de Í3 á 18 ets. klo. 
La 'de cerdlo, de 34 á 35 cts. kilo. 
La de carnero, á 34 cts. kilo 
Matadero de Luyanó 
Rcses 'beneficiadas hov 
Cabezas 
'Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
40 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en Plata. 
La á? vaca, de 13 á 18 cts. kilo. 
La de cerdo, de 34 á 36 cts. kilo. 
La de carnero, á ... cts. kilo. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Enero. 
,, 16—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
„ 16—Rueños Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Merida. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
,, 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
., 19—Croatia. Hamburgo y escalas. 
,, 19—Saratoga. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso XTIT. Veracruz y escalas 
„ to—Catalina. New Orlcans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
., 24—Esperanza, rogreso y Veracruz. 
,, 26—Allegbany. Buenos Aires escalas. 
., 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
SALDRAN 
Eaero. 
,. 16—La Champagne. Saint Nazaire. 
,. 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
,, 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
., 17—México. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Mérida. New York. 
„ 38—Allemannia. Veracruz y escalas. 
„ 18—Dania. Puerto México y escalas. 
,, 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
,. 20—Alfonso XTII. Coruña y escalas. 
., 20—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castíe. Progreso Veracruz 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 14 
De Buenos Aires y escalas en 55 días, 
vapor inglés Saint Irene, capitán Har-
tlay, toneladas 3196, con carga, con-
signado á Galbán y Ca. 
Día 15 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Turner, 
1678 toneladas, con carga 3̂  74 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Knî hts Key y escalas en 8 horas, va-
por inglés Halifax, capitán Ellis, i87S 
toneladas, con carga y 31 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Júcaro en 3 días, vapor inglés Sidra, 
capitán Juggs, 3145 toneladas, con 
azúcar, consignado á L. V. Placé. 
De Cárdenas en 1 dia vapor inglés Shep-
py Albison, capitán Low, 2285 tone-
ladas, con azúcar, consignado á L. 
V. Placé. 
De Veracruz en 60 horas, vapor francés 
La Champagne, capitán Ducan, 6733 
toneladas, con carga y 19 pasajeros, 
consignado á E. .Gayé. 
De Santiago de Cuba en 3 días, vapor 
cubano Avilés, capitán Gómez, 567 to-
neladas, en lastre, consignado á So-
brinos de Herrera. 
De Havre y escalas en 37 días, vapor fran-
cés Guatemala, capitán Ninet, 5912 to-
neladas, con carga, consignado á E. 
Gayé. 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb, 'con 
pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego Mal-
degar, capitán Wig, 2755 toneladas, 
con carga, consignado á L. V. Placé. 
SALIDAS 
Día 14 
Para Cienfuegos, vapor español Pío IX. 
Para Bay Antonio (Jamaica) vapor in-
glés Jamaica. 
Día 15 
Para New York vapor americano Ha-
vana. 
Para Tampa y escalas vanor americano 
Olivette. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día T¿ 
Para Hamburgo y escalas en Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecilie, 
por H. y Rasch. 
Para Veracruz vapor español Buenos Ai-
res, por M. Otaduy. 
Para New York, vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
Para Delawarc (B. N.) vapor inglés Si-
dra, por L. V. Placé, 
Para Delawarc (B. W.) vapor ingles 
Shclly Allison, por L. V. Placé. 
BÜQUJJS DE CABCJUr: 
ENTRADAS 
^ Día 14 
De Carahatas goleta Tres Hermanas, pa-
trón Seijas, con 38 bocoyes miel. 
Londres 3 d|v. . . . 20*4 I951Í p|o P. 
Londres 60 d¡v. . . . 19̂  19 p|o P. 
París 3 div. ' 6 Sí̂  p|o P. 
Alemania 3 d|v. . . . 9J/2 4 p'o P. 
60 d|v 21̂  pjo P. 
E. Unidos 3 d|v 9^ 9 pío P. 
„ „ 60 d|v. . . . 
España s|. plaza y can-
tidad 1 i^p|oD. 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p|o P. 
Monedas Corap. VpiuI. 
Greenbacks 109̂  loo-K pjo P. 
Plata española 98̂4 98̂2 p|oV. 
AZVCABJSS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á S-Hi (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890. Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Jacobo Paterson; para Valores, Jerónimo 
Lobé. 
El Síndico Presidente, Fderico Mejer. 
Habana, Enero 15 de 1910. 
COTÍZACÍOIÍ 0FÍG141 
ira la 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 5 á 6 
Plata española contra oro español, 98̂4 
á 98^ 
Greenbacks contra oro español, 109̂  
á ioq}̂  
VALORES 
Comp. Vcud. 
Fondos públicos • 
Valor Pío. 
Empréstito de la República 
de Cuba ni 
Id. de 16 millones. . . . 106̂2 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara 1 N 
Id. id. seguníia N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (cu 
circulación) 103 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . no 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga". . . . 133 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 90^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. N 
Banco Nacional de Cuba. . 114 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada. 10234 
Ca. Eléctrica de Alumbra- 1 
do y tracción de Santia-
go N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín - N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 12 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . . . 99 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. (comunes). . . N 
Cotnpañia de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes 101 
Ca. id. id. (comunes) . . 96H 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía AUilercra Cuba-
na. . ̂ . . . . . . . . . N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . . . N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus . N 














" U N I O N C I Ü B " 
JÜNTA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 
SECRETARIA Por acuerdo de la Junta Directiva de es-ta Sociedad, se cita A los señores socios, propietarios y residentes, para Inis Jun_ Las üenrrales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán el domingo, día 23 del actual, fi las 2 p. ni. y tralflndoHe de particulares de impor tancia, se suplica la asistencia. Habana, Enero 16 de 1910. 
El Secretario, 
MIGUEL A. CABELLO. 




COMIA NACIONAL CE SEGUROS 
Contra Incondm ^ Marítimos 
SECRETARIA De orden del señor Presidente de la Com-pañía, cito por el presente S, los señores accionistas de la misma, para la junta ge-neral ordinaria que do conformidad con el artículo 26 de los Estatutos sociales, se celebrarfi, en el domicilio de. la misma. Amargura 11, el próximo día treinta de Enero, á la una p. m. Se llama la atención de los accionistas hacia el artículo 36 de los Estatutos. 
Habana, Enero 12 de 1910. 
Asimismo, y en cumplimiento de acuer-do de la Junta de Directores de seis del corriente, de orden del señor Presidente, cito á. los señores accionistas para la Jun-ta general (extraordinaria que habrá de ce-lebrarse el día treinta del corriente, á las tres p. m., en la casa Amargura 11, domi-cilio de la Compañía. En esa Junta ae tratará de la elección para cubrir la va-cante ocurrida en el Consejo Consultivo por muerte de un señor Consejero y de la reforma de los Estatutos sociales en sus artículos: 12, 17, 19, 21, 25, 27, 32, 36, 37, 39, 41, 46, 48, 52, 54, 55, 61, 63, 64, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 85, 86 y 89. Los depósitos de acciones que se hagan para la Junta ordinaria ,surtirán efecto en la extraordinaria. Habana, Enero 12 de 1910. 
GUSTAVO PINO, 
Secretario de la Compañía: 
C 202 alt. 3-12 
Sociediá de Ahorros 
OBREROS DE K. 
8ocie<lad Anónima 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimento del artículo 25 de los Esta-
tutos, cito á los señores accionistas á Jun-
ta General ordinaria para el viernes 14 
del presente, á las de la noche, en el lo-
cal que ocupa esta Secretaría, Infanta nú-
mero 83, convocando asimismo á Junta 
General de Elecciones para el Domingo 
16, á las 12 del día. . 
Teniendo en cuenta la trascendencia de 
las expresadas Juntas, se encarece la más 
puntual asistencia. 
Habana, 12 de Enero de 191.0. 
El Secretario, 
JUSTO GARCIA. 
448 ., it-12 4111-13 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-




C 129 26-1E 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
SECRETARIA Las dos Juntas generales ordinarias que prescribe el artículo 27 del Reglamento de esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-sente año, los domingos 1S y 30 del mes actual, á las doce del día, en los salones del CENTRO GALLEGO, En la primera se dará lectura á la me-moria anual y se verificará la elección de la Junta Directiva para 1910 y Comisión Glosadora de cuenta; y en la segunda to-mará posesión la nueva Directiva y dará cuenta de su informe la citada Comisión de Glosa Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del expresado Reglamento, se hace público para conocimiento de los se. ñores asociados, como citación á dichas Jun. tas. Habana. 2 de Enero de 1910 EL SECRETARIO. Manuel Fernandez Rocude. C-20 12t-3 2d,9 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA "̂De orden del señor Presidente y en cum-plimiento de lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento, convoco por este medio á todos los señores Socios para la Junta Ge-neral Ordinaria que se ha de celebrar el próximo domingo, día 16; á la 1 p. m. en los salones de esta Asociación. 
Habana, 11 de Enero de 1910. Secretario, J. HERNANDEZ. C 19S. 5.12 
Ti-
• S 48.666,750-09 
dos hasta la fecha. $ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO3 
CONTRA IKCKNDIOS 
í s í a M i a en la HaMiia elaio Wú 
\ í Hcva 54 años <ie existencia 




1.662,673-59 Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol ó mosáico, sin madera y ocupadas por familia, á 17 y medio centa-vos oro español por ciento anual. Asegura casas de manipostería, sin made-ra ocupadas por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de manipostería exterior-mente, con tabiqnería interior de manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocupados por familia, á $2 y me. dio centavo oro español por ciento anual. Casas de mampostería, cubiertas de te-jas 6 asbestos, con pisos altos y bajos y "tabiquería de madera, á 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pi-zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten. gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por . familias, á 47 y medio centa. vos oro español por ciento anual. Casas de tablas con techos de tejas de lo riiismo, habitadas solamente por fami. lia, á 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera .que tengan esta-blecimientos, como bodegas, cafés, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12, que paga $1.40 por ciento oro español anual,, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente es-tando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente -como por el con-tenido. ' Ofioloan: en »u propio edificio. EMPE-DRADO 34. Habana, 31 de Diciembre de 1909. C Í2S 26-1E 
^ N C O N A C I O f S A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES KN COMISIO?? 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ü ©tros valores en este Banco, el cual so encargará de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correspojjdlontes, re-mitiendo su producto á cualcjuler pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vi. Indiaue. 
16 Sucursa les en Cuba 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 79 26 1E 
I M C O I m S T E I i t 1 1 
L . 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
AVISO 
Se avisa 4 Los seaoros Depositantes 
por este 'niftdio, quo se sjrVMl ipreseti -
tar jttfcf líbrelas á (partir del dia 15 de. 
Enero d-e lí>10, con el objeto de que 
les sean abomarlo?! los intereses que 
ven<',en en esa fecha. 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certíñcados cuota mensual de 25 et?»., 50 cts Agencia general en la Haban 
Consefo do Direcci'irr 
JAVIER 1>E VAKUNA 
Hacendado y comeroiante banquero. 
JIJAS BILBAO 
Propietario y hacmdacio. 
Dr. ENKIQüK HDKSTMANJí 
Abobado y propiatari >. 
Redíraibles de Íj5i25, $5t) y $l(>0, d 5 
y tín poso. 
a:Cuba 101$, entre Muralla y Sol. 
S e solicitan A & e n t e s * 
C 89 20 IR 
Cámara de Comercio, Industria v 
NaYegacion de la Isla de Cnba 
DECRETARIA Por por acuerdo de la Directiva de estn n adftn y de orden del señor Preet,0 ̂  la misma, tengo el erusto do ¿ito16 • i..- señores asociados para que «e sir concurrir é, la AKOinljl̂ n. Koneral orciln11 
rtnr. rnn lu nrden <1«1 rifa •»v Ti. r>o-,i „ aal"lft que, co  la or  del dí  expresada on irla citaciones enviadas á doniU-illOí viil lie del di nicilio dp 81, altos.̂ cŜ  quiera que sea el numero de los ai 
efecto á las 8 de la noche del da ^M1̂  corriente mes en el domicilio do h 1 niara. Aguiar número Rl aû ',. A 1 
tes disten. 
Habana, Enero 1P. de ISIO. 




PRESIDENCIA Por acuerdó de la .Tunta Directiva v a cumplimiento de los artículos 17 y ISd i Reclamen to, se cita ñ. los señores aw¿fi! 
Alto 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
ÍSl BANCO NACIONAL B E CUBA. PISO 3-, TELEFONO 3012, HABANA 
Presidente: Pedro Gómez Mena. — Vire Presidente: José López Rodrigues!. 
— Directores: José María Bérriz. — Ramón López. — Oscar Ponts Sterling. -— 
Manuel A. CoroaUes. — Julián Linares.— Willlam A. Merchant y Agupito Ca-
S'ga-
Administrador: Mñiiuel L. Calvét. — Secretario Contador: Eduardo Téllez. — 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Crimiuales, para 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
O 94 
dos & Junta Geuerul oi-fltuarln de elecHíT mm», que tendríl lugar el prrtximo domiñ" fro. 16 del corriente mes, & la una de i" tarde, en el domlclUo social. Paseo dfe Ma!.a tí número 92, para proveer los eargoH d¡ primor Vicepresidente, Vicetegorero, Vice secretarlo y quince Vocales, que cesan re" grlamentarlamonte en el primer año. y sP" p-ún su orden son: Señores Braulio Larra' Kübal. Rafael Amavlzcar. Luis Ücelav Claudio Aldercg-ufa, Ignacio Alderegula' Francisco Alvarez Arkautz. Ensebio a.z cue. Juan Azqueta, José Basterrechea Car" los Bidegaln. Esteban Isasi, Job Manrü que de la Dagruna, Manuel Ormaechea, }ía" món Otermfn, Enrique Rentería, Terft'nirn̂  Univaso, Venancio Urquía y Salustiano Zal-durnbide. .. " 
Durante esta semana se bailan de ma niflesto á los señores asociados, todos los documentos y libros de Secretarfa. sejírtn la base 12 del articulo 60 del Regrlameiito Para tener derecho á. esta Junta, serví-rá. de título el recibo del último mes ven" cido, apartado 4o. del artículo 10 del pro: pío Reglamento. Habana, 11 de Enero de 1910. 
pedro de crup 
C 211 . 4.13 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
Y SUS DESCENDIENTES 
SEGUNDA CONVOCATORIA De orden del señor Presidente y para cumplimentar lo que preceptúa el Artícu lo 30 del Reglamento, se cita d todos los socios para que cocurran á. Prado 13 (al-tos) el domingo 16 del corriente mes, á, las 2 p. m| con el objeto de celebrar Jun ta General ordinaria, adviniendo que se celebrá ísta con el número de socios que concurran. Habana, Enero 3 de 1910. El Secretarlo, JOSE ROCA. C 38 11-5 
D E L O S S O C I O S 
DEL 
"DENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA De orden del señor Presidente accidental de la Sociedad mencionada, cito por este medio A los señores suscriptores do la mis-ma para que se sirvan concurrir X la Junta que. se celebrará en los salones del ('"entro Asturiano el próximo m&rtes. día 18 del-eo rriente mes, á'las S de la noche, para cu: br!r cargos que existen vacsnies en pl Consejo de Administración y tratar otros asuntos de la mayor importancia. H Se ruega la míis puntual asistencia. Habana, 15 de Enero de 1910. El Secretarlo, 
C 239 
E, GONZALEZ BOBESÍ 2t-17 2(1-IÜ 
A L O S S O C I O S 
DEL 
Próximas la selecciones parciales que se han de celebrar en el Centro, pura la re-novación de un Primar Vicepresidente, otro segundo Secretario, Vicetesorero, 16 Voca-les y 8 Suplentes, se invita (i los asociados & una reunión previa, con objeto de. acor, dar la candidatura que más convenga á los intereses sociales .debiendo de reunir-se al efecto en la casa de Manrique 197. es-quina <1 Condosa. el día 18 del actual, á. las 8 de la noche. Habana, 15 de Enero de 1910. 
LA COMISION'. . ,1 
C 242 3-l€ ̂  
El mártes. 18 del corriente, .V la una de la tarde, se rematarán en el portal de la Catedral, por cuenta de quien corre&p'fcn. da y con la intervención de su represen-tante, S49 docenas cuellos de hilo, S.OJT pl*' zas encajes de algodón, 77 gruesa? OTO. ches para vestidos, 140 docenas seda torsal, S docenas hebillas cinturón y . 81 docenas cuellos. I Emilio Sierra. 501 4-14_ 
Las alquilamos ea nuestra 
Bóveda, coastnüda co.a toi)* 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, docmnenüoí 
y prendas bajo ia propia cas 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanjj 
S3 á nuestra oficina Ainai'gi' 
ra núm. 1. 
t 
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Desde esta fecho queda al fI<1'v1;' público, el espacioso inca! fabricaa'„,en presamente para el Hotel "Gu!,l t0' donde cncontraiAn los que lo v™})l\'\cS>-da» las comodidades qun el ('on, ' c0'en derno requiere, lo cual me comp̂  v¡a, participar jl mis amipos. rnarebanteŝ  « ti i  ... .leros en general. Muy atonto, Antonio C LÍOS 10-
Las tenemos en nuestra 3 ^ 
da construida con toden U)3 » ^ 
Jantos modernos y las ̂ l q ^ ¿aí 
para guardar valores de to ^ 
clases, bajo ia propia custodia 
los interesados. 
Kn esta oficina dareruua to 
los detalles que se deseen-
Habana, Acrosto 8 de W * , 
A G U I A R N. lOS^ 
W . C E L A T S y 
C. 263S> 
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Pítrece que ya .so sabe algo, y algo 
jnuy triste, del explorador Aúdré, 
aquel atrevidísimo aeronaata nne se 
í;.m/,ó en iuü globo á conquistar el Polo 
Norte, quedándose en el misterio, couu 
nuestro inol vida ble Matías Pévoz. 
f n obispo de Canadá ha recibido va-
rios despachos del reverendo padre 
Turquetit, misionero en la región 
Saskatebwan; los cuales despachos le 
anuncian que se han encontrado noti-
cias del globo de André, á 900 nnüas 
ele Príncipe Alberto, cerca del lago 
Keindcer. 
El explorador perdido saH') de 
Spitzberg el 1.° de Julio de 1907, acom-
pañado del doctor S. F. Ileindberg y, 
IM. M. Franeckcll. 
Reindeer Lake es un lugar qúa ocu-
pan casi exclusivamente los indios 
ĉhippewa.s" y que se halla á guiñee 
días de viaje en trineo desde Príncipe 
Alberto. 
El reverendo Turquetit visito re-
cientemente dicho lugar y enseíu por 
casualidad á los indios un pequeño re-
vólver que llevaba consigo. 
Los indios exclamaron al ver el ob-
jeto que les enseñaba: 
—¡El hoxribre blanco poseía un ar-
ma semejante! 
El misionero quiso saber á qué hom-
bre blanco aludían los de la tribu, pues 
de diez años á la fecha ningún hombre 
blanco visitaba tales sitios, pero todos 
se negaron á declarar nada en con-
creto. 
Gracias á su .paciencia, el reveren-
do Turquetit logró averiguar que líuna 
casa blanca había caído del cielo y que 
ella estaba hecha de cuerdas y habita-
da por tres individuos." 
Los esquimales de la región añadie-
ron que cuando "cayó la casa blanca, 
los tres individuos recibieron la muer-
Te y que las cuerdas de la casa sirvie-
ron después para calafatear las canoas 
y fijar las tiendas de los indígenas." 
Luego se negaron á dar más deta-
lles, como gentes á quienes repugna 
confesar una verdad horrible. 
El misionero cree que la casa blan-
ca en cuestión fuera el globo de André 
y que él y sus compañeros hayan pe-
recido á manos de los indios "chippe-
Avas." 
Estos son muy quisquillosos en lo' 
que se refiere á la caza en su país, y 
si los exploradores, aguijados por e 
hambre, osaron tirar sobre algún sier 
vo. el tremendo castigo no tardó en lle-
gar, seguramente. 
Si hoy Zeppelin se propusiera lo 
que André se propuso en años an-
teriores, todos juzgarían como una 
locura insigne su propósito; y. sin em 
bargo,-la aerostación ha ganado wa 
cincuenta por ciento. , 
La trágica intentona de André, des-
contada su noble intención, fué una 
barbaridad imperdonable, que ningún 
gobierno debía haber consentido, por 
caridad, por humanidad. 
Como no se clebén consentir actual-
mente ciertas empresas descabelladas 
que se organizan á diario en Europa y 
América, por mor de la aviación, la 
aerostación y otras modas al uso. 
Bien que dentro de lo racional y ló-
gico se efectúe la conquista del aire, 
a mi á riesgo de los conquistadores, 
pues no hay atajo sin trabajo ni glo-
ria sin sacrificio; pero mal. muy mal 
que los hombres, fuertemente imnre 
sionados por una idea que ahora llena 
el mundo, se lancen á desesperadas 
aventuras; y peor, muchísimo peor 
que los cuerdos consientan esos arre-
batos de los locos. 
Si Blériot y Lathan se huhiésea 
ahogado en él Canal de la Mancha—y 
el segundo estuvo I pique de ahogarse. 
—habrían muerto conscientemente, en 
una prueba razonable, en un esfuerzo 
natural, en un lance ineludible para el 
éxito de la aviación. 
Pero si fracasan, como André; los 
dos rusos que se proponen conquistar 
en dirigible el Polo Sur, fracasarán 
•porque ya estaban fracasados de la in-
teligencia y perdidos de la razón. 
ITay que adaptarse á la actualidad. 
En el mundo no se habla sino de 
aeroplanos y dirigibles. 
Nosotros tenemos que seguir esa co-
rriente en nuestra crónica mundial. 
Después de todo, la cosa lo merece. 
Si de algo puede el hombre sentirse 
orgulloso y entusiasmado es de la con-
quista del aire, elemento que tan re-
belde le había sido desde los tiempos 
primitivos hasta fines del siglo ante-
rior. 
Al concurso dé Reins ha seguido el 
de Los Angeles, eon el mismo éxito 
brillante y fecundo. 
i Quién no conoce ya la hazaña de M. 
Paulhan, que en un biplano tipo Far-
rnan se elevó á 4.600 pies, en 50 minu-
tos y 46 segundos, batiendo todos los 
records existentes y enloqueciendo á 
una multitaid de 50.000 almas? 
¿Quién no ha aplaudido la proeza 
de Curtís que ha sobrepujado todas 
las velocidades aéreas, alcanzando en 
su biplano una velocidad de á S V o mi-
llas por hora? 
Y á este Palhan y á este Curtís era 
á quienes los hermanos Wright que-
rían á todo trance impedir que toma-
ran parte en el concurso de Los An-
geles, so pretextó que las máquinas de 
Jas dos primeros se semejaba tanto y 
más cuanto á la de los segundos y de-
bían considerarse como una falsifica-, 
ción, como un robo al derecho de pa-
tente. 
El aeroplano sí ha patentizado su 
efectividad y su rápido progreso. 
Están de plácemes los que despre-
cian la aerostación y ensalzan la avia-
ción ; los que reconocen mayor mérito 
que á los dirigibles á las máquinas más 
pesadas que el aire; los aviadores, en 
una palabra. 
También lo están los que atribuyen 
enorme superioridad al biplano sobre 
el monoplano. 
Y toda ía humanidad culta, por esos 
grandes triunfos de ía cuu ui. 
SÍ. Aicard ha ingresado en la Aca-
demia Prances;i. 
.'Su discurso íiié un elogio de Coppée. 
Le contestó Loti. 
A. M, Aicard le llamnii en París ''el 
primero de los poetas franceses, por 
orden alfabético... " 
Nosotros no lo repelimos en demé-
rito del nuevo inmortal, sino para vul-
I garización de un buen Ihiste. 
A pesar de la ruga de Zelaya, lo de 
Nicaragua continúa en el mismo cs-
i tado. 
Los revolucionarios no se muestran 
1 conformes con la caída del famoso ce-
I sariHo y mucho menos con la subida de 
l su paniaguado el doctor Mndriz. 
Aun andan á tiros por allá, y segui-
i rán tiroteándose hasta que caigan los 
del gobierno, el cual no ha llevado la 
1 mejor parte en ninguna de las recien-
| tes escaramuzas. 
La revolución nicaragüense cuenta 
con dos grandes auxiliares: los Esta-
dios Unidos, que persiguen un fin polí-
tico, y Guatemala, cuyo Presidente Es-
trada Cabrera desea vengarse de Ze-
laya, de Madriz y de cuantos forman 
parte de la administración actual. 
Zelaya y Estrada Cabrera se han 
odiado siempre á muerte. 
¡ Cómo que los dos querían ser peo-
res! 
Po rahora ha ganado Zelaya, quien 
por insoportable salió del poder, mien-
tras Estrada Cabrera se sostiene aún 
en su desvencijada poltrona. 
El de Nicaragua ha soltado, pues, la 
macana presidencial, pero ha vencido 
á su antagonista en el campeonato de 
la tiranía b aiuna, na tiendo el último 
"record," como cualquier Farman ó 
cualquier Blériot. 
¿Habrá que darle la razón á Ca-
pús? 
¡ Quién pierde, gana ! 
— •••na> *f£rr—~-
Desde Washinqíon 
(Para el DIARIO DE LA MATiINA) 
11 de Enero. 
Mr. Knox es un Secretario de Esta-
do que "hace cosas," como dicen aquí. 
Primero dió el golpe de Nicaragua, 
que estuvo muya bien dado; luego pro-
puso reformar y vigorizar el tribunal 
internacional de arbitraje de La Ha-
ya y esto es plausible; ahora, ha pre-
sentado el proyecto de neutralizar los 
ferrocarriles de Manehuria, que están 
en poder de Rusia y del Japón; pro-
yecto que es aprobado por Alemania é 
Inglaterra y lo será, como consecuen-
cia, por Francia, Austria-Hungría, que 
no son potencias remolcadoras, si no 
remolcadas. Pero, en Rusia, el plan no 
ha agradado más que á medias y en el 
Japón ha levantado una tempestad de 
protestas. 
Una parte de la prensa rusa recono-
ce que, con la neutralización, desapa-
recería todo peligro de conflictos entre 
Rusia y el Japón y entraría algún di-
nero en el Tesoro de San Patersburgo 
por la venta del ferrocarril del Norte 
de Manehuria; pero añade que esta li-
nen es una fracción indispensable d;' 
Ui única vía férrea que une al iiape-
dcj con el Extremo Oriente y que, por 
lo lauto, serín un rrror el deshacerse 
de ella antes de que esté terminado el 
l'Vrrcearril del Amúr. Cuanto á los ja-
I ¿peses, desechan la proposición, en la 
o lie sólo ven inconvenientes y hasta so 
rmjestyan indignados, en tanto cuanto 
lo permite su habitual cortesía. El 
Conde Hayashi. •que ha sido M'inislm 
de Neu'ocios Extranjeros, ha dicho que 
íso "equivaldría á una confiscación 
por las potencias de los derechos del 
Japjon en Mauchuria, derechos adqui-
ridos á costa de mucha sangre y de mu-
cho oro;" y ha agregado que esta si-
iuación es análoga á la del año noven,-
tai y cinco, después de la guerra chino-
Japonesa, cuando las potencias se a po-
der," ron de lo que el Japón había con-
• i ¡listado por las armas. Los periódicos 
de Tokio dicen que se trata de una 
maniobra del Presidente Taft para 
congraciarse con China; apuntan la 
sospecha de que existe una entente 
entre Washington y San Peter-sburgo y 
atacan al Secretario Knox, quien, se-
gún uno do esos diarios, el Yorvúzu, 
se ha formado una idea exagerada de 
su posición y al esperar un éxito pone 
de manifiesto su ignorancia de las re-
laciones internacionales. 
La habilidad de la iniciativa adop-
tada por el gobierno americano—habi-
lidad cine, para rusos y japoneses, se-
rá perfidia—consiste en tomar al pie 
de la letra ciertas declaraciones hechas 
por Rusia y el Japón. Ambas poten-
cias han proclamado que en Manehu-
ria no persiguen fines militares y po-
líticos sino exclusivamente comercia-
les. Siendo esto así ¿qué pierden con 
que los ferrocarriles sean neutraliza-
eos? Por ellos podrían trasportar sus 
mercancías lo mismo que las demás na-
ciones y en el sindicato internacional 
que se crearía para poseer y explotar 
las iíneas podrían colocarse capitales 
rusos y japoneses. La línea del Sur no 
estaría controlada por los japoneses ni 
la del Norte por los rusos; eso ¿qué 
les importa á unos y otros si sólo se 
prononen. como dicen, hacer necrocio 
en Manehuria ? Según una nota oficio-
sa, poblicada por el Ae«; York Herald, 
Mr. Knox opina que, con su plan, el 
Japón resultaría aún más beneficiado 
que las otras naciones, porque estaría 
er» mejores condiciones que ninguna, 
por su proximidad y por su abundan-
cia de trabajadores, para construir los 
ramales y las nuevas vías que se nece-
sitasen. 
Tesis inatacable y que se refuerza 
con la consideración de que Rusia y el 
Japón no poseen á perpetuidad el con-
trol ferroviario ele Manehuria, sino 
por treinta años; y por ser inatacable, 
se han apresurado á suscribirla Ingla-
terra y Ahmania, con cuyos intereses 
no pugna. Los rusos y los japoneses no 
pueden rechazarla, sin confesar que 
persiguen en China fines militares y 
políticos, lo cual es un secreto que lo-
do el mundo conoce; pero ¿;4cómo con-
fesar eso, sin faltar á los tratados y sin 
desmentir las declaraciones hechas? Y 
la confesión plantearía, de una mane-
ra apremiante y peligrosa, la cuestión 
de Manehuria; esto es, la cuestión de 
la integridad del imperio chino. 
Y como esta república es el princi-
pal, acaso el único, campeón de esa 
integridad. Mr. Knox, con su iniciati-
va, no ha hecho más que continuar la 
política seguida por el gobierno de 
Washington en estos últimos años, des-
de que fué Secretario de Estado Mr. 
Hay; política que á mí no me parece 
buena, pero que á los japoneses les 
Complació sobremanera cuan M los Fa-
vorecía. So reeordam que ahfuuas dé 
¡as potencias europeas se disponían á 
'•esm- aibrar á China cuando les ataja-
ron el pasó los Estados Unidos, muy á 
satisfacción del Japón. Luego fué este 
quien, por medio de una guerra, atajó 
á Rusia,, que quería desmembrar, y los 
Estados Unidos dieron su apoyo moral 
a los japoneses. Ahora, el gobierno 
americano se atraviesa cu el camino de 
rusos y do japoneses que van insidiosa-
mente á 1a desmembración. 
Si esto disgusta muchísimo mis en 
Toldo que crt San Potér&burgo, habrá 
que atribuirlo, probablemente, á que 
las ambiciones rusas en el Extremo 
Oriente se han entibiado bástante, y. 
seguramente, á que las relaciones en-
tre los Estados Unidos y el Japón se 
han entibiado bastante más. Es coinci-
dencia notable que el Secretario Knox 
haya dado este golpe á los pocos días 
de haber publicado la prensa la noti-
cia de que el Barón Uchiaa. nuevo 
Embajador del Mikado en Washing-
ton, se prepone gestionar para que los 
inmigrantes japoneses sean tratados 
en este país exacta mente lo mismo que 
los procedentes de Europa; asunto 
pavoroso, al cual tiene miedo el parti-
do republicano, como se lo tendrían 
ios demócratas, si gobernasen. No fal-
tará quien sospeche que Mr. Knox. 
viendo venir una situación difícil, ha 
disparado esa bomba de los ferorcarri-
les manchures para miralizar la ac-
ción del gobierno de Tokio. 
Si la proposición prosperar 
es cosa que no sabemos los es 
res, los autsiders, que no est 
NTo salgahû  de La Unión, porque 
aun d.i valias notas de interés: en una 
pide á las autoridades el cierre .ie UQ 
ciuematógrafo "para faniiti: ^ donde 
no sé expone nada, vergonzoso, pero 
donde ocurren escenas vergonzosas: es 
un centro de degeneración, hipócrita; 
En otra nota habla del proyecto de 
ley de Sarrain acerca de las órdenes 
conventuales y del culto católico: 
"Vamos, les ha picado á algunos se-
ñores de la Cámara la mosca del radi-
jtaiismo anticlerical, y quieren imtar á 
lós gabinetes franceses que dieron le 
dcniu r cri en la materia. 
ÍSiSO de prohibir los hábitos lahircs, 
resulta divino en un país donde se cu-
co que impera la libertad. 
El pen-amiento libre 
proclamo en alta voz; 
y (pie todos ge vistan 
como me visto yo. • 
Las lej'es de imitación son maguí Ci-
cas. 
Eso de imponerles á unos pueblos los 
I preceptos que otros forjan circunstan-
cialmeníe, es el colmo del savoir faire 
legislativo." 
Jjd Discusión, E l Comercio, L a 
Vttióii, el Diario. .. todos—y toda 1a 
prensa — están conformes en que sSt 
en que se lucen nuestros grandes hom-
1 que entre unos y otros van á aca-
bar con el crédito del liberalismo. 






decían los diplomáticos d 
jo. Sólo me permitiré exponei 
rara prevalecer, no basta con que los 
Estados Unidos la hagan; pero que, 
según todas las probabilidades, la ha-
brán hecho después de explorar las in-
tenciones de las otras errandes poten-
cias. La aquiescencia de Alemania y 
de Inglaterra ó siernifiea 'mucho ó na-
da significa; ó indica la existencia de 
un acuerdo para contener la expan-
sión japonesa ó indica qu? los gobier-
nos de Berlín y de Londres piensan 
qué nada pasará y que todo se que-
dará como está y han aprobado sólo 
por buena educación, 
X. Y. Z. 
No salimos aún de los negocios.. . 
Creíamos que después de los pasa-
dos se podría respirar, vivir en calma, 
y los negocios aquí se parecen á los 
túneles del Pajares: se sale de uno pa-
ra entrar en otro. 
El de tanda, es un mercado en la 
alameda de Paula, propuesto por un 
señor al Municipio con unas condicio-
nes asombrosas: la de que se le sumi-
nistren gratis agua y luz: la de que se 
le conceda la exclusiva en el radio que 
él señale... A cambio de tocio eso, él 
regalará el mercado al Municipio al 
cabo de treinta años, es decir, cuando 
no sirva para nada. 
Dice L a Unión sobre el caso: 
"Por lo que pueda acontecer, sépa-
se que hay quien vela y está dispuesto 
á tirar de la manta." 
Y sépase que hay quien está dis-
puesto á ayudar en los tirones. 
Porque ya estamos de negocios hasta 
los pelos. 
Los oposicionistas exclamaban en 
los días de Navidad i 
—¡La Lotería se hunde!. .. En este 
sorteo, va á perder la Hacienda un 
pico. . . 
E l Triunfo demuestra ahora que en 
ese sorteo se ganó la Hacienda un pi-
co de $237.902.86. 
No es mal pico. 
Los opo.deionistas exclamaban á to-
das horas: 
—¡Vamos mal!... ¡El comercio no 
vende; esto se acaba... ! 
E l Triunfó publica ahora el estado 
comparativo de la recaudación por 
reutas é impuestos obtenida en varias 
aduanas, y en todas ellas resulta favo-
recida la última recaudación. 
Sólo la Aduana de Cárdenas obtuvo 
en 1909-1910 un pico de $78.80G.14 so-
bre lo recaudado en 1908-1909. 
Es otro buen oico. 
El fin del mundo se acerca... A [le-
fias nos quedan ya algunos días — una 
miseria de días — para saltar en el es-
pacio hechas añicos: será un salto colo-
sal, y habrá que verlo en un aeropla-
no. 
—Trabajas mucho. Nicomedes — lo 
decía un baturro á otro.—Si no te apa-
ñas mejor, voy á tener que ir á tu en-
tierro. 
— i Cá ! Si acaso, iré yo al tuyo.... 
—¿Que te apuestas á que no? 0 
-—Un almuerzo pa los dos. 
Podemos apostar un almuerzo para 
todos, á que todos nos veremos perecer 
cuando el fin del mundo llegue. 
Pero no es esta la historia que que-
líamos contar; la historia era la si-
guiente: —Ahora, cuando el mundo va 
á acabarse, empiezan á descubrirse en 
El Elíxir de Vlrrlniezr.yrdahl cura las varices cuando son recientes, las mejora y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entumecimiento, los dolores, ¡as hinchazones. Previene las Ulceras varicosas ó las cuín é impid* sus frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco óostoSu. Envió gratuito del folleto expiieativo escribiendo : Prortucro» mrKOAEíi, 91, Atrillar, HASAXTii. — De venta en todas las Farmacias, 
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S I N O P E R A C I O N 
para casadas, viudas y solteras más 
agradable. y eficaz es el compuesto 
que se llama 
L CARNE, H E R R O 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n e u l t a s de 11 
C 124 
ci 1 y de 3 á 5. 
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del Dr. Gkmzález. 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pálidas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica "San José/* 
Habana 112, esquina á Lamparilla. 
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El pequeño amargror de la cer-
¡ veza la convierte en aperitivo 
! y no hay ninguno qti» supere 
I en cualidades excitantes a la 
cerveza LA TKOPICAL. 
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Todo el mundo sabe que el óxido de 
carbono (en química CN) es un gas 
Remanente, sin olor, sin color y sin 
sabor casi insolublc en el agua. Su 
densidad .•omparada con la del aire es 
ü.yb. Ardo en la atmósfera producien-
do anhídrido carbónico, con llama azul 
de escaso poder iluminante. Tarece 
un tuego fúnebre. 
"El óxido de carbono tiene una ten-
denca perpetua á absorher el oxígeno. 
I M »rador acentuó mucho estas pala-
m m j Asi por ejemplo, en los altos 
'''>nu«, vse transforma el carbón en óxi-
do de earbono al contacto de una can-
tutad de aire insuficiente, y este óxido 
es después el que reduce el hierro al 
estado metálico, apoderándose del oxí-
geno con que se encontraba combinado 
Previamente. 
"Por la acción del sol, ol óxido de 
carbono se combina con. el cloro y da 
origen á un oxicloruro (cloruro de car-
comió .COCP) que posee oior desagra-
dable y sofocante y que reviste la for-
ma gaseosa. 
"El hecho que merece llamar prin-
cipalmente la atención en el caso pre-
sente es que dicho gas puede contarse 
entre los demás venenosos que existen, 
siendo mueho más tóxico que el ácido 
carponico. Al fijarse en la hemoglobi-
na, disminuye la capacidad respirato-
ria de la sangre, y aun dosis mínimas 
estorban por su acumulación en ol gló-
bulo rojo, y en. grado al parecer des-
proporcionado con la magnitud de la 
causa, la tendencia de la sangre á oxi-
genarse. Así, hay sangre que obsorbe 
de 23 á 24 centímetros cúbicos de oxí-
geno por 100 volúmenes y que sólo ab-
sorbe la Ttiitad en una atmósfera que 
contiene menos de un milésimo de óxi-
do de earbono. Un diez milésimo es ya 
deletéreo y la capacidad respiratoria 
de la sangre disminuye sensiblemente. 
Prodúcese, no diré asfixia, sino enve-
nenamiento de la sangre, casi instan-
táneo. El óxido de carbono actúa direc-
tamente sobre los glóbulos de este lí-
quido, se combina con ellos, y los hace 
incapaces de sostener la vida: la he-
matosis, la transformación de la sangre 
venosa en arterial, se suspende. Tres 
minutos baistan para causar la muerte. 
La circulación sanguínea se para; la 
sangre venosa negra llena, las arterias 
lo mismo que las venas; los vasos veno-
sos, sobre todo los del cerebro, se obs-
truyen; la sustancia cerebral parece 
salpicada de manchas; la lengua en su 
base, la laringe, la tráquearteria, los 
bronquios aparecen enrojeeidos por la 
sangre y el cadáve'r entero no tarda en 
presentar una coloración- violácea ca-
racterística de esta suspensión de la he-
matósis. 
"Pero, señores, lo sensible no son só-
lo las propiedades deletéreas del óxi-
do de earbono: nada más que la ten-
dencia de este gas á absorber el exige-
no bastaría para dar origen á funestas 
consecuencias. Suprimir ¿ qué digo 
disminuir sencillamente la cantidad de 
óxigeno bastaría á ser causa de la extin* 
ción del género humano. Todo el mun-
do sabe aquí uno de los innumerables 
episodios que caracterizan las épocas 
de barbarie, en que los grupos huma-
nos se asesinaban unos á otros legal-
mente con pretexto de gloria y de pa-
triotismo; es una anécdota de una de 
las guerras de los ingleses en las In-
dias. Permitidme que la recuerde. 
"Encerraron en una habitación que 
no tenía más abertura que dos peque-
ñas ventanas dando á una galería 
ciento cuarenta y seis prisioneros. El 
primer efecto que estos infelices sin-
tieron fué un sudor abundíiute y con-
tinuo, seguido de sed insoportable, y 
pronto gran dificultad para respirar. 
Trataron do recurrir á diversos medios 
i para estar algo más holgados y procu-
rarse aire; quitáronse las ropas, agi-
I taron la atmósfera con sus sombreros, 
j y tomaron por último el partido do 
l ponerse de rodillas y levantarse todos 
[ají mismo tiempo al cabo de unos ins-
jtantes; pero cada vez algunos caían al 
suelo exhaustos, bajo las plantas de sus 
j compañeros. 
"...Antes de media noche, esto es, 
j durante la cuarta hora de su reclu-
i sión, los que estaban todavía vivos y 
I que no habían respirado en las venta-
nas un aire menos infecto, cayeron en 
I estupor letárgico ó se vieron acometi-
i dos por horrible delirio. Cuando abrie-
¡ ron la prisión unas horas más tarde, 
sólo 23 hombres salieron vivos, y éstos 
se encontraban en el estado más deplo-
rable que podía imaginarse; todos ellos 
llevaban pintada en el rostro la muerte 
á que habían escapado. 
"Podría añadir mil ejemplos más, 
pero sería inútil, toda vez que no hay 
duda posible. Declaro, pues, Señores, 
que de una parte la absorción por el 
óxido de carbono de cierta porción ma-
yor ó menor del óxigeno atmosíérico, 
y de otra, parte las propiedades tan ex-
tremadamente venenosas de este gas 
sobre los glóbulos vitales de la sangre, 
me parecen deben dar al choque de la 
inmensa masa cometaria con nuestro 
• globo—que pennanecerá varias horas 
súmijelo en ella—una, gravedad extrema 
j y que la.s consecuencias pueden ser fa-
I tales. Por mi parte no veo modo nin-
¡ gimo de salvación. 
"Y no he hablado de la transforma-
I ción del movimiento en calor ni de los 
resultadas mecánicos y químicos del 
choque. Dejo este aspecto de la cues-
tión á la competencia del Secretario 
perpetuo de la Academia de Ciencias, 
así como ai sabio presidente de la So-
ciedad astronómica de Francia, íjue 
han efectuado importantes cálculos ie-
lativos á este punto. En cuanto á mí, 
lo re-pito, la humanidad terrestre -está 
en peligro de muerte, pues no veo una, 
sino dos, tres, cuatro- causas fatal 
prestas á caer sobre ella. Sería mila-
gro si se salvara y hace ya muchos si-
glos que nadie cuenta con los mila-
gros," 
Este discurso, pronunciado con el 
acento die la convicción y voz fuerte, 
tranquüa, sombría, sumió de nuevo ai 
auditorio entero en el estado de que el 
optimismo del precedente orador había 
tenido la virtud de liacerle salir. La 
certeza del cataclismo inminente se 
pintaba en todos los rostros; unos se 
habían puesto amarillos y casi verdes, 
otros súbitamente encendidos parecían, 
por sai color rojo escarlata, dispuestos 
á la apoplegía; un grupo pequeño d« 
oyentes siguió mostrando sangre fría, 
conservó algún escepticismo ó se resig-
nó tranquilamente á lo inevitable. In-
menso murmullo llenaba el salón, cada 
cual comunicaba á su vecino las im-
presiones que le animaban, en general 
más optimistas que sinceras: á nadie 
le gusta confesar que tiene miedo. 
El presidente de la Sociedad as-
tronómica de Francia se levantó á su 
vez y se dirigió hacia la tribuna. In-
mediatamente cesaron las (conversa-
ciones. He aquí los puntos más impor-
tantes de su discurso: 
'' Señoras y Señores: 
"Según las disertaciones que a-aba-
mos de oír. no puede quedar duda en 
el ánimo de nadie sobre la certeza del 
choque de la Tierra con el cometa y los 
peligros que envuelve. Debemos, pues, 
esperar el sábado. ,. 
—El viernes, interrumpió una voz 
en la mesa misma del Instituto. 
— ...el sábado, continuó el orador 
sin detenerse, un acontecimiento ex-
traordinario, absolutamente nuevo en 
la historia de la humanidad. 
"Digo el sábado aunque todos lo,s 
periódicos anuncian él choque para el 
viernes, porque el hecho no podría 
1 efectuase sino el 14 de Julio. ]\li en-
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la República los fósiles antidiluvianos 
importantísimos: es decir: que vamos 
é saber cómo estaba la República al 
principio del mundo, precisamente 
cuando el mundo toca al fin. 
Decía E l Mundo—otro mundo:— 
"El doctor la Torre dará á conocer 
los indicios riñe lo llevaron á la recien-
ie excursión que ha dado por resulta-
do el hallazgo de esos fósiles, debiendo 
consignar muy especialmente entre 
otros al señor Antonio Rojas de San 
Juan de los Remedios..." 
¡ Bueno !. . . 
A ciertos representantes les pareció 
quie la Empresa del Eléctrico ganaba 
demasiado; y quisieron y quieren "re-
ventarla" obligándola á cobrar por las 
viajes en "carrito" lo que ellas mar-
nuon, no lo que marque la compañía 
esa. 
L a Unión olisqueó esta cuestión y co-
noció que era otro negocio nigroman-
cias do hajistas; cuentos de chinos que 
pretenden enriquecerse á toda costa, 
infundiendo la alarma y el horror en-
tre los accionistas de la Empresa. 
Esto que L a Unión supuso, asegúra-
lo L a Lucha en su número de ayer: se 
trata de una jugada, á la que la Cáma-
ra sé presta amablemente; tenemos 
una Cámara que es un colmo de ama-
bilidad. 
"A nasotros no nos parece mal, pa-
labra de honor, que nuestros distingui-
loe representantes jueguen á hacer le-
yes, sean las que sean y tírense ó no 
planchas á montones, y mucho menos 
hemos de criticar al grupo bajista de 
nuestra Bolsa privada, porque demues-
tre tan palmariamente su impotencia 
como lo viene haciendo estos últimos 
días. 
Lo nue sentimos es el ridículo en 
que pone á personas que debían pen-
sar un poco más lo que hacen, antes 
de prastarse tan -de buena fe, como es 
indudable que lo han hecho, á que sus 
intenciones á favor del pueblo se bara-
jen con poco gratas apreciaciones que 
es imposible evitar." 
Nos estamos luciendo, como hay Dios. 
L a Discusión se ocupa de la cris-is y 
del cometa de Halley. 
Las calamidades nunca vienen so-
las... La aparición del célebre cometa 
ha coincidido ya con la matanza de 
, San Bartolomé; con la toma de Cons-
tantinopla; con la guerra de 
¡ Y ahora coincide con nuestra crisis! 
B A L A N C E S E M A N A L 
¡Lo que va de ayer á hoy! En po-
cas horas hemos pasado de ía¡ expec-
tación más inquietadora á la más chi-
cha de las calmas. 
No ha muchos días todo eran sus-
tos, sorpresas, sucesos sensacionales, 
títulos inmensos, crímenes misteriosos, 
congoja y angustia. Hoy una como 
mano invisible va apagando sncesiva-
mente hogueras que amenazaban en-
; volvernos y devorarnos y resultaron 
á la postre no ser más que "fogatas 
de virutas." 
El nonato negocio del Canal de Al-
abear, extrangulado en el seno de la 
1 comisión incubadora. 
La resolución del Gobernador de la 
llábana, extendiendo una crodencial 
de inabordable á favor del Alcalde. 
La despedida del Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos, ter-
minando con ella las inquietudes y las 
"escamas." 
Los descubrimientos de los autores 
de algunos crímenes que nos traían 
intrigados y suspensos. 
Todo eso y algunas trifulcas más 
pasaron á la historia. Pero: 
Por un nacido allí imploran, 
y aquí por un muerto lloran: 
cuando allí tocando están 
¡Din don, din dan! 
tocan aquí en bronco son: 
¡Din dan, din don! 
La cuestión es no dejar enmohecerse 
la lengua y no dar tregua al embro-
llo. A una suspensión frustrada, otra 
consumada. La misma balanza por 
la que pasó el Alcalde de la Habana, 
pesó al de San Antonio de lo:? Baños; 
y que los platillos no estaban, como 
<?reen algunos, tocados de truhanería, 
pruébalo el que el fier se inclinó ora á 
la derecha ora á la izquierda, según 
que de uno ú otro lado se encontrase 
la justicia. 
Si el Senado dió cerrojado á la ex-
pectación creada en torno dei asunto 
de Vento, abrióla al ponerse á estu-
diar la ley del cierre aprobada pol-
los irreflexivos representantes. Ahí 
tienen los senadores oportunidad pa-
ra ganarse otra ovación. 
cerrando con vuelta entera 
la ley de la cerrojada, 
y así declarar "cerrada" 
á la Cámara cerrera. 
Nadie escarmienta en cabtza aje-
na. A ese Ayuntamiento habanero, 
que tan sabias enseñanzas o'"rece á 
loe sensatos, le van saliendo rnitado-
res. La Cámara do Representantes, 
hoy por hoy, es quien más se le aseme-
ja; tiene ya sus mismos golpes de 
efecto é iguales salidas de tono. Aún 
vibran en el aire las ondas desperta-
das por la última campanada, y ya 
allí se tañe el silbo. 
Como si no tuviéramos bastantes 
inquietudes para pasar la vida en un 
continuo sobresalto quieren aumen-
tárnosla sembrando la cizaña religio-
sa. En nombre de la libertad (?) se 
levanta el pendón de la intransigen-
cia, y como mejor interpretación del 
espíritu constitucional en materia de 
liberta'd de cultos se trata d i poner 
trabas á unos y suscitar la polémica 
entre todos. Si en medio de t inta la-
bor por emprender, en un campo sem-
brado de promesas y tan en panto pa-
ra cultivar buenas iniciativas, en la 
época de la buena poda y los benefi-
ciosos injertos, se malgasta el tiempo 
cultivando flores exóticas y raras, la 
cosecha legislativa que de tan pródi-
gos resultados la auguraron todas un 
14 de Noviembre va á perderse, irre-
misiblemente. 
Toda medida gubernativa sobre 
todo restrictiva, obedece á un clamo-
reo de la opinión, á un mal que se se-
ñala por la prensa ó por el pueblo, á 
un estado de inquietud nacido del 
choque de opiniones encontradas. En 
Cuba tirios y troyanos, capuletas y 
mónteseos, puritanos y lombardos, 
blancos y rojos, todos, tienen nn sólo 
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Usando mi lámpara metálica 
Grandes existencias en 110 y 220 volts 
No tomen abono con aquellos que especulan con sa inexperiencia. 
Compren su lámpara aquí y saldrán ganando. 
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grito de libertad para las horas de ex-
pensión y bullanguería y lo lanzan 
siempre sin mirar quien les rodea y 
lo hacen. 
''Sin pararse á distinguir 
al clérigo del seglar." 
Conque, señores de la proposición: 
á casa que llueven burlas. 
Y decíamos al empezar esta cróni-
ca, que á un período de agitación ha-
bía sucedido una absoluta calma. 
Llamémosla tregua y estaremos, más 
en lo justo. De ser ciertos los rumo-
res que corren la tregua será breve. 
La paz en el campo liberal es ficticia, 
he ahí los rumores; mas, por si no tie-
nen mucho fundamento, los veteranos 
han dado el primer toque de atención 
anunciando el fin de la tregua. Esas 
diferencias de partido, esas amenazas 
de los unos, ese hostigar de ]os con-
servadores, más que sinceras actitu-
des hijas de indignaciones fundadas, 
suenan á vísperas electorales. A esa 
apreciación deben acogerse el Con-
greso y el Gobierno para aplazar las 
próximas elecciones; ya se verá como 
con esa medida se calma la marejada. 
¿Que á la corta ó á la larga el mal 
ha de llegar? Inevitablemente, es cier-
to; pero por lo menos, antes qué lo,-; 
políticos, hagan la zafra los ingenios 
y así tendremos seguro con que en-
dulzar la situación amarga que se nos 
echa encima. 
"Tregua, seamos hermanos." 
O aparentemos serlo, ya que padre 
nos falta y padecemos padrastro con 
malas pulgas. 
B A T U R R I L L O 
De Napoleón. 
Señor J. N. Araiiniburu. 
fifí distinguido áimigo: aea-bo de 
leer lo que dijo usted en el DIARIO 
sabré lo que se ha dado en llamar "el 
negocio del Can ai de Vento;" y como 
sé que es usted un hombre amante de 
la jiusticia. le inclivvo un recorte i'w, 
periódico para que conozca todos los 
antecedentes del asunto. 
Los ediles conservadores quisieron 
arrimar la brasa á su sardina con un 
golpe de efecto... después que el 
asunto se dió por fracasado. El expe -
diente foícbíai pasado por la Comisión 
de Hacienda y Presuipues.tos; pregun-
te usted cuántos concejales conserva-
dores se opusieron entonces al arrien-
do. La moción tardía, peca, pues, de 
Cándida, y no ha tenido más objeto 
que agravar en colectividad á los con-
cejales liberales. 
Yo pensé combatir el arriendo por 
considerarlo perjudicial á los intere-
ses de la ciudad; pero eso no signifi-
ca que juzgue imalicinsamente La con-
ducta de mis compañeros partidarios 
de él, liberales y conservadores— que 
de todo hubo en la viña del Señor. 
Las intenciones de los que no pien-
san como yo, en cualquier asunto 
siempre las disputo por honradas yj 
correctas. 
Ordene á su affmo. admirador y 
amigo, 
Napoleón Gal vez. 
íBueno : pues rebajo un tanto de mis 
aplausos del otro día, porque la mo-
ción debió ser presentada antes que 
la prensa condenara el feo negocio; y 
dejo el resto, porque dice el refrán 
que nunca es tarde si la dicha es ibne-
ua. Y aunque celeibro la conducta de 
Giilvez, no pensando .mal de sus com-
pañeros, amigos ó adversarios, aun 
siendo tan ilegal y nocivo para la ciu-
dad lo que se pretendía, estimo que. 
excepto lá prensa, nadie estuvo en ca-
ja en ese asunto, ni mi ilustrado co-
municante; 'que debió presentar él 
la moción antes qre los conservadores 
dieran su ig'OÍip|e de efecto: lo ruinoso 
del proyecto, y el celo por los intere-1 
se.s morales del partido, lo exigían. 
Yo no quiero tampoco pensar en móvi-
les 'mezquinos al juzgar de la conduc-
ta de los cpie tal error patrocinaban, 
pero sigo creyendo que ellos han de-
fraudado la confianza de sus electores 
porque se les eligió para defensores de 
la riqueza local, no para que realiza-
ran negocios perjudiciales á la coiinu-
nid ad, 
Y anantengo mi convicción de que 
-fa'lta disciplina (política, conciencia de 
los programas y noción ide altas fina-
lidades sociales, en amtbos partidos 
Las cuestiones serias, en que juegan 
millones y en que pueden surgir con-
flictos y 'quebrantós para el vecinda-
rio, no pueden dejarse al liibre crite-
rio de los concejales;-los centros di-
rectivos deben inspirar sus determi-
naciones. A los liberales, encargán-
doles de favorecer á las clases popoTla-
res; á los conservadores, encomendán-
doles la defensa de los intereses crea-
dos y de, las clases solventes, 
Y así en la Cámara: restablecer la 
Lotería, que saca para el Estado dos 
millones de pesos, de los 'bolsillos de 
los más necesitados; y los gallos, que 
sacarán otros dos millones en concepto 
de impuestos municipales y alquiler 
de asientos 'en provecho de empresa-
rios, fueron asuntos en que 'debió ju-
gar la doctrina politica; y se dejaron 
al libre criterio de jugadores ó no ju-
gadores, lo cual ni es educativo, ni si-
quiera serio. 
De Gómez del Olmo 
afanoso de vicios y avaro de .materia-
les placeres, 
¿Por qué irritarse contra el espeje», 
si él no hace más que copiar las defor-, 
midades del semiblante? 
En el momento ' actual de nuestra 
patria, casi es una .temeridad estudinr 
problemas de sociología y opinar acer-
ca de los asuntos de público interés. 
Todo el mundo se cree autorizado pa-
ra 'lastimarnos apenas 'formulamos 
una. opinión contraria á la suya. Y 
cuando no se encuentra, en nuestra vi-
da pública y privada, punto alguno 
donde 'aplicar con éxito el diente, por 
nostáligico de España ó por enemigo 
de la libertad de Ou.ba se nos tiene. Y 
ello seria inocente, si no acusara po-
breza general del niveíl mental. 
'No se destruyen las •afirmaeiones 
del observador con sospechas de su 
mala intención ; sino con hechos evi-
dentes. Porque nos parezca errada 
la línea de conducta de un escritor, 
no deibemos penetrar eu el santuario 
•de su fe patriota, sino oponerle argu-
01 
EiS.te antiguo eomp; 
'Smificadoras. amig( 
•o de luchas 
iredilecto del 
difunto Generalísimo y hCimbre fer-
vorosamente partidario de nuestra in-
dependencia, al •anunciar su ingreso 
en la Redacción de "El Comercio," 
confiésase altamente complacido por-
que de vez en cuando colaboró en el 
importante diario, no pudiendo eludii 
las cariñosas solicitaciones del ilustre 
Y, agradeciéndole iprofundaménte 
el honor que me hace, copio sus pab-
laras, porque ahora mismo recibo una 
carta, de Cruces, que no es la primera 
en ese sentido, abominando de mi la-
bor malsana, "pesimista, nostálgica 
de la colonia y censuradora de todo lo 
cuibano." 
Hay exageración bondadosa en cali-
ficarme de admirable espírit-u; pero 
hay verdad en esto que dice Grómez del 
Olmo: 
"En libros, en publicaciones de va-
ler, .muestra su fecundidad y el amor 
á esta sociedad desquiciada, avara de 
placer, afanosa de vicios y con muy 
pO'bre nivel moral. .Me deleito cuan-
do leo las producciones suyas, porque 
veo en él á un amante cariñosísimo de 
Cuba; las veces viéneme á las mien-
tes la gran figura del autor del "Can-
tar de los Cantares.,, 
'Suprimid es-to último, que es obra 
de ipersonal simpatía,«y aceptad lo 
otro, vosotros los que por nostálgico 
de un pasado que no fué para mí sino 
luciha y pesares me tenéis: en libros y 
'periódicos he revelado siempre inten-
so -amor á Cmba; no soy solo: cien pa-
triotas lamentan que nuestro pueiblo 
se encuentre en ibajísimo nivel moral. 
que 
cien cubanos enamorados del ideal de 
independencia, convienen commigo en 
que estamos muy ma)l en punto á erlu-
cación cívica y moral; he ahí que Val-
des Domínguez y otros veinte separa-
tistas de siempre, consideran errada la 
nueva tendencia de los Veteranos, que 
yo no he comibatido por mal inspirada, 
sino por tardía é irrealizaible; he ahí 
que cien .Generales, conspiradores y 
periodistas liibertarios, han perdido 
como .yo ka fe en la restauración de 
los viejos ideales. 
¿Por qué, pues, hablar de nostal-
gias, jesuitismo, y diesamcr de patria, 
cuando ellos y yo hemos demostrado, 
durante una larga vida, amar á Cub'j. 
y perseguir su libertad y grandeza? 
Mejor harían estos escarvadores de 
conciencias, ayudándonos á desinfec-
tar las costumibres públicas y á deter-
minar .saludables corrientes de soli-
daridad nacional en el seno de este 
pueblo roido por odios y envenenado 
por concupiscencias. 
joaqtiin N. ARAMBÜRTJ. 
Basta llamar por el teléfono 
para que le envíen el delicioso café 
de LA PIX)K DE TIBES. Fnro y con 
verdadero punto de tueste. 
ramales importantes; pero ]os 
por .algún t iempo, tío podrán dar JS 
uefícios á la emipresia. Es sabido 
en zonas sin explotar, como-sqti <lUe 
chas de Oriente y Camagüey, d̂ n̂ S 
de construir el ferrocarril " iiay ^ | 
fomentar, ó sea fabricar el nioVî Ŝ 
to y (.1 trátin.. 
Las líneas de Manzanillo á p^ 
y de Bayamo á Palma Soriano y Jno 
Luis, con una extensión de 250 Vp1 
.metros, atraviesan las tierras y i 
fértiles de Cuba y coronan sus 
sierras leu más grandes y ricos (¡',M̂  
sitos de minerales de manganeso g»Í 
rro, cobre y otros metales, .euya ¿J*" 
.tación será fácil con esos nuevos 
males." 8' 
C U R A C I O N E S DESESPERADAS 
son las que han hecho glorioso er'Dj 
G E S T I V O M O J A R R I E T A , " A 
solo estuche produce mejor efecto que 
una docena de cualquier remedio. 
,— n o» 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación 6 instalación de las obras. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
AmEBiGAíy S T E E L OOMPil^Y OF GÜBA 
Oficios nú ni. 19, 
c 184 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
MABAXA. Apartado núm. 654 
24-9 
Asegurando el VASOGISNO lapoiictración profunda y suprimiendo las propiedades irritantes de los incdicanientos (jue le son incorporado». «1 uro o,xt«rno ̂  interno, aunque sea prolongado, del lodosoj no irrita ni la piel, ni las mucosas del estómago y de los intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y seguros efectos, sa pronta filiminacióü le dan una incontestable superioridad sobre la Tintura de iodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASOGENO: 
Cadosol. CamphroBol, Groosotosol, 
Gaiacosol. Ichtbyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Meutosol 
VASOGENO HiíriSo {%) ai 50 0/0 
[un Cápsulas gelatinosas de 3 gr.) 
Nos» pona rancio; noirila la piel; se absorbe rápidamen-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano, 
El Extracto ae Semillas fie Alpíonero 
Polvo ífalactógeno; aumenta y mejora la scereción láctcji, réstaWftdéndolá, aun des-puésdeuna interrupción de algunas semanas. Su empleo íoitifira á la madre y le evita las fatigas propias del amainantaniiento. Pesan-do al niño, se prueba que évte asimila con provecho una leche más abundante y más nutritiva. 
Ki LACTAGOL. aprobado por las notabi-lidades médicas más autorizadas, es emple-ado diariameuto eu los Dispensarios, Casas cunas, Maternidades, etc. 
(Comonlciclíin a U úeMeitlcliii, París, 20 Bino IMB.) 
Dosis: 3 r 4 onotarafl.v de Iss de <'a(V por df.r 
t'ara documenlos, Mutkttas 
(Cuerpo médico solameme) diriytrse á las 
USINES PEARSON 
l i , Place des Vosges, PARIS 
ó á su Azevt* en LA HABANA: 
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e D e s c h i e n s 
Todos los MiHiros proclaman qne este Hierro vital de la Sangre CURA SIEWIPRE. ~ Ks muy Minerior i la carne cruda, 4 los fcmiRinosos, etc. Da salud, fuerza' y hermosura i lodos. - P A H I S , 
Mejoras en el Ferrocarril de Ciiba 
Bajo este título leemos en nuestro 
a.preciable ecilega "El Bnonomista," 
lo qu-e sigue: 
"Entre 1 as -p ri n c i pa le s m ejo r a?? re a -
1 izadas pO'r esta empresa y últim'ámen-
te teTmina'das, deben ftg-umr la •gran 
estación de pasajeros de Caamgüey. 
hecha de •ce'ni'ewto armado—que es un 
magnífico edificio—y un depósito de 
mercancías, de igual material, cons-
truído en Santiago. 
-Esta línea tiene prá-eticamente ter-
mimada su lahor de sustituir las tra-
viesas de pino que se 'colociaron ial 
construir la línea, en toda la exten-
sión de ésta, por otras de madera du-
ra del país. 
-Sobre 87 puentes y puentecillos de 
madera, con una extensión total de 
4.610 pies, han sido sustituidos por 
otros de acero y de «emento, de carác-
ter permanente. 
iSohre 2,670 pies longitudinales en 
puentes provisionales han sido apa-
rados y sustituida la madera por otra 
dnra, de coirazón, del país. 
•La subvención de 8,000 pesos por 
kilómetro que acordó el gohierno del 
Presidente Gómez, ha sido un gran es-
tímulo para la construcción de ciertos 
CENTRO DE DETALLISTAS 
DE MATANZAS 
La Directiva de oslo Centro para el" • 
año actual ha quedado constituida en 
la forma siguiente: 
Presidente. 1). Antonio Menénd̂ z 
Pendez. 
Vicepresidente, D. Francisco Ta. 
baos Pinzas. 
Tesorero, 1). Vietor Cué Cantero. 
Secretario, D. Lino Cortizo Ochoa. 
Vicesecretario. D. Jos;' María Fer-
nández Giraldez. 
Vocales: D. Pedro Purón García. 
D. Manuel Rodríguez Torres. D. José 
Feliciano Fuentes Ojeda, D. José Gar-
cía Suárez. 1). José Fernández 'Rodrí-
guez, ü. Remigio Fresno Gó/nez, don 
Crisanto Freirá Fernández, T). Antoc 
uio Rodríguez Domínguez. D. Fermín 
Toribio Obeso, ü. Manuel Fernández 
Díaz. D. José García Díaz, D. José Al-
va rez Mira. 
•Suplentes: D. Celestino González 
García, D. Herminio Ramos González. 
D. Valentín Santos Tala vera, D. To-
más López Yedra. D. Braulio Sanz, 
D. Agustín Alvarez Fuentes. D. Vi-
cente Fernández Benavides. D. Vicen-
te Lucra F'ernández. D. Claudio Ga-
lindo ITernández, T). José Aurelio 
A guiar Batista. D. José María Pedré" 
Balceiro, I). Nicolás Pedré Balceiro. 
Prosperidades le deseamos á la -Di?/:' 
rectiva mencionada. 
Ooión Española 
de Calatiazar de S e p 
Para regir los destinas de este Cen-
tro en el presente año, fué -electa la si-
guiente Directiva: 
Presidente, D. Matías Villar Sirgo. 
Vice, D. Narciso Sánchez. 
Tesorero, D. José Alonso. 
Vice, D. Esteban García. ^'¡m 
Secretario. D. Jasé Pérez. 
Vice, D. Cosme Blanco. 
Vocales: D. Bernardo Alvera, don 
Antonio R. Ruiz, D. José Sánchez, don 
Antonio Miyares, D. Manuel González, 
T). José Alvarez Suárez, D. Xicasio 
Carballido, D. Ensebio Paz y D. An-
tonio Alvarez Rodríguez. 
Suplentes: D. Domiciano Puent?. 
D. Angel Miyares, D. Lórenzo Peraitay 
D. Francisco Cruz. D. Framdsco A, 
Prieto y D. Abelardo Sánchez Portal 
Le deseamos mucho éxito en sus ges-
tiones á la expresada Directiva. 
A s m a ó A h o g o y T o ; 
RENOVADOR OE A. m f ñ E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó EL AHOGO, con las $ 
^ tres primeras coiclmradas verán el buen resultado. Todos los que padez- •*« 
% can de esâ  terribles enfermedades. ASMA ó ÁHOaO ó TOS CATA- ^ 
>•< ERAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol- ^ 
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir eu sus ^ 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero >•< ¡j 
¡SjSj que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de- ^ 
$1 jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
S¡? DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
:*1 DEPOSITO GENERAL DROGUERIA "SAN JULIAN, 
:<< MURALLA Y VILLEGAS 
c 232 1-16 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
ExyaselosVERDADEROS GUANOS de PUR4SATJVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
rr̂ JS l̂EIKOY, 98. Ruó d'Amstordam, PARIS y todas las Famm'^ 
llllimilMIIIIMIIIIIIIIIIWIHIIIIIII •IIIIIIIIIHiii iiiiiMiiMiMi • iimiiiiii •iiiiiMlll •imr-'-""̂  
0 1 U S B E 
CERVEZAS CLARAS 
" • " 
CERYEZAS OBSCURAS 
- EXGELSIOR -
Las cervezas ojiaras á todos convienen; Las obscuras están indiC».'}*' 
princi palmen to para las crianderas, lo» nlüos, lo* convalecientes J tv> 
ancianos. 
Teléfono 6137 Teléfono «064 ( 
C so 2C 
DIAKIO D E X-A MARINA.—Edición rio Tn mafíami.- Bti'erb 16 rio 1910. n 
BOQUE DE GÜE 
\ las .cioco <te l-a tarde de ayer i<fn-
puerto el bnque de gu-erra. alc-
,d' -Bortha " procedente de KmRs-
& a m a t a . Su porte es de 4,136 to-
Slfldias brutas y 1543 netas. _ , 
Forman sn tripnlación 593 indivi-
, .s v víp̂ p .al mando del Comandau-
qr.'Oel.haidt. . .',"' , 
r y enfilar el canal 'hizo el salndo a 
^ plaza, siéndole contestado por la 
fortaleza de la Oabaña. v _ 
' gna Vez fondeado paso a ¡bordo pa-
ra salndar á sn Comandante y demás 
oficiales, el Capitán del Puerto Coro-
nel Gharles A.guirre. 
LOS DEPENDI 
CONTRA EL CIERR 
Una .comisión de dependientes del 
coanercio fué recibida en audiencia 
por el señor Presidente del Senado, en 
t-uyas manos -puso la exposición que 
<t.guidamenté transcribimos, cuyo ori-
¿iiial está antorizado por unas dos mil 
lirmas de dependientes, ide verdad, 
que son opuestas á .que se eierren los 
e^ablecimientos á las 6 de la tar-
de. , 
E l señor Moma Delgado recibió a 
],>s eoimisionados eon su corrección y 
cortesía liabituales y les manifestó 
rttoe .podían tener la seguridad de que 
e] Senado oomcedería todo el 'estudio 
v ía atención que merece á un asun-
to de esa importancia. 
Los dependientes salieron muy sa-
tisíecbos de su entrevista y confiados 
en que el Senado no oíbrará ligera-
mente en este asunto, y de que, antes 
de llegar á una solución definitiva, 
oirá las opiniones legítimas y consul-
tará todos los intereses afectados por 
«1 mismo. 
He aquí la instancia: 
"Habana, 16 de Diciembre de 1909. 
"fír. Presidente del iSenado. 
'•'Los abajo firmantes, dependientes 
en diversos ramos del comercio de esta 
ciudad, venimos ante usted rogándole 
que 'baga llegar oportumaonente al al-
io Cuerpo eolegislador que dignamen-
te preside, nuestra 'humilde opinión 
contraria al proyecto de Ley que se 
está discutiendo en la Cámara de Re-
presentantes sobre el cierre de puer-
tas de los establecimientos, por si ella 
puede contribuir á que no llegue á 
promulgarse una disposición que real-
mente nos perjudioa. 
"Parece extraño, señor Presidente, 
que los usos y eostumbres estableci-
dos durante largo tiempo, que afec-
tan de un modo' especial nuestros in-
tereses, puedan ser objeto de una ley 
que los regule de una manera obli-
gatoria y los modifique sin oir siquie-
ra á las partes iaiteresadas, y á nos-
otros, á quienes se pretende favore-
cer con esa medida, no se nos ha oído, 
no hemos delegado en nadie ni á na-
die hemos autorizado para que nos re-
presente en. cuestión tan importante. 
"Somos hombres libres, con capa-
cidad para discurrair y obrar en lo que 
conviene á nuestros intereses, y no te-
nemos inconveniente en declarar que 
el cierre de los establecimientos co-
merciales á las seis de la tarde, lejos 
de beneficiarnos, nos perjudica. 
"Por 'Otra parte, el públieo en gene-
ral no habrá de salir tampoco benefi-
ciado, y como esa medida choca tanto 
con las prácticas y las costumbres es-
tablecidas, puede ajsegurarse que la 
Ley habrá de quedar de hecho incum-
plida y traerá diarios y constantes 
trastornos y confiictos. 
k'Los perjuicios que se irrogarán á 
la claise tnabajadora, que abanidona su 
dura faena diaria á las cinco de la 
tarde y -apenas tiene tiempo para 
tatender 'á las necesidades que deman-
dan el cuida/do de su casa y su familia, 
son demasiado evidentes para que 
creamos necesario insistir en ello. 
'Por lo que á nosotipos toca, señor 
Presidente, queremos hacer constar 
que no cambiamos ni nos place cam-
biar nuestra condición do depondioli-
tes por la de jornaleros ó trabajado-
¡res, que es á lo que quedaríamos redu-
cidos con el cierre obligiatorio á las 
Keis de la tarde. 
"No puede m debe olvidarse que 
«n la mayor parte de los estableci-
mientos de comercio constituímos fa-
milia los principales y la dependencia, 
pues juntos vivimos, juntos nos sen-
tamos á la mesa y en eso se cifra la 
¡iíaSe de nuestro porvenir. 
"Además, al establecimiento que, 
por la naturaleza, del negocio, le con-
viene cerrar, nadie se lo impide, y ce-
rrado permanece sin necesidad de 
que se promulguen leyes que lo dis-
pongan. Justo es, pues, que se perm i-
ta permanecer abierto al que por la 
índole de su giro le fuere necesario. 
" L a icontratación del trabajo es li-
bre en todos les países cultos, y no 
queremos que nadie intervenga en los 
arreglos que. hacemos con los princi-
pales sobre sueldos, clase de traba-
jo y horas de descanso. 
" Queremos ser respetados en nues-
tros derechos como homibres libres 
que residimos en país civilizado. De-
seamos que no se promulguen ^ leyes 
contrarias á nuestra eonveniencia y a 
nuestra libertad, invocando esa liber-
tad y esa iconveniencia que nadie pue-
de apreciar mejor que nosotros mis-
mos. 
"Por todo ello, pedimos al Sena-
do que no apruebe el proyecto de ley 
haciendo obligatorio el cierre á las 
seis de la tarde, resipetando así la li-
bre contratación del trabajo, que «pa-
rece consagrada en la Constitución de 
la República, como una de las más 
apreciadas coinquistas de la democra-
cia moderna." 
F u n d e n t e O l l l v e r 
Ültima ex-









¿ioación cáTistica en madícina veterinaria. 





iudicar á la 
PIEL en lo 
más mínima 
hace de este 
preparado el 
rey "de ia mo-
thí j reiSoluiívo es el «{¡tente farmacológico 
faas poderoso para el tratamiento de los so-
hll* tí!I08, esParabane.̂  corvas, sobrecañaa, so-
ore <;ndoneR) 8obrepiég) ej.p Hidropesías ar-
wcuiares, veriyasi alifaies, eodüleras y toda 
nk̂ B piae- Q^tes, cojeras, abadas y oró-
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA. 
R̂ /k?1516 por -ñP^* 4 toda5 Partes de la 
P*JSÍhC% P0r LARRAZABAL, linos.-Dro-
FTa1rY,aC,& aAN -TULIAN, Riela 99, 
Habana.-Unicos agentes de ülliver. 
5-2-E 
^Por qué sufre V. de 'dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSCJUE 
Jn SL2UV̂ T& en pocos dIas. recobrará 
r o s ^ V ^ T r e 7 SU ^ 36 p0ndra j 
La Pepsina y Ruibarbo de Bo»«iue | 
fwSffií^^J^SSfS resultados en el! 
^ ft^i6 tS?2? la8 enfermedades 
oei estomago, dispepsia, prastrAlErla 
ind gestiones, digcstlónes lentas y df-" i 
¿¿É**¿J?I££Í vóinitos de Us emba-̂  
l l l f * ^ ^ S S S t e?<-refiimlento, neu- ; 
rastenla Ké.stncft, etc. 
ôn el uso de la PEPSINA y RUIBAR-.'.: 
™*int *"f?rmo rápidamente so jjone I 
Smpl"t.a y pronto íle^a A ̂  curación ; 
y** médicos la recetan. I OOC« años de éxito creciente 
lBlaVende en t0das las büticas de la I 
, r I 
E l a u t é n t i c o 
E l Reloj F . E . Roskopf Patente es 
el legítimo del pueblo trabaijador; del 
jomaíleTO; en una palabra, el reioj dei 
po'bre, creado por el señorRoskopf 
fe a ce 50 años. 
Cuarenta por ciento más barato que 
ningún otro. Pídase el de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos, almaoén 
de Jo^ras, Brillantes y Relojes. 
E l ÍT. E . Roskopf Batente se garan-
tiza mientras dure el reloj, devolvien-
do el dinero, ó se oarabia por otro. 
Cuidado eon las imitaciones y falsi-
ficaciones. 
torales, no son empleados de U Admi-
nistración Municipal, sino pagados 
con sus fondos. Aclaración y;t hecha 
por autoridades competentes en la ma-
ter ia . . . 
X . Z. 
E N T I E R R O 
Ayer por la mañana efectuóse ol en-
tierro de la preciosa niña María Victo-
ria, hija de nuestros queridos amigos 
los Sres. Marqueses de Perijáa y nieta 
de nuestro no menos querido amigo 
don Miguel Díaz. 
Asistió á la triste ceremonia una 
concurrencia numerosa y muy distin-
guida á testimoniar su profundo senti-
miento ante el dolor amiarguísimo de 
ios padres y abuelo. 
E l cadáver fué depositado en el pan-
teón de la familia del señor Freiré An-
drade. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
á los afligidos dolientes. 
P i l i 
T R I B U N A L I B R E 
A L CONGRESO 
L a Ley de 16 de Jumo de 1909 
Sabido es que esta ley se refiere al 
sueldo de los Secretarios de las Jun-
tas Provinciales y Municipales Elec-
torales; pero está dando un juego 
grande por virtud de que la inmensa 
mayoría de los Ayuntamientos eluden 
su cumplimiento, unos basados en 
oposición sistemática, y otros en una 
especie de no sé qué decir, el caso es 
que en la mayoría de ellos no se ha 
cumplimentado, y esto obedece en 
parte á la forma en que se encuentra 
redactada en la Gaceta, y eso debe 
aclararlo el Honorable señor Presi-
dente de la República, en Consejo do 
Secretarios ó elevar á las Cámaras un 
mensaje que tienda á su aclaración, 
pues la parte que al sueldo del Secre-
tario de la Junta Central se refiere 
está terminante, no así los demás 
Ayuntamientos hay que tienen en 
ejecución irse á lo Contencioso Ad-
ministrativo de la Audiencia de su 
Provincia, en contra de Decretos de 
Gobernadores que han suspendido 
acuerdos, que han tendido á poner 
á esos funcionarios, sueldos distintos 
á los acordados por las Juntas electo-
rales, á pesar de la Circular de la Se-
cretaría de Gobernación de 18 de No-
viembre que aclara ese particular. 
E n fin, que urge, por quien corres-
ponda, se tomen medidas para salir 
de este caos en que se encuentran la 
mayoría de los Secretarios de las Jun-
tas Electorales en toda la República. 
Por ello apelamos al Congreso, al 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, al Secretario de Gobornación 
ó á quien corresponda, á fin de que se 
aclare de manera que no pueda eva-
dirse el cumplimiento de la misma cor 
pretextos de ningún género. 
Si el artículo 48 de la Ley Electo-
ral da facultades á éstas para fijar sus 
sueldos á sus demás empleados ¿por-
qué no la ha de tener para fijarlas á 
sus Secretarios? 
Debe además saberse que los Secre-
tarios de las Juntas Municipales Elec-
D I C I E M B R E 
L a Gran vía 
E l día 28 ha quedado constituida 
en la Caja General de Depósitos de 
Madrid, la fianza del contratista de 
las obras de la Granvía. 
E l resguardo ha sido entregado al 
Alcalde, señor Aguilera, en cumpli-
miento de las condiciones del contra-
to. 
Antes de dar comienzo á la? obras, 
el Ayuntamiento tendrá que realizar 
un empréstito de 17 millones de pe-
setas para proceder á expropiación de 
fincas. 
Los liberales asturianos 
Según dice £ÍE1 Mundo," reina 
gran excitación en los partidos mo-
nárquicos de Asturias por el apoyo 
que el gobierno presta á los elementos 
republicanos de la región. 
Se asegura que dos exministros li-
berales y dos conservadores, uno de 
olios el Marqués de Taverga y otro 
don Alejandro Pidal, están de acuer-
do respecto á la actitud que deben 
adoptar los elementos liberales y con-
servadores de dicha provincia. 
Parece que proyectan convocar una 
reunión ele todos los representantes 
en Cortes por Asturias y de los que 
ÍO han sido durante estos irltimos 
tiempos, para acordar pedir al- go-
bierno que ponga fin á la invíuencia 
é incremento de los elemento¿- repu-
blicanos, añadiéndose que, caso de no 
ser atendidos, harán un acto electo-
ral de gran efecto. 
L a Zarzuela 
E l teatro de la Zarzuela, de Ma. 
drid, será reedificado, pudiendo que-
dar terminado para la próxima tem-
porada de invierno. 
Los nuevos propietarios abrirán un 
concurso para adjudicar las obras al 
mejor proyecto. 
Una Exposición 
L a Sociedad Geográfica ha .""irigido 
al Ministro de Estado una exposición, 
con el fin de que no se tengan en cuen-
ta por el gobierno las conclusiones del 
Congreso penitenciario de Valencia, 
que piden la colonización penHiencia-
ria de los territorios de la Guinea es-
pañola. 
E n este documento se pone de re-
lieve la ino-portunídad de llevar po-
blación penal á una colonia que nece-
sita de la expansión comercial para 
que adquiera desarrollo económico 
por la eficacia del trabajo libre. 
E n él se hace estudio de lo.-; resul-
tados que las colonias peniífmciarias 
han dado á las demás naciones euro-
peas, ejemplos todos de verdaderos 
fracasos que no aconsejan la imita-
ción por España. 
Las conclusiones de la Sociedad 
Geográfica armonizan con las adopta 
das con el Congreso colonial de París 
de 1906, donde se. sostuvo el criterio 
contrario á que los blancos trabaja-
sen en las regiones ecuatoriales de 
Africa, por los peligros que resultar, 
para la salud. 
E l príncipe don Felipe 
E l "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra," publica ia sifruiente 
Real Orden; 
" E l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
conceder el empleo de primer tenien-
te honorario del arma de caballería, 
er propuesta extraordinaria de ascen-
so, al segundo, S. A. R. don Felipe de 
Borbón, por contar en su empleo el 
plazo que determina el artículo sexto 
del reglamento de ascensos de 29 de 
Octubre de 1890 y hallarse además 
clasificado apto para obtenerlo, y 
existir vacante reglamentaria de pri-
mer teniente, debiendo, de, disfrutar 
en el empleo que se le confiera, de ln 
eíectividad de esta fecha, y seguir fi-
gurando en el escalafón del arma ex-
presada inmediatamente después de 
don Miguel Galante Rondil. designán-
dosele con diferente carácter de letra 
que á los demás oficiales, y la indica-
ción "primer teniente honorario que 
presta servicio en el arma." E s asi-
mismo la voluntad de S. M. que el in-
teresado continúe prestando sur servi-
cios en el regimiento de húsares de la 
Princesa." 
L a l i i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
De la marca, de .comercio denomina-
da "Flor de Yanco," para distinguir 
el café de clase superior que expen-
den, á .favor de los Sres. Báscuas y 
Vila. 
De la marca de fábrica denominada 
"Gotas Criollas," .para distinguir un 
mexliciajmento de su invemoión para 
cxtiniguir los dolores de muelas, á fa-
vor del Br. Gregorio Menéndez. 
E T E i l I U i 
O 
iiiUreae explosión y 
comuusciou espuutá-
uea.s. ¡Siu humo ui mal 
olor, i í i a o j r a l a eu la 
láurica escabieciUa eu 
IjKJwOT, eu el licoral da 
esta uaüía. 
F a r a evir,ar falsittc»» 
ciono.s, las lata* lie va-
rán estampadas eu ÍAÍ 
rápitas la* palabras 
L L ' Z B HULLAXTli: y ott 
ia etiqueta estará im-
prosa ia marca de ía~ 
Orica 
UN K L E F A N T E 
que e» nuestro exclusi» 
vo uso y «e perseguir? 
con iodo el rijyor ae la 
Le;» a ios laibiticadores 
E! Aceite Uz Bri l lrh 
que otreoemes al pú-
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
una tabricactón espe-
cial y que piesei ül aspec&o da ajpaa ciara, produciendo nnn L U Z T A S HJfcKM^^Á., ¡da luuuo ni mal oior, que uada tieae que envidiar al ŝ as mas 
puriücado. JSsoe aueice p^S'a3 »a yrran voao4ía d.» no mdamar.-ie eu el caso de 
, rompérselas lámparas, cualidad muy reeoíaaudaoie, pnncipalmente PA&A, 
E L . USO J>AÍ L A S F A . i l L i d A i . 
Adverteuciaá los coi í i ni dores: L A hÜL B I l t L t i A N T a , marca EL&» 
! FA.NTfcl, es isual, si ao su^drior ea coa licloaas lu aiüie^s, al de major clase 
! importado del extranjero, y se vende á preaioi mnr v * Inc í i »*. 
También tenemos un ci>.adieto surtido de BJsSTZíStd. y G i S O L l j y j . , de 
I cJíisesuperior para a l á m b r a l o , tuai'^i ¡aacrU y ddiuis usos, á pracio» re* 
ducidos. 
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m a i i i i j m m i i i m 
E l señor Delegado de la Secrataría 
de Instrucción Pública, doctor Manuel 
Fernández Valdés, ha remitido las si-
guientes cantidades recaudadas entre 
maestros y alnmnos de diferentes po-
blaciones de la Isla: 
Escuela número 5 de Bauta, $10.60 
oro español y 71 centavos plata. 
Escuela número 19 de Marianao, 
$2.00 plata española. 
Escuela núm. 1 de Marianao, $5.06 
plata española. 
Junta de Educación de Güines, 
$3.45 plata española. 
Centro de Artesanos de Palos, 
$27.35 plata española y $9.54 oro. 
Escuela número 52 de Guáimaro, 
$1.37 Oy. 
Sr. Juan M. Piñera, de Cárdenas, 
$6.40 plata. 
Escuela 50 de Guáimaro, $2.60 Cy. 
Han liquidado también talonarios en 
la Oficina Central, Galiano 79, Jos se-
ñores que siguen: 
Señor Juez Correccional de Cama-
^üey. Talón 839, $5.00 Cy. y $5.80 
plata. 
Señor Cónsul de Cuba en Chicago. 
Talón 739, $2.00 Cy. 
Señor Euenio Silva, Alcalde Muni-
cipal de Baracoa. Talón 914, $19.55 Cy 
Sr. Cura Párroco de ' * Nuestra Seño-
ra de la Asunción," Baracoa, $11.75 i 
plata. 
Sr. Cura Párroco de Guantánamo, I 
Talón 1004, $11.70 Cy. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento dej 
Camagüey. Talón 895, $4.30 Cy. 
Sr. Amado del Valle, Central "San-
ta Lucia," Santiago de Cuba. Talo-j 
nario 990, $20.50 Cy. Este señor, á | 
más de contribuir con la cuota perso-1 
nal de un peso, en obsequio á la sus-1 
cripción, remitió e'l importe de pu ta-
lonario sustituyendo en lugar de $20.50 
oro español que había recaudado por} 
la misma cantidad en oro americano, j 
Continúa el reparto de talonarios en j 
la provincia de Santiago de Cuba, de' 
donde se reciben numerosas aceptacio-
nes. 
A S U N T O S V A R I O S 
Abogado Consultor del 
Centro Astnriatílo. 
iba JunVi Directiva del Cenitro As-
turiano ha nomibrado abogado, consul-
tor del mismo, al que lo «6 de la Le-
gación y del Consuliado de España y 
de la importante sociedad "Unión de 
Destiladores," Ledo. Miguel Vivan-
eos y García. 
Feliicitamos al Centro Asturiano 
por su acertado nom'bramien'to, y al 
nom/brado-, estimado amigo nuestro, 
por la distinción que ha merecido de 
tan prestigiosa sociedad. 
Automóviles 
De Burdeos importó el vapor fran-
cés "Guatemala,' seis automóviles 
consignados al Sr. ¥ . Urribarri. 
Anoche, momentos después de haber 
comido en el hotel "Libonense" el no-
table artista dramático señor Caltaña-
ra, sintióse indispuesto de gravedad. 
Creyóse en el primer momento que 
alguno de los platos que había comido 
estuviese en mal estado, pero el doc-
tor 'Santillana que casualmente se ha-
llaba comiendo en dicho hotel, declaró 
que se trataha 'de una indigestión por 
exceso de comida, por lo que ordenó 
se le diera licor Flor de Jerez, con lo 
que el notable actor quedó bien en el 
acto. 
A G i S S G U b T U R A 
Títulos de propiedad expedidos 
Se han expedido ios siguientes cer-
tifica-dos de inscripción: 
De la marca comercial denominada 
"Las Tres Palomas," para distinguir 
el vino añejo extrafinizado, á favor de 
los Sres. Fernández, Blanco y Oa. 
De la marca general de fábrica, pa-
ra tabacos, denominada " E l .Comba-
te," á favor del iSr. Juan Herrero 
Océjo. 
De la marca de fábrica de tabacos 
denominada "Sagua Industrial," á 
favor de la señorita .Saturnina Herre-
ra y Marrero, como cesión aria del se-
ñor Eloy Menéndez. 
•De la marca de comercio titulada 
" E l Céfiro," para distinguir el licor 
estomacal que expenden, á favor de 
los señores Fernández Blanco y Ca. 
de !a M e z a : m Mm cutis. 
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E l que t o m a l a c e r v e z a i ie§:ra 
de L A T l i O P I C A L c o m p r a la s a -
l u d p a r a e i c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
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Voto de confianza.—Una victoria del 
Gobdemo turco.—Sesión acciden-
tada. 
L a interpelación sobre las conce-
siones á la Casa Lyncli, que estuvo á 
punto de ocasionar la caída del Go-
bierno y -que terminó con una victo-
ria para éste, ha dado origen á diver-
sos incidentes violentísimos en la Cá-
mara de los Diputados. 
Comenzó la sesión estando las tri-
bunas atestadas de público. 
E n la tribuna de los diplomáticos 
estaban los representantes de casi to-
dos los Grobicrnos europeos. 
E l gran visir, contestando á la in-
terpelación que se discutía, relativa 
á la concesión heelia á la Compañía 
anglo-otomana, sobre la navegación 
en la Mesoipotamia, declaró que el 
Gobierno, constitucionalmente, no te-
nía que dar cuentas á la Cámara, por-
que el Estado no incurre en responsa-
bilidad financiera alguna. 
E l "leader" paTlamentario de los 
Jóvenes Turcos, Halit Bey, pronunció 
un disourso' reconociendo las buenas 
intenciomes de los Ministros, «pero pi-
diendo que el Gobierno liiciera cono-
cer á la Oámana las condiciones y ex-
tremos de la .concesión 'hecha. 
Así fué acordado, 3r suspendióse la 
sesión en medio de un gran alboro-
to. 
(Los Ministros reuniéronse acto con-
tinuo en Consejo extraordinario. 
Eeanudada la sesión á las dos lio-
ras, el gran visir declaró qne las ne-
igociaciones entabladas con la Casa 
Lynch continuaiban todavía, y que si 
en ellas adquiría el Estado responsa-
bilidad financiera de alguna clase, 
sometería la convención á los .diputa-
dos. 
Agregó que sí la Cámara persistía 
en exigir del Gobierno J a presenta-
ción de todos los proyectos relativos 
á concesiones, el Gobierno entregaría 
la dimisión, por considerar que no se 
tenía, eon fianza en la integridad de 
sus miembros. 
Estas palabras fueron acogidas 
con grandes rumores. 
Luego 'habló el Ministro de Hacien-
da, y '.promovióse un enorme escán-
dalo. 
Entre violentas interrupción es ex« 
plicó las ventajas de la concesión. 
Unos diputados, sin escucharle, gri-
taban como energúmenos: 
—| A votar! ¡ A, votar! 
Otros pedían que se les concediera 
la palabra. 
E l firmante de la moción aclaró és-
ta, diciendo que se trataba solamente 
con ella de establecer el principio de 
•que las concesiones que entrañen mo-
nopolios deben ser sometidas á la Cá-
mara. 
Dos diputiados Jóvenes Turcos com-
•batieron los puntos de vista del Go-
bierno. 
E l Presidente de la 'Cámara anun-
ció que "haibíanse inscrito 35 orado-
res. 
Todos querían hablar á la vez, y el 
presidente, viendo que niadie se enten-
día, levantó la sesión entre .un vocerío 
formidable. 
Calmados los ánimos, púsose á vota-
ción la moción de les Jóvenes Turcos, 
y fué rechazada. 
Luego fué aprobado, por gran ma-
yoría, un voto de confianza en el Go-
bierno. 
S I programa político del nuevo Go-
bierno italiaaio. 
E n reciente sesión celebrada por la 
Cámara de diputados de Italia, el Pre-
sidente del •Consejo ha pronunciado 
un discurso-<programa diciendo, entre 
otras cosas, que el nuevo Gobierno se 
esforzará en aplicar en toda su letra 
y espíritu la ley sobre instrucción 
obligatoria, realizar reformas socia-
les, proteger al trabajo y el capital, 
por ser ambos fuentes constantes de 
(prosperidad para la nación, y en de-
sarrollar el programa militar y na-
val, con arreglo á la voluntad del 
país y las exigencias de la def ensa na-
cional 
Al aludir al proyecto de comunica-
ciones marítimas, solicitó de la Cáma-
ra suspendiera la discusión del mis-
mo, porque ''quiere el Gobierno es-
tudiar detenidamente esta , cuestión, 
por cuanto abriga el propósito de pe-
dir al Parlamento vote una ley que 
reúna al Ministerio de Marina todos 
los servicios que afectan á la marinia 
mercante é industrias marítimas." 
Respecto á -política exterior, decla-
ró á continuación .que "mantendrá, 
sin modificar en nada ni para nada, 
la ipolítica que ha venido siguiendo 
hasta ahora Italia." 
" E n nuestras relaciones con las 
Potencias aliadas (Alemania y Aus-
tria) se nota una confianza absoluta 
y sigue constituyendo la "tr ípl ice" 
nna gran fuerza puesta al servicio 
de la pa.z y una garantía para los in-
tereses italianos. 
A las amistosas relaciones que une 
á Italia con Francia é Inglaterra, han 
venido á sumarse las que se derivan 
de la aproximación i<talo-ntsa, si bien 
los .cordiales cambios de impresiones 
y miras que han dado origen á dicha 
laproximación, no resultan en lo más 
mínimo opuestos á los ya existentes, 
(pactos y alianzas, sino que, por el 
contrario, favorecen la realización del 
fin de las mismas y encierran una nue-
va garantía de .paz." 
Al terminar, dijo.el señor Sonnino 
que el programa del Gobierno podía 
resumirse en las siguientes palabras: 
"Propósito de realizar reformas para 
lograr la pacificación social y de man-
tener con escrupulosidad la libertad 
de conciencia y la libertad de mani-
festar el pensamiento." 
L a Cámara acogió el discurso del 
Presidente sin demostracción alguna, 
guardando profundo silencio. 
E l señor Pantano, radical, se opuso 
luego á que, según lo había pedido él 
señor Sonnino. pasaran á la-Oomisión 
de Presupuestos los proyectos reorga-
nizando los Ministerios, opinando aue;, 
•por el contrario, debían pasar á la 
•Sección correspondiente. 
E l ex-Ministro señor Lacara, miem-
bro que fué del Gobierno Giolitti, j 
varios socialistas apoyaron la propo* 
j sición del Gobierno, que quedó adop-
i tada. 
A conitmuación anunció el vicepre-
sidente de la Cámara que había dimi-
tido el Presidente de la misma, señor 
Mareora. 
E l Presidente del Consejo propone 
á la Cámara que no se acepte esta di-
misión. 
Por aclamaición se adopta la propo-
sición del señor Sonnino. 
EL GONlülfíO OE ESPECTACULOS MAS ATRAYEKTES DE LA HABANA 
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UN LIBRO DE AZORIN 
Un nuevo libro de Azorín no puede 
Sep pasado en silencio. Hacía algún 
tiejnpo que Azorín no nos daba un nue-
vo l ibro; y por eso debemos, con do-
ble motivo, fijar nuestra atención en 
es!" que ahora nos presenta. 
Es éste un libro—diré remedando su 
manera XMI pequeño libro—que lleva 
por t í tu lo : España y debajo, por sub-
títiito, Hombres y Paisajes. Esta sen-
cilla titulación es bastante para saber, 
sin pasar más allá de la portada, cuál 
sea la materia que en tal libro se con-
tiene. 
Por simple y sencillo que esto parez-
ca, yo me permito apuntar esta cir-
cunstancia como un mérito digno de 
ser tomado en cuenta. Tales títulos se 
estampan ahora al frente de los li'broN 
•que no podemos saber que enrevesada 
materia contengan, ni aun si es cosa 
de literatura ó tratado de magia. Ce-
lebremos estas portadas en donde res-
plandecen títulos claros y expresivos. 
E l pequeño libro que Azorín acaba 
fie dar á las prensas es como una gale-
ría en donde se presentan hasta trein-
ta cuadritos representando hombres y 
paisajes de España. E l efecto del con-
junto, cuando leída la última 'página 
cerramos el libro, es de una placidez 
como de pueblo provinciano. Nos pa-
rece haber pasado horas tranquilas, 
•mansas, y un poco monótonas en algún 
lugarón castellano. 
Creo yo, con nuestro culto crítico 
Baquero. que • de un libro de Azorín 
todo elogio podrá decirse con .iustieia 
menos que es interesante. Ved una ala-
banza que no le cuadra á libros de este 
«scritor famoso. 
Es verdad—ahora caíoro en la cuen-
ta de ello—que en términos generales 
el interés no parece que séa la caracte-
rística de la literatura moderna. Hay 
pocos—¡ y tan pocos!—escritores con-
temporáneos qne intenten captarse lec-
tores por medio del anzuelo del inte-
rés. Y uso metafóricamente lo del an-
zuelo sin un ápice de ironía, ni mucho 
menos por desdén hacia el interés co-
mo resorte literario. Lo que .yo sospe-
cho es, que los escritores modernos, y 
un poco más especialmente los moder-
nísimos Anótese bien que no hablo, no, 
de modernistas) se preocupan poco del 
interés pornue tienen una altísima 
idea de sus lectores. Esta idea es la si-
guiente: el público moderno, ó. más 
concretamente, el lector moderno ha 
llegado á un punto de cultura bastan-
te alto para que no sea ya necesario 
gana rio y sujetarle al libro por el se-
ñuelo del interés. El escritor moderno 
supone, en quién haya de leerle, refi-
na míen tos y aun exquisiteces de 
gusto. 
¡i Acierta en 
sería el averi: 
a suposición? Largo 
'lo, ahora ; si es nuo 
aCááo esta averiguación es posible 
A tonará mono-- á los hechos. Y los hechos 
son 'bien claros: la literatura contom-
fjoránea no concede al interés toda la 
jirportancia que en otros, no muy le-
janos tiempos, le fué otorgada. 
Los libros de Azorín. todos, y como 
to los este último, que hace poco llegó 
á nuestras manos, son en aqnel con-
cepto, igual que en otros muchos con-
ceptos, libros absolutamente modernos. 
No obstante sus vaga.s y sabrosas re-
miniscencias de vieja, de arcaica litera-
tura. 
Pero si á estos libros de Azorín, á 
fuer de modernos les falta el fácil, sí, 
imiv fácil aliciente del interés exter-
no, están, en cambio, dotados de un v i -
goroso, penetrante interés interno. Que 
es una manera de interés mucho más 
íntima, mucho más psicológica. Es el 
hondo interés qne se levanta de las pá-
ginas de esos libros en los que con na-
rraciones simplicísimas, con someros 
rasgos descriptivos, se van despertando 
copiosidad de ideas. 
Eslíe es el gran interés de la literatu-
ra contemporánea, que suple—en mi 
opinión con gran ventaja á aquel otro 
interés de las narraciones arrebatada-
mente novelescas. 
La facultad descriptiva es acaso la 
dominante en el temiperamento litera-
rio de Azorín. Pocos como él poseen el 
don de evocar con todo aire de reali-
dad los lugares, las escenas sencillas do 
la vida. Su estilo, de una sencillez de 
elementos que bordea lo monótono, se 
adapta maravillosamente á esta facul-
tad descriptiva. 
Oonviene que no se interprete est^ 
sobrio estilo por pobreza. Antes le juz-
go por muy copioso y rico. En léxica 
especialmente, es Azorín uno de los es-
critores castellanos de nuestros días 
poseedores de un caudal más abun-
dante. Y en cuanto á la estructura de 
su composición literaria, claramente se 
advierte que este escritor ha llegado á 
la sencillez extrema, á una simiplicidad, 
que á veces parece casi exagerada, mer-
ced á un lento trabajo de elaboración 
minuciosa, por medio de un conscien-
te proceso de eliminación de elementos. 
Es muy difícil ser sencillo á la mane-
ra que lo es el escritor de que hoy ha-
blamos sin caer en lo vulgar y aun en 
lo pedestre. * 
Observo que muebos jóvenes princi-
piantes no se han dado cuenta de es-
tas circunstancias que concurren en la 
obra literaria de Azorín-, seducidos 
por la novedad de esta sencillez del es-
tilo, por esta simplicidad de la narra-
ción, se han dado de buenas á prime-
ras á imitarle. Hoy ya va pasando la 
fiebre, pero hubo días en que nos v i -
mos amenazados de una verdadera in-
vasión de azorinismo. No caían en la 
cuenta estos jóvenes candorosos, que 
para escribir con la sencillez de su ído-
lo sin dejar de ser amenos era. necesa-
rio un estudio de la lengua y del léxi-
co mucho más laborioso, mucho más 
detenido y paciente que para escribir 
con el amplio y cálido estilo más al 
uso. 
No es sólo de Azorín. ni es sólo de la 
literatura la erran dificultad de la sen-
cillez. En todos los artistas y en todas 
las artes acontece esto mismo. E l lle-
gar á ser sencillo es. en cierta medida, 
signo inconfundible de maestría. En 
toda la novela moderna, no disro ya de 
España, de Europa entera, podrán pre. 
sentarse pocas, muy pocas, contadas 
novelas de tan maravillosa sencillez y 
simplicidad de elementos como L a Si-
rena Negra de nupstra insigne escrito-
ra la Condesa de Pardo Bazán. Pues 
esta es la obra que precisamente por 
su composición, por su estructura está 
adquiriendo el más alto rango entre 
las admirables obras de esta admirable 
escritora. Es el libro en donde resplan-
dece la maestría adquirida en una lar-
ga labor literaria. 
Los grandes maestros del arte, de 
cualquier arte, cuando llegan á ser 
más sencillos en el procedimiento es 
nue han llegado á la máxima compleji-
dad interna, á la suma riqueza de la 
idea. Por eso es la sencillez en ese ca.so 
tan interesante, tan sugestiva v tan 
amena. Si la sencillez no se obtiene 
por estos laboriosos procedimientos, y 
es en cambio producto de una delibe-
rada afectación, ó simplemente una 
tendencia imitativa, ?,e inourre en lo 
más consurable: el aburrimiento. 
El último libro de Azorín. que me 
da ocasión para estas líneas, es un cla-
ro modelo de esa difícil sencillez ame-
na. Ya hemos •dicho que es este libro 
como una galería de pequeños cuadros 
en los que se nos va presontando tro-
zos, f^aormentos de paisaje y de vida 
española. Y sobre estos paisajes, qup 
una, vez es rústico paisaje y otra vez 
paisaje urbano, va colocando el escri-
tor fisruras 'diversas de muv diversos 
personajes de pura casta española. 
Volvemos, al recorrer este libro, á 
pasearnos por retorcidas, angostas y 
profundas calles de ciudades vetustas 
y gloriosas; ó por las anchas, claras ca-
lles de las rientes ciudades levantiscas; 
ó por las toríuosas-calles con soporta-
les viejos de las nobles y austeras ciu-
dades castellanas. Y volvemos á trabar 
conocimiento, y reanudar viejas char-
las con estos graves, ahidakrados, ca-
chazudos varones de los pueblos en 
donde la vidaese desliza en mansedum-
bre -, y volvemos á chacharear también 
con las encantadoras jovencitas, hijas 
y nietas de estos nobles varones, las 
nue se llaman Juana y Juanita, Ange-
la y Ange l i t a . . . las que "tienen manos 
blancas y finas que siembran rosas por 
todas partes." 
Recorrer esta galería de retratos y 
paisajes es como i r peregrinando á 
través de nobles ciudades y de viejos 
pueblos castellanos. 
pranoiscó A C E B A L . 
Pocas son las personas que han leí-
do las obras en prosa de la genial cu-
bana Oertrudis •Gómez de Avellaneda. 
La inmensa mayoría conocen sólo sUfi 
admirables poiesías, sin ocurrirse!e 
que quién tan •bien manejó el vers >. 
•era natural que tuviese una prosa ex-i 
qnisita, digna de cerebro tan privile-
giado. Bien es cierto que en ese dos-
•conocimiento. ha influido mucho la 
carencia aibablvutía de ejemplares de 
la.s obras en prosa, de la Avellaneda 
para poderlas reimprimir y difundir 
su lectura entre sus conterráneos. 
Teniendo en cuenta lo antedicho, 
nustro querido amigo señor •Raimun-
do Cabrera, en su eterno y plausible 
afán patriótico de dar á conocer al 
pueblo las joyas que la literatura pa-
t r i a encierra, ha dispuesto que desde 
el próximo número de " E l Tiempo, 
•empiecen á publicarse en extenso fo-
lletín todas esas obras, comenzando 
por "Espatolino,"—obra conmovedo-
ra y de gran intensidad dramát ica en 
donde se narran las extraordinarias 
hazañas del Caudillo italiano que lle-
vó ese nombre 
Sin vacilar 'afirmamos que todos los 
cuibanos sabrán agradecer al distin-
iguido publicista Raimundo 'Cabrera 
la exhumación de esas obras soberbias 
de uno de nuestros genios principales. 
d o l o r Í s T o p e z 
Esta distinguida señorita hace pú 
blico por este medio, que gracias al 
aguardiente puro de uva rivera, so 
puede aliviar sus dolores periódicos. 
Se siente feliz al hacer público Su 
agradecimiento. 
EL AMOR A LOS ASÍRO 
A la Sra. I^uk Godisicz, V«la. de Diago 
S U M A E I O : Visita al Observatorio de 
Belén.—Los que han visto el come-
ta Halley en Cuba.—Prodigios ce-
lestes .—Satunía y su anillo.—La 
nebulosa de Orion.—La contempla-
ción del cielo—La Sociedad Astronó-
mica de Francia.—La fiesta del sol. 
— E l día sin noohe en París .—Las 
damas y la Astronomía, — E l cielo 
de Cuba. — Las inscripciones de lo 
infinito. 
De los aficionados á la Astronomía, 
nos reunimos seis el viernes úliimo. 
Eran nuestro queridos amigos el dtóc-
tox Anastasio Saaverio, su hijo Mi -
guel, notable ingeniero, y nuestros 
compañeros Saturnino Xavarre íe y 
Emilio Morales Acevedo y su herma-
no Huberto, joven ilustrado y simpá-
tico, y con el que suscribe nos d i r ig i -
mos al Observatorio del Colegio de 
Belén, donde el sabio cuanto amabilí-
sim'o. Padre Gutiérrez Lanza accedió 
•á nuestras súplicas de que nos dejase 
ver pqr el miagnífico ecuatorial del 
Observatorio el cometa Halley, que es 
el gran personaje de actualidad en es-
tos días . 
E l sabio jesuíta nos recibió bajo la 
•elevada cúpula movible del Observa-
torio, donde tenía el ecuatorial pre-
parado para ver el cometa. Allí pudi-
mos ver todos el astro misterioso. Pre-
sentaba la figura de una nebulosidad 
redonda, muy tenue, con dos ligeras 
pretubera.nicias. Dice el Padre Gutié-
rrez Lanza que en las últ imas veinti-
cuatro horas el 'cometa ha avanzado 
un poco hacia el Oeste, con lo cual ya 
no puede c£ i „ mor duda de que 
la nebulosidad 'Observada es el cometa 
Halley. Es de esperar que vaya sien-
do más visible en adelante, salvo las 
noches próximas, en que el resplandor 
de la luna dificultará la observación. 
También hay otra dificultad para estos 
días , es que ahora la Tierra se aparta 
del •cometa a lgún trecho. En Marzo 
se rá más visible y en Junio. 
Después, el Padre Gutiérrez Lanza 
tuvo la bondad de complacernos en-
filando el telescopio ¡hacia otras direc-
ciomes. y vimos á iSiaturno, la joya ad-
mirable del cielo; vimos á Mario, ya 
muy reducido, y vimos la espléndida 
nebulosa do Orión. ¡Un espectáculo 
sublime! A las diez nos despedimos, 
muy contentos y admirados, del Pa-
dre Gutiérrez Lanza y de aquel santo 
lugar, donde se venena á Dios y á la. 
Ciencia, y se educa á la juveti lud en 
Iris más altos prineinios de la .Reli-
gión y del ^aber humano. 
Al regre-iar á nueslras casas, los 
que salíamos de Belén nos hallábiamos 
todos muy gratamente impresionados 
y con deseos de volver. Tal es el po-
der de esa maga llamada Ciencia. 
La lafición á la Astronomía se va 
extendiendo poco á poce, y aunque en 
el presente aun no dejan de ser muy 
raros los que. poseyendo alguna ilus-
Ira.eión, se dan alguna cuenta de có-
mo va el rniverso. cada a.lo es mayor 
el número de los (pie .sienten 'curiosi-
dad y afán 'por las cosas de tejas arri-
ibais. 
Mucho ha contribuido en ello el po-
pular astrónomo Camilo Flammarión 
eon sus obras de vulgarización •cientí-
fica, universalmcnte leídas, y no ha 
influido menos la prensa mundial que, 
de algún tiempo á esta parte, dedica 
algún espacio ú los escritos que tratan 
de Astronomía y Meteorología. 
E l maravilloso efecto de ese adelan-
to se trasluce en una institución fun-
dada en París, hace veinti trés años, 
'eon el nombre de "Sociedad Astronó-
mica de Francia." Fué su primer pre-
sidente Mr. Camilo Flammarión, en 
1887, acompañándole otros insignes 
astrónomos. Admitieron en calidad 
de socios á muchos aficionados que al 
poco tiempo, en 1890, sumaiban 300 in-
dividuos. Kn 1900 eran 2,700 y en 
1910 pasan de 5.200, entre los que fi-
guran personas de alta ca tegor ía : re-
yes, preáidentes, ministros, técnicos, 
escritores y hacendados, y hasta co-
merciantes de todos los países. 
Para ser individuo de la Sociedad 
Astronómica de Francia es indispen-
sable ser presentado á la Directiva 
por otros dos socios, y en caso de no 
conocer á ninguno, puede el aspirante 
dirigirse por escrito al Presidente ó á 
algún otro miembro de la Direcliva, 
suplicándole que le designo d;:is 'padri-
nos que hagan la presentación. Una 
vez aceptado, ha de suscribirse al 
'"Bullet in de la Societé Astronomique 
de France," revista mensual que si-
gue el movimiento de las Ciencias As-
tronómicas y .Meteorológicias. La sus-
cripción sólo cuesta diez francos anua-
les y se cobra por años adelantados, y 
además el nuevo socio ha de abonar 
por una sola vez la cantidad de cinco 
francos por el dipiomia que se le en-
vía . 
Puede . el socio adquirir, si gusta 
una medalla con su nomibre grabado 
en el reverso. Dicha medalla ostenta 
un -bajo relieve figurando la noche es-
trellada, una orentil figura simbólica 
E l precio de la medalla es once fran-
cos si la 'C|;mere de ibronce. 85 si es de 
plata, y 860 francos siendo de on». 
El diámetro de la medalla es de siete 
sent ímetros ; unas tres pulsndas. 
Hay cuatro clases de socios: fnnda-
dores, perpetuos, titulares y honora-
rios. Ün socio t i tular puede ser per-
petuo mediante la don-ación de 200 
francos por una sóla voz. y t endrá de-
recho á recibir gratis el Boletín de Ja 
'Sociedad mientras viva. 
Los socios, además, tienen derecho 
á asitir á las lecciones dadas semanal-
mente en el local de la Sdfeiedad, '^on-
de hay un magnífico Observatorio y 
ama gran Biblioteca ; pueden hacer ob-
servaciones con los instrumentos, leer 
las obras allí existentes, y hasta con-
seguir que se las presten á domicilio 
así como algunos aparatos ópticos 
dando ciertas ga ran t í a s ; y en las se, 
siones que celebra la Junta se admiten 
y se discuten los trabajos científicos 
presentados por los socios. 
La Sociedad celebra cada año la 
fies la del Sel. el día del solsticio de 
verano. (21 de Junio) En tal fecha y 
en la la t i tud de Par ís , el c r e p ú s c u b 
de la tarde se toca con el de la madru-
gada, porque allí el . Sol de la mitad 
de Junio no se oculta .más de 18 gra-
dos debajo del ihorizonte. E l sol s-1 
pone á las ocho y el crepúsculo dura 
hasta las doce; y como luego el astro 
del día sale á las cuatro y el crepúscu-
lo comenzó cüatro horas antes, ó sea á 
media noche, puede decirse que aquel 
d ía el 21 de Junio no existe en París 
la verdadera noche. Los miemibros de 
la "Socie té Astronomique" se reúnen 
en la plataforma de la Torre de Eiffe'l 
y allí celebran un banquete á. la pnj't |-
ta. del Sol, y esperan el amanecer á 
media noche, que es cuando comienza 
á despuntar la aurora. 
Entre los cinco mi l y pico de socios 
do la Sociedad Astronómica de Fran-
cia, se cuentan unos 800 individuos de 
raza espafiola ó portuguesa; unos 25^ 
•del total de .socios son mujeres, os 
decir, un cinco por ciento. Podría 
asegurarse que las damas lectoras asi-
duas del Boletín Astronómico son lo 
menos un veinte por ciento del con-
jun to ; porque iiMudias de ellas es se-
guro que lo reciben bajo el nombre de 
sus padres ó de -sus maridos! 
Los socios de apellido español son 
los siguientes: 
De Méjico, María de la Luz Magan, 
Benita Hivero, Guadalupe Benítez, Ma-
nuela de Avila y Esther Castillo; esta 
i i l t ima es Secretaria de la Sociedad 
Astronómica de Méjico. 
De la Argentina: Juana Wallace de 
Fernández . 
De Portugal: Carolina Barbosa de 
Portel la. 
De E s p a ñ a : Isabel Muñoz, en Atien-
za, y Virginia Alvarez, en Oviedo 
Y de esta Isla: Elvira C. de Bacar-
dí, en Santiago de Cuba. 
Además, en Cuba, como en otros 
países puede asegurarse que hay ma-
yor número de lectores del Boletín 
de la Sociedad Astrónoma cU Fran-
cia; porque muchos están suscriptos 
por conducto de un librero ó agente 
y no figuran como socios en la lista 
publicada. 
He tenido ocasión de observar que 
en esta isla hay un buen número de 
aficionados á . las bellezas celestes. E l 
cielo de Cuba les encanta, por ser 
uno de los más señalados prodigios 
que Dios ha concedido á los plises del 
trópico, y no es solamente por el es-
pectáculo sublime de la fioche. sino 
hnnbien por las hermosas puestas de 
sol en que sus rayos de oro 'on tin-
tas de nácar, ópalo aparecen difusos 
y combinados á caprichosas formas 
de nubes esmaltándolas en mil colo-
res arrebolados, que asemejan el cielo 
á la paleta de un pintor divino. 
E l cielo de Cuba hay que admirar-
lo durante las noches despejadas y sin 
luna, en que el cielo está diafano y 
clarísimo, sobre todo en esta éooca del 
año. La esfera sideral presenta á nues-
tra vista sus mejores galas y en nin-
guna refrión del globo se ven mejor 
qup aquí las maravillas del orjje es-
trellado. É n los países del Norte no 
ven las constelaciones del Sur. ni ad-
miran con toda su esplendidez la ca-
rrera de los planetas en el Zodiaco, 
solo ven un poco más do la m tad do 
H esfera celeste. Ariuí la vemos casi 
toda: desde la Osa menor con 
la Polar, hasta las constolaciones aus-
tiales del Centauro y la Cruz ^el Sur. 
visible en Cidra junto al horizonte. 
En el cielo está escrito con caracte-
res imborrables la historia de1 mundo 
antiguo, el mundo clásico de ios tiem-
pos heróicos de Crecia, la epopeya in-
mortal de Homero en que p-.charon 
los héroes semi-divinos. Bravos giie-
rreros, semi-dioses, historias de amor, 
episodios míticos, tragedias sublimes 
están escritas con letras de or-. y fue-
go en el tapiz de aquella bóveda éter 
na^ desde hace cuarenta siglos 
Los monumentos de la Tierra los 
destruye la mano del hombre ó la ac-
ción del tiempo; mas no se borran 
nunca las heróicas incripciooes tra-
zadas con estrellas en el fondo infini-
to del espacio. 
P. GHEALT 
cía, en donde, si no todos son i. 
eos, en el verdadero s e n t i d o ' d i ^ ^ 
ido, casi todos son dignos de * ^ 
inteligencia, «j.-
en la envidiable, jerarquía do i 
¡ocracia de la inteligencia p - â s-
romeare, por oirá partí 
E 
Recepción de Haymond Poincaré en 
la Academia Francesa. 
E l célebre abogado y hombre públi-
co Raymond Poincaré ha sido recibi-
do solemnemente en la Academia de la 
Lengua. Miembro de una gran familia 
de universitarios, de profesores, sabios, 
médicos, primo hermano de I lenr i 
Poincaré el ilustre matemático, miem-
bro también de la Academia, el nuevo 
académico merece pertenecer al salón 
por excelencia del Instituto de Fran-
caso curiosísimo de perfecto d"l ^ 
tisnio inteleelual. en el sentido d -" 
so ha dedicado á varios ramos d!]^6 
ber. y on todos ha descollado, (.0n > 
ta facili 1í;:1 encantadora. \\VlX . . — ^ 
la Cámara de los D i p u t a d o s . ' ^ - f15 
gas. para embromarle, lo e l i g ¿ d 
va (pie presentase el informe annan" 
la hacienda pública: y Poincaré1 • 
nunca habíase ocupado de núme^116 
presupuestos, se les apareció tres * 7 
sos después con un admirable ¿ ^ S " 
crítico solnv la haci'Mvda pública 
cutiendo, corregiendo, enseñando f" 
manera do enmendar y perfección * 
las rentas. En resumen, sois meses ju? 
¡arde. Raymond Poincaré era Mim^ 
tro de Hacienda, lo fué años des-p^áT 
y continúa siendo candidato paral 
dicha cartera en cada nueva crisis polf 
tica. Ha sido también Ministro de Inis" 
trucción Pública en diversas eire-im^ 
tancias, y base negado dos veces \ 
aceptar la presidencia del Consejo 
Ministros. Para distraerse de la poli, 
tica iba á defender pleitos á los tribu, 
nales, y con el mismo espíritu inquieto 
ha sabido hablar admirablemente s¿', 
bre divorcios, herencias, falsificación 
nes artísticas é industriales, juicios 
marítimos, carreras •de caballos; pPro 
él es, sobre todo, el abosa-lo preferirlo 
de las sociedades do la ''Prensa Pa¿ . 
siense." "Artistas Franceses," u4\u. 
tores Dramát icos ," "Treinta Años de 
Teatro," es decir, el defensor d^ los 
intereses, intelectuales. Y Raymbaj 
Poincarf os on el Parlamento y en las 
tribunales el orador do la lógica y do 
la claridad, el orador del término nie-
dio, ó si preferí*, del equilibrio ji^to, 
sano, honrado, orno ha sabido resolví 
el dificultoso problema de oonsorvarse 
hombre de tradición y hombre de oro-
greso; respetando lo qnc en los roet-
menes pasa-dos es dkmo de resneta^ 
aceptando lo nue on las ideas inodpr-
ñas es digno de realización y do jug... 
ticia. 
Por todo lo anterior so comnrende-
oue Poincaré es tipo perfecto del aca-
démico moderno, que no puede ya ser 
como ol académico de los tiemnos de 
P i e V i e n . Casi toda la obra literaria-
de Poincaré la construyen sus discur-
sos: v el pronunciado ayer on su rn-
coneí'n en la Academia, os modelo de 
el esa Ticia v do buen susto: él penetra 
eon Emilio Oebhirt. onvo sillón viene 
ó ncunar. en las delbdr.^a? comarcas 
bi an+brua Grecia v de la Italia del "Re-
nacimiento, las '-los errando pasión^ 
del nend•único difunto, noble espíritu 
enamorado do la bistnria del Arto. 
OH 'isto párrafo do Poincaré sobre 
Gobhart: 
"Bajo el cielo pálido de su v;7/s 
natal, soñaba eon olivos, einvosos.vy 
adelfas: escuchaba hacia las costasJ|| 
Grecia, el silbido eterno del mistral f 
el gemido de lav olas; perdíase á lo 
largo del Eurotas ejt busca de los.yiw 
íigios do Esparta : creyendo eneontrtr 
en Miconas el sepúlcro do nintomnes-
fra. y ver en el Acrópolis las siluetas 
frrandiosas de los Prispileos y el Part, 
tonón : y decías^ que también el habría1 
vivido con Perieles y muerto -éora 
Leónidas ." Oíd este otro párrafo: "Si 
la palabra humanismo no hubiese 
mado ahora cierto sentido malévolo,; 
podríamos decir que Gobhart fué una 
de las últimas encarnaciones del huma-, 
nismo. Humanista lo era. por 
alianza de la conciencia cristiana con 
el art e pagano, por su preocupación.;4¿¿ 
perfección literaria, por su devoción á. 
ia belleza antigua ; por su equilibrio 
espiritual, por el temor de las ruptu-
ras violentas v por el res-neto innato 
de las tradiciones. Xo le a-gradaba 
nue destruvosen los prejuicios venera-
bles, y hubiese srrabado sobre muchas 
cosas tambaleantes ol y olí me favnen 
que deseaba para las ruinas ronr-nas, 
y las piedras del Acrópolis ." 
Ernesto Larisse contestó en h f M l 
erudito discurso al nuevo acadénuVa. 
Y aauella fiesta terminó entre ruido-
sos aplausos. 



























































B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UEOratorios " E S O O " , B A I S I E U X (Frsmola) 
T en Todas Buenas F a r m a c i a s 
G A B I N E T E 
DE 
DEL 
D r . T a b o a d e l a 
DENÍÍSTA Y MEDlCO-CiRUJANO 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s Jas 
p r a c t i c a p o r los m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s <le t o -
d o s los m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
T r a b a j o s d e a b s o l u t a g-a-
r a n t i a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4 . 
M E P T U N Q 1 0 5 
15150 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C m S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Mairirl John son v boticas acreditadas. 
FIJOS COMO El SOL 
C U E R V O ¥ S O B R i S i O S 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 0 8 . 
— ' • E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
l * C u r a t i v a , v igor iaante y Becons t i tuyeato 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D 
C 104 26.1% 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
L a C a s a m á s g r a n d e d e C u b a e n s u g i r o ! S t o c k c o m p l e t o d e 
G O M A S M i c h e l i n y G L I N C H E R 
¥ Q U I C S C D E T A C H A B L E 
ispósito de gasolina PRATTS, EL GALLO y Motor, Aceites y Grasas Lubricantes.—Se compra goma vieja. 
A p a r t a d o n ú m e r o 8 2 8 . 
c 238 H A B A N A 
1 - L6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 16 de 1910. 
,yñS0 DE MORAL EN DIEZ LECCIONES 
f u n c i ó n se h a b í a a n u n c i a d o r i u -
R .mente ron p r o m e s a s de g r a n d e s 
^ t i -os s iendo los p r i n c i p a l e s l a 
í f í í b u c i ó n de g r a n n innoro de j u -
dí [pe entre los ttiñ.ós y l a b a r a t u r a 
f las e n t r a d a s . I .os b o n d a d o s o s p a -
se h a b í a n a p r e s u r a d o á l l e n a r e l 
P l t r o con sus proles , m á s ó menos 
W e r o m , as í e« QÜe se^vo en el eoh-
una m u l t i t u d de n i ñ o s de ambos 
SCvns v de todas c o n d i c i o n e s . 
5 D e s p u é s de u n a s e s i ó n de " e m e , 
. de se ven h o m b r e s que b e s a n c o n 
S o r á í a s m u j e r e s y donde se v e n 
•ieres que i n c i t a n á los h o m b r e s c o n 
S a n e s p r o v o c a t i v o s . . . D e s p u é s de 
¡ te* sus tanc iosos p r e l i m i n a r e s , a í m 
j nue los n i ñ o s v a y a n h a c i e n a o b o c a . 
. esclarece el t e a t r o y se a b r e la c á -
tedra, quiero d e c i r , se l e v a n t a el. ie-
Apareee una l i a b i t a c i ó n , c u y o ú n i -
,n ¿ o b i l i a r i o c o r r i s t e en u n a c a m a , 
' n a s i l l a y u n a . . e s a . T o d o v i e j o to-
A0 sucio p a r a (pie los n m o s se de le i -
ten con la h e r m o s u r a d e l c u a d r o , tm 
h cama r e p o s a n j u n t o s u n h o m b r e y 
una m u j e r , que, como no t i e n e n á l a 
vista l a .part ida de m a t r i m o n i o . . . l a 
cosa se p r e s t a á t e r r i b l e s sospechas . 
Por de pronto , los n i ñ o s se e n i e r a n de 
L j g los h o m b r e s y l a s m u j e r e s sue l en 
^dermir a s í ; de modo que en eso m e 
parece que cons i s te el t e m a de l a 
" P r i m e r a L e c c i ó n , ' ' 
P a s a u n i n s t a n t e y l a s e ñ o r a d u r -
miente se i n c o r p o r a y se s i e n r a en l a 
• cama con c ierto s ig i lo . P a r a que el m a -
rido no l a o iga, d ice en voz a l t a que 
"tiene que i r no s é d ó n d e . E n efecto,, 
síilta de l lecho, á medio v e s t i r , y se 
va de u n lado p a r a otro l u c i e n d o des-
nudeces .y f o r m a s tentadoras. E l a u -
ítor de l a c o m e d i a n a d a dice , n i los p a -
hás t a m p o c o p o r o b ien se a d i v i n a que 
[f^ precoc idad t r o p i c a l de n u e s t r o s n i -
ños no e c h a r á en saco roto los te-
soros de e n s e ñ a n z a conten idos en esta 
" S e g u n d a L e c c i ó n . " 
Por fin, l a d a m a se pone u l a m a n -
: tilla y se v a . E l m a r i d o d e s p i e r t a po-
| í ü d e s p u é s , y . a l v e r s e a b a n d o n a d o , 
•presume que s u m u j e r le es inf ie l . 
Por supuesto que e s ta p r e s u n c i ó n l a 
espone á gri to pe lado , t a n t o que u n a 
n i ñ a que . es taba á m i v e r a le p r e g u n -
té- á su p a p á 
• , — ¿ Q u é cosa es i n f i d e l i d a d en l a s 
mujeres, p a p á ? 
E l p a p á se c a l l a , pero l a n i ñ a r e v e l a 
len sus ojos que no h a s ido' p a - a e l l a 
de l todo p e r d i d a l a s u s t a n c i a d á es ta 
^ T e r c e r a L e c c i ó n . " 
E l m a r i d o b u r l a d o s igue v o c i f e r a n -
do y p u n t u a l i z a n d o c a d a v e z m á s sus 
a l a r m a s . S u m u j e r , d ice , no se ha ido 
a s í p o r q u e s í . s ino p a r a e n t r e g a r s e tul 
vez en b r a z o s de un a m a n t e . 
— ¿ Q u é es un a m a n t e ? — , l e v u e l v e 
á p r e g u n t a r á su p a p á m i v e c i n i t a . E ' . 
p a p á la r e p r e n d e con u n a m i r a d a se-
v e r a . L a n i ñ a se c a l l a , pero s o n r í e , en 
l a c u a l s o n r i s a puso de m a n i í i r . s t o que 
no n e c e s i t a b a p r e g u n t a r m á s p a r a i r 
h a c i é n d o s e c a r g o de es ta ^ C u a r t a 
L e c c i ó n . " 
S i e m p r e e n f u r e c i d o , e l aecor que 
h a c e de esposo, c o j e u n r e v ó l v e r y se 
v a p o r e l foro d i c i e n d o que v a á m a -
t a i á s u p é r f i d a y a l f r a i d o r . A l g u n a s 
c a b e z a s i n f a n t i l e s se q u e d a n p e n s a t i -
v a s y t r a t a n de e x p l i c a r s e el p o r q u é es 
p é r f i d a l a m u j e r que se v a y p o r q u é 
es t r a i d o r el h o m b r e que l a e s p e r a . 
C o n estos e j e r c i c i o s m e n t a l e s no t a r -
d a r á el n i ñ o en a c l a r a r e l p u n t o con-
ten ido en esta " Q u i n t a L e c c i ó n . " 
A h o r a se a p a r e c e en l a d e s i e r t a es-
t a n c i a , e l " p a y a s o , " es d e c i r , u n m u -
c h a c h o f o r a s t e r o que p i d e h o s p e d a j e 
c-n a q u e l l a c a s a . L l e g a m u e r t o de sue-
ñ o ; qu i ere d e s c a n s a r , y , como ve u n a 
c a m a d e s o c u p a d a , t r a t a de a c o s t a r s e 
en e l la . P e r o ante s se a r r o d i l l a y r e z a 
u n a o r a c i ó n y a q u í es donde ol h u é s -
p e d se c o n v i e r t e en " p a y a s o . " C a d a 
vez que d ice " P a d r e N u e s t r o , " el 
t e a t r o se h u n d e e n t r e r i s a s y a l g a z a -
r a s . P o r supues to , los n i ñ o s a l v e r que 
l a s o r a c i o n e s que a p r e n d i e r o n en l a 
c u n a son objeto de p ú b l i c a b ? f a a c a -
b a n de e n t e r a r s e p e r f e c t a m e n t e d e l 
m a g n í f i c o con ten ido de e s t a " S e x t a 
L e c c i ó n . " 
P e r o r e s u l t a que a l fin e l mozo no 
p u e d e a c o s t a r s e p o r q u e l l e g a u n a c r i a -
da j o v e n y b o n i t a á. o f r e c e r l e sus s er -
v i c i o s . A l v e r l a e l " b e a t o " se le en-
c a n d i l a n los o jos . ¡ E s u n goloe e s c é -
n ico de g r a n c h i s t e ! C o m o es de noche , 
l a m u c h a c h a v i e n e con u n a f a l d a m u y 
c o r t a y el seno c a s i a l d e s n u d o . N o t a 
en s e g u i d a el h u é s p e d lo d e l seno y 
con u n a s m u e c a s de m a c h o c a b r í o i n -
f o r m a de lo que h a n o t a d o . E x c u s o 
d e c i r que los n i ñ o s no h a n p e r d i d o u n 
á p i c e de l a m a t e r i a c o n t e n i d a en e s t a 
' ' S é p t i m a L e c c i ó n . ' ' 
P o r fin. d e s p u é s de d o m i n a r sus m a -
l a s t en tac iones , en c u y a b a t a l l a d i ce 
cosas que h a c e n a l pueb lo m o r i r s e de 
r i s a , e l m u c h a c h o se a c u e s t a ; pero a n -
tes de a c o s t a r s e se p e r s i g n a , lo c u a l 
c e n t u p l i c a la a l g a z a r a e n t r e e l a u d i -
tor io . E n esto v u e l v e l a esposa f u g i t i -
v a , y , c r e y e n d o que es su p r o p i o m a r i -
do el que y a c e en el l echo , i n t e n t a 
a c o s t a r s e á s u l ado . P e r o , a m i g o , en-
tonces el h u é s p e d i n t r u s o l a s iente y 
se i n c o r p o r a . E l l a se e s p a n t a ; é l t r a -
t a de c o g e r l a por l a c i n t u r a y de es ta 
l u c h a e n t r e e l q u i e r o y no q u i e r o . . . 
s n r j e c l a r í s i m a y p r i m o r o s a l a " O c t a -
v a L e c c i ó n . " 
C u a n d o la b r e g a toca en s u punto 
á l g i d o , l l ega el m a r i d o , r e v ó l v e r en 
m a n o . V e lo que e s t á p a s a n d o en s u 
p r o p i o l e c h o . . . ¡ Q u é i g n o m i n i a ! 
Q u i e r e m a t a r á la e sposa ¡ n f i e l . . . 
Q u i e r e d e s c u a r t i z a r a l s e d u c t o r ; pero 
e n t o n c e s i n t e r v i e n e l a c r i a d a , e x p l i c a 
é s t a lo s u c e d i d o y v u e l v e la . a l m a á 
r e i n a r en a q u e l l a m a n s i ó n . P>ro no 
v u e l v e t a n p r o n t o l a q u i e t u d los co-
r a z o n e s i n f a n t i l e s que h a n p r e s e n c i a 
do el s a í n e t e ; q u e d a t o d a v í a por a c i a 
r a r el p o r q u é el " b e a t o " se a f a n a b a 
t a n t o p o r s u j e t a r á l a d a m a , y . é s t e , 
p o r supuesto , s e r á d u r a n t e a l g u n o s 
d í a s el t e m a de l a " N o v e n a L - c c i ó n . " 
E n fin, p a r a c e l e b r a r el t é r m i n o 
IVA de sus t r i b u l a c i o n e s , e l m a n d o p r o -
pone a c a b a r l a fiesta con u n d a n z ó n . 
D i c h o y hecho . E l h o m b r e se a g a r r a 
á s u m u j e r , el " b e a t o " á l a c r i a d a , 
g ime l a o r q u e s t a con u n a m ú s i c a l á n -
g u i d a y s o ñ o l i e n t a y las dos p a r e j a s se 
e s í u m a n en tre b a s t i d o r e s e n t r e g a d a s 
á u n s u a v e m o v i m i e n t o de c a d e r a s y 
á c i er to s e s t r e m e c i m i e n t o s c o n v u l s i -
vos del pecho y de los h o m b r o s . . E s -
to s e h a c e , s in d u d a , p a r a que que í é 
g r a b a d a h o n d a m e n t e en el c o r a z ó n del 
n i ñ o e s t a " D é c i m a y U l t i m a L e c -
c i ó n . " 
E s t a s son ú o t r a s b a s t a n t e p a r e c i -
d a s l a s l e cc iones que el t e a t r o c u b a n o 
o frece á l a n i ñ e z . ¿ S e r á p o r q u e el ne-
gocio e s t é r e ñ i d o c o n l a i n o c e n c i a ? . . . 
¡ P c h é ! . . . 
Y o he a s i s t ido en B a r c e l o n a á u n 
s a l ó n d e v a r i e d a d e s , el " S a l ó n Mev-
c é , " donde se r e p r e s e n t a b a n episodios 
b í b l i c o s , h i s t o r i a s p a s t o r i l e s , c u e n t o s 
de h a d a s , l a v i d a de l n i ñ o m a l o , etc . . 
etc. , y donde los n i ñ o s e n c o n t r a b a n el 
m á s p u r o r e g o c i j o y l a s p e r s o n a s m a -
y o r e s u n a p a c i b l e r e c r e o . 
E l " S a l ó n M e r c é , ' " h a c í a el g r a n 
negoc io . ¿ P o r q u é no se i n t e n t a es ta-
b l e c e r a q u í a lgo s e m e j a n t e ? ¿ E s t a m o s 
y a t a n d e p r a v a d o s que n i a ú n sabemos 
e n t r e t e n e r á los n i ñ o s c o n los a m a b l e s 
dones de l a I n o c e n c i a y de l a G r a c i a ? 
N o qu iero c o n t e s t a r a f i r m a t i v a m e n t e 
p o r q u e a u n es ta s o c i e d a d no se m e r e -
ce t a n g r a v e i n j u r i a . . . 
m . A L V A R E Z M A R R O N 
E S B O Z O S G á L M C 
k D. M ú i K. A r a m l m . 
X X I 
S i a l pape l p u d i e r a n t r a s l a d a r s e 
c ier tas impres iones . g r a t í s i m a s del e$-
p í r i t u , y en el pape l p u d i e r a n d á r s e -
les f orma cabal y c o n v e l a , h u b i é r a n w 
sent ido sat is fecho d e s p u é s de r e a l i z a -
do ese t rabajo , porque as í h a b r í a podi-
do e x t e r i o r i z a r conforme mis deseos, el 
objeto que á t r a z a r estas humi ldes l í -
neas me i m p u l s a . P e r o y o no poseo ese 
precioso don, ni s i q u i e r a el de u n a sen-
c i l l a e x p r e s i ó n c l a r a , y tengo que res ig -
n a r m e á hacerlo t a l como m i tosca p é -
ñ o l a es capaz . 
H a b é i s dedicado, publ ic i s ta i lu s t re , 
no á pa isanos m í o s de pres t ig io , s ino á 
mi a m a d a G a l i c i a , u n a r t í c u l o (Del 
Centro (íolhgo) t a n bello y tan s e n i i -
d o j h a b é i s dedicado >á la p a t r i a del que 
f u é v u e s t r o amigo. C u r r o s E n r í q u e z , 
el esc larecido au tor de " O d i v i n o s a í -
n e t e . " u n t r a b a j o l i t e r a r i o t a n s i n c e r o 
y hermoso, en que. d e m o s t r á i s , u n a vez 
m á s . t ener un e s p í r i t u ¡ m u y noble y 
m u y ampl io , que yo . a l leerlo, s e n f í la 
dulce embr iaguez de las l e c t u r a s que 
emocionan agradab lemente por lo s u -
gestivas, esas l e c t u r a s de m i e l — ' p e r d ó -
neme l a f r a s e — q u e nos h a h l a n a l cora-
z ó n de las cosas a m a d a s , de los objetos 
que queremos, de las placideces del 
suelo en que se h a visto l a l u z p r i m e -
r a . . . . Y s e n t í , ante v u e s t r a f i l i g r a n a 
l i t e r a r i a , en que lo v e r a z p a l p i t a y u n a 
n o b i l í s i m a i n t e n c i ó n se t raduce , que 
m i i m a g i n a c i ó n y m i pensamiento vo-
l a b a n j u n t a m e n t e con el v u e s t r o p o r 
ios hermosos campos de l a p a t r i a m í a , 
o r a p o s á n d o s e en las soberbias c ú s p i -
des de los montes , donde f r e s c a b r i s a 
ox igena los pu lmones , o r a d e s c a n s a n d o 
en los pintorescos sotos y en los v a l l e s 
f loridos, sobre el v e r d e c é s p e d entre e l 
c u a l y é r g u e n s e lozanas y a l t i v a s m i l l a -
res de rosas de mat ices v a r i o s ; y a d o r -
mitando , en é x t a s i s s u a \ e , en el seno de 
las amenas florestas, de los bosques 
u m b r í o s , cabe los s u s u r r a n t e s a r r o y u e -
los de a g u a l í m p i d a y c r i s t a l i n a , que 
c o r r e n presurosos por entre u n a ve j e -
t a c i ó n f rondosa y l u j u r i a n t e , s a l t a n d o 
a l l í y a c u l l á , y v a n á descender , des-
p u é s de inconscientes ó s c u l o s f r a t e r n a -
les, p o r m u g r i e n t o s p e ñ a s c o s enormes, 
d e s h a c i é n d o s e bu l l i c iosamente en e spu-
mosas cascadas que s e m e j a n los colo-
res d e l arco i r i s . . . 
S a b é i s s e n t i r la e n e r v a d o r a m o r r i ñ a 
de los emigrados galaicos, porque t a m -
b i é n c o n o c é i s ¡ o h . talentoso p s i c ó l o g o ! 
su sensible i d i o s i n c r a s i a ; a s p i r é i s l a 
esencia de los inxidros y el sano per-
fumo de las pomaradas , reple tas de v i -
da y de color, como si u n d í a os h u b i é -
r a i s a r r o b a d o á su v e r a ; y c a n t á i s 
h imnos de loor y de a l a b a n z a al a l m a 
ga l i c i ana porque bien penetrados es-
t á i s de s u g r a n d e z a , y bien p e r s u a d i d o s 
de s u temple noble y lea l . 
¡ O h ! A fe que yo , nac ido en un r i -
s u e ñ o r i n c ó n de l a v i e j a S u e v i a , cuyo 
es a legre y hermoso, no p o d r í a hacen 
u n a d e s c r i p c i ó n tan exacta de sus be-
l lezas agrestes, de sus p r i m o r e s p a r a -
dis iacos , s i n r i v a l en el m u n d o . Xcee -
s i í a r í a para (dio l a i m a g i n a c i ó n f e c u n -
da de M a r t í n e z de l a R o s a y de L a -
m a r t i n e , e l estro p o é t i c o de Xúñf:-: de 
A r c e y de C a m o e a s . y l a i n s p i r a c i ó n 
d i v i n a de Sbaltespeare , de D a n t e y de 
M i l t o n ; y t a m b i é n él c o r a z ó n y el a l m a 
de R o s a l í a , de C u r r e s y de C a r v a j a l ; 
n e c e s i t a r í a todo eso que t i enen los 
g r a n d e s del talento y del cerebro, cu-
y a s concepciones son re f le jo de l a r e a -
l i d a d , y p a r a quienes c u a l q u i e r deta l le 
es u n s í m b o l o , a l c u a l d a n ellos l u z , 
v i d a y colorido. Y , por ú l t i m o , r e q u i -
r i e r a m i ' p é ñ o l a , p a r a h a c e r u n a des-
c r i p c i ó n a p r o x i m a d a á l a r e a l i d a d de 
los p r i m o r e s del suelo gal.Iego, e l ge-
nio a r t í s t i c o de M i g u e l A n g e l , de V e -
l á z q u e z y do R a f a e l , y cb n u m e n pic-
t ó r i c o d e l T i e i a n o , de R u b e n s y de 
R e m b r a n d t . P e r o y o carezco de egós 
dones d i v i n e s , no poseo n i s i q u i e r a u n 
a d a r m e de i n s p i r a c i ó n , y de genio, pa -
r a que m i l p lumazos m í o s p u d i e r a n te-
n e r el honor de c o m p a r a r s e á u n p i n -
celazo de R i b e r a ó de G o y a ; soy u n 
pobre ente l leno de ans ias y de a fanes 
n a d a m á s , c a r g a d o d e fa t igas y ah i to 
de t r i s t u r a s , p a r a quien los c a p r i c h o s 
d é l a , N a t u r a l e z a no t u v i e r o n s i q u i e r a 
u n a s o n r i s a , ó u n a m u s t i a f l o r . . . . 
Y es que vos. de ta lento s u p e r i o r y 
de i m a g i n a c i ó n f e c u n d a , c o n d e n s á i s en 
la f lor idez de la p é ñ o l a todos los g r a n -
des dones de esos i n m o r t a l e s a r t i s t a s 
d e l c erebro y de l c o r a z ó n , que l l e v a n á 
las p á g i n a s , unos las concepc iones de 
s u mtnte , y otros a l l ienzo i n m e n s o l a s 
creac iones del e s p í r i t u . 
E s a s facu l tades p r i v i l e g i a d a s con 
que vos d e s c r i b í s t a n 'á p e r f e c c i ó n l a s 
bel lezas de l a c a m p i ñ a y l a p o e s í a de 
los campos , q u i s i e r a t e n e r yo a h o r a , 
p á r a c a n t a r e l p r i m o r y l a h e r m o s u r a 
de las p r a d e r a s d e v u e s t r a C u b a , l a es-
beltez de l a s i m b ó l i c a p a l m e r a m e c i é n -
dose suavemente á i m p u l s o s d e l c é f i r o 
t r o p i c a l , el v e r d o r y la f r o n d o s i d a d de 
los va l l e s , el armonioso t r i n o de los 
s insontes en las seibas y los f lamboya^ 
nos, y los fasc inadores encantos, l a h e r -
m o s u r a s i n r i v a l , la d i v i n a p u r e z a de 
las t i ernas v í r g e n e s c r i o l l a s : su c a n d o r , 
s u m i r a d a , su perfume 
¡ A v e . e scr i tor cubano ex imio : sois 
ú prototipo de l a l ea l tad y de l a noble-
za, y s ó i s la h o n r a d e z y la h i d a l g u í a 
p e r s o n i f i c a d a s ! ¡ A v e ! 
r . B L A N C O T O R R E S . 
,̂ —, .i.iaai O T * ' 
C R O N I C A S D E A R T E 
C o m o a c o n t e c i m i e n t o m u s i c a l f u é 
c o n s i d e r a d o en A l e m a n i a el e s treno de 
lu i m e v n ó p e r a de D A l b o r t : ^ I s e y V * 
que t u v o l u g a r el pasado mes de N o -
v i e m b r e en el t ea tro m u m c i p a l de 
l l a m b u r g o . E l a u t o r , que y a ua obte-
n i d o u n é x i t o g r a n d e y d u r a d e r o c o n 
s u ó p e r a : " T i e r r a baja.'"' a n u n c i ó e s ta 
n u e v a p r o d u c c i ó n como dram;"' m u s i -
c a l . L a a c c i ó n p a s a en l a I n d i a . T s e y l , 
l a f a m o s a c o r t e s a n a , v a a l des i er to p a -
r-i t e n t a r á un no menos famoso s a n -
t ó n , pero é s t e l a s a l v a y l a e l eva á es-
f e r a s m á s p u r a s , como P a r s i ta l h a c e 
c o n K u n d r y . P e r o luego, r e s i s t i é n d o s e 
á los deseos de su p r e t e n d i e n t e , e l 
p r í n c i p e , m a t a á é s t e y s u f r e c ^ a m i s -
ma u n a m u e r t e c r u e l . L a m ú s i c a , se-
g ú n u n c r í t i c o a l e m á n , se d i s t i n g u e 
por los c o n t r a s t e s b ien h a l l a d o s y p o r 
u n a s a b i a g r a d a c i ó n de l efecto d r a -
m á t i c o . L a e s e n c i a de es ta m ú s i c a no 
cons i s te p r e c i s a m e n t e en u n a g r a n ?» -
v e n t i v a o r i g i n a l , s ino en u n l e n g u a j e 
m e l ó d i c o d ú c t i l , finamente m a t i z a d o 
e x p r e s a d o con v e r d a d e r o v i r t u o s i s m o , 
en el que p r e d o m i n a el c a l o r l í r i c o y 
a l q u e imprini!1 su sel lo l a a r m o n í a 
c r o m á t i c a , c u y o e n c a n t o r e s i d e p r i n -
c i p a l m e n t e en la e m a n e i p 2 . c i ó n de l a 
d i s o n a n c i a y en lo e x p r e s i v o é i m p u l -
s i v o de c i e r t a s f i guras . L a c o m b i n a -
c i ó n de m o t i v o s e s t á h e c h a con v e r d a -
d e r o ingenio , y l a i n s t r u m e n t a c i ó n r e -
s u l t a e s p l é n d i d a . L a o b r a o b t u v o 
p l e n o é x i t o . 
1 P o r N a v i d a d se e f e c t u a r á en C a r i s -
r u h e el e s treno ele l a ú l t i m a ó p e r a de 
S iegfr i .ed W a g n e r . t i t u l a d a : " B a n a -
c l i e t r i c h . " E l a sunto , a l i g u a l que los 
a s u n t o s de l a s obras a n t e r i o r e s de l 
m i s m o autor , e s t á tomado de l e y e n d a s 
y c u e n t o s p o p u l a r e s a l e m a n e s . 
E n los t e a t r o s de F r a n c f o r t ,y de 
D r e s d e se o i r á p r ó x i m a m e n t e e l d r a -
m a m u s i c a l " G u n t r a m . " de R i c a r d o 
S t r a u s s , el c u a l , p o r m á s que d a t a del 
a ñ o 1894. no h a s ido r e p r e s e n t a d o m á a 
que en W e i m a r y , e n M u n i c h . 
A N T E S D B 
AFTOinQ LOPEZ Y 
E L VAPOR 
E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para 
VERAGRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el d í a 17 de E n e r o , l l evando l a co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta !as D I E Z del día de la salida. 
Las pólizas ele carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
OORÜÑA Y SANTANDER , 
^120 de E n e r o , á las cuatro de la tarde , 
llevando ía correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azüNcar, café y cacao en partidas 
a flet" corrido y con conocimiento directo 
Para Vígo, Gljfin, Bilbao y Pasajes, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fn la. clase lestó %WM C i n a i « 3 
j a rn-oa i t 
. k Prs femb J i - o i i l 
A i Oriluaria J 3 - 0 ] i l 
R e b a j a en pasa je s de i d a y melfca. 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Nota .—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las*demá3, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hac ía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido do su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
óste fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Pnra cumplir el R . T>. del Cobierno de 
Esnafla, fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
d^clara^o por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A 
C 144 7S 1E 
Compapie Genérale T r a t M i a i i s 
mi í o i i i í wm 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E E N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S . 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar S00 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 ki los . 
n m 
(Hamburg Amerika Linie) 
EJ vpaor correo de 9,000 toneladas 
O O m i N Z E S S l N C E C I L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N -
T E p a r a 
FLYMOÜTH (Inilaterr^ 
SAVRE (Francia) y m m m t m m ) 
P E E C T O S D E P A S A J E . 
|]2] ^ ' ^ P R I M E R A clase fU2-00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A clase desde 
t e r c e r a , ^ 3 1 - 0 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
í ' V a p 0 r correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g - o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
v E n P R B I E R A clase, desde íl^I-OJ oro a i n r i c x t i x e i a i a U u i 
-» t e r c e r a c l a s e , $ í3í) -aO o r o a m e r i c a n » i n c l u s o i m i v i í í s t o d o d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e^pafiule*. 
"om^rt6161^ tra í í ) de 105 Pa3aÍero5 de todas clases, que tao acred i tada t iene esta 
' $¡5? en 101103 103 servic ios que t iene establecidos. 
"hiña ] E M b a r q u e de los pasajeros y de l equipaje G R A T I S desde la M a -
jE®*- 6e admite C A E G A para casi todos los puertos de Europa, 
ara más detalles. IníormeB. pro.pectoa. etc.. dirigirse 4 «us consignatarios: 
8 M B I L B U T Y R A S O S . . 
a a I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 i 5 ^ C a b l e : H K I L B U T " H A B A N A 
C 148 26-1K 
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R A 
G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D u c a n 
E s t e vapor suldrA directamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 16 de E n e r o por l a m a ñ a n a . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e m b a r c a r á n el 
s á b a d o , 15, p o r l a t a r d e ó á m á s tar -
d a r p o r l a noche . 
PRECIOS BE PASAJE PARA ES PASA. 
E n 1? c lase desde $142 .00 C y . en a d e l . 
E n 2^ c lase „ 121.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 81 .00 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 , , 
R e b a j a en pasajes de ida y vue l ta . 
Precios convencionales en Caraaroteit 
ele lu j o . 
E s t e vapoi e s t á provisto de A P A R A -
T O S P E T F L E G I í A F I A S I N H I L O S que 
".e peruüite comunicarse á grandes d i s U n -
i c ias . A bordo se publica un diario eu 
I i\ a i i c é e y e s p a ñ o l , con los aerogramas 
! mfis importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetil las, novelas cortas, 
e tc . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros saben lo que 
ocurre á diarlo en el resto del mundo 
durante la t r a v e s í a . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
l a M a c h i n a lanchas y remolcadores del 
S r . S a n t a m a r i n a encardados de conduc ir 
á bordo X los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichoK 
puertos y carga solamente para el resto de 
Europa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ún icam ente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. 
LINEA NEW-YORK-HAYRE 
Se veaden r u emin oficina bi l lete» de pa-
sajes para log rsnombradoa y r&pidOH tra~ 
I satlf lntíco» de la misma Compaftta L A P R O . 
\ V E N C E , L A S A V O I E , L O R l l A I X E y T O U -
R A I X E , Salida» de 3íew T o r k todo* los jije. 
1 res . Traves ía del Océano en CINCO d ías . 
De m á s pormenores informará au consiga 
uatario. 
E M E S T G A Y E 
C O M ! » A \ I A 
H W B H I M ! 
E l vapor correo a lemán 
D A N I A 
saldrá directamente paru 
P r o g r e s o 7 P u e r t o M é x i c o 
e l d í a 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . P R E C I O S D E P A S A J E 
? 15 
20 
P A R A V E R A C R U Z « 32 
ID. TAMP1CO ,', 42 
(en oro americano) 
c 206 5-13 
E l varor fiemen 
A L L E M A N N I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c m , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
s o b r e e l 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . 
P R E C I O S P A S A J E 
1} 3í 
P A R A V E R A C R U Z $ 32 $ 15 
I D . T A M P I C O ,42 „ 2 0 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
BEÍLBÜT k RASOS 
SAN IGNACIO 54. A P A R T A D O 73». 
c 207 3-13 
EL NUEVO VAPOR 
A l 
C a p i t á n O r t u t i e 
s a l d r á de esce paorno las m i é r c o l ^ á 
las c inco de l a carde, par;» * 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r w M s e t u í r a E L 7 c a n raJ) 
C . 401S . 26-22D. 
O f i c i o s 8 8 , a l to s . 
C. 150 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
10 5 
¡S. e n C . 
S A U M S DE LA HABANA 
d o r a n t e el m e s de E N E R O de 1G10. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü 3 A . , 
Sábado 22 á las 5 de la tard3. 
P d r a l í aa i r i t?** . P n « p c f » P a i l r o , G i -
b a r a , B a r i o s , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á i m m o , ( s ó l o a l a i d a ) y . S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r H A B A N á . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a S í i i e r i c * * , Puf.rcr» P a d r e , O i -
b a r a . B a ñ e s , M a y a r : , B a r a c o a , G u a n -
t á u a i u o ( s ó l o á l a i d a ) y 8aut ia<f t> d e 
C u b a . 
V a p o r COSME DE H 1 R R M A 
todo* los martes á. las 6 de la tarde. 
Para Ix&bela de Sagrua r Calbariftn 
recibiendo carg-a en combinac ión con el C i u 
bnn Central Ralífraj- , para Palmira, CaKua-. 
(ruati, Cracem l-aJa». Efcperxoxa, Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Habana ft Sasua y viccreraa 
Pasaje en primera 5 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 1 
Víveres , ferretería y loza 0.:10| 
Mercaderías 0.50 | 
(ORO AMEPwICANO) 
De Habana ft Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $10.00 [ 
Pasaje en tercera. . •. . , . . 5.3u 
Víveres , ferretería y loza 0.30 
Mercaderías . 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sapua ü Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L . C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga general il flete corrido 
P a r a Palmira $ 0.63 
I d . Caguaguas 0.57 ' 
I d . Cruces y L a j a s 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
IVOTAS 
C A R G A D E C A D O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D B T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q X ' E S E N GUANTAJÍAMOt 
Los vapores de los días 2, 16 y JM» atra-
ca rünal Muelle de Caimanera, y Ips de loa 
días 9 y 23 al de Boquerón . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados e' Ta Casa Armadora y Consigrna-
tarias á 108 embarcadores que lo soliciten, 
no dmit iéndose ntnffún embarque con otvos 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita 
E n los conocimientos (i<»berá el embarca-
dor expresar con toda clkrid>H y exactitud 
Jas Hsarcas, níimero». nflmeríi ^ultoo, c la-
nr de los nifNmoH, eoit íenido. pal "» prodwe-
olón, residencia del receptor, peso bTnito en 
kilos y valor de las mercr.nelas; no '-idml-
tu'mlose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu* 
aquellos que en la ensilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"effeotos'*, "merenncfws" rt "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Pals•,• 6 "Enctrawjero", 6 las dos 8! i 
el contenido del bulto ó bultos reunieseri 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para, 'ronera!, conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrSn ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Enero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 145 78-1B 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
O T J S ^ . 33. Tía.-m. " 7 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras ^ 
corta y larga vista y dan cartas de cr*dit« 
bobre New York. Fildelfla. .Vew Or.'eansi 
San Francisco, Londres, París, Madrid 
Bareetona y d e m á s capitales y ciudadel 
importantes de los Estados Unidos, Méjico J 
Europa, así como sobre todos los pueblos d< 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B< 
Hol l ín and Co. , dr Nueva York, reciben drJ 
denes para la compra y venta de valores I 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu, 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cablt 
diariamente. 
C 140 78.1E 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, A . a U I A . l i 1 ( Í S . o s q u i a * 
A A M A R G U R A . 
H a c e n oauros » o r a l « i b l a . f vc i l í f i tÁ 
c a r t a s 4o c r á d i c o f ? i p * o l a t r ^ * 
a c o r t a y l a r g : » rtf.sa 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona; Hanv 
burgo, Roma, Nápoles . Milán, Génova Mar' 
salla, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quint i í 
Dieppe, Tolouse, Yenecia, Florencia, Turí i 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca1 
p í ta les y provincias de 
ESPAÑA E ISIiAS C A N A R I A S 
2634 136-U-O 
O . o u O) , 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letral 
á corta y larga vista sobre New Y o r k 
Londres, Parts y sobre todas las capltalel 
y pueblos de España é Islas Baleares i 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri, incendios. 
C 145 156-1B 
Hijos de R. A r 5 Ó 3 l l i ! 
B A N Q U E R O S 
MERCtDBRSi í í Hy W 
Telé fono n ú m . 70. Cables: "RamonarsTue" 
Depós i tos y Cuentas Corrí pules.— Depó , 
sitos de valores, haciéndose -co del Co-
bro y Remis ión de dividendos é ereses—• 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores ¡ fru* 
tos.— Compra y venta de valores públicos 
é Industriales. — Compra y venta de letras 
e cambios. — Cobro de letras, cupones, eto" 
por cuenta ajena. — Giros sobre las princi, 
pales plazas y también sobre los puetlos de 
España, Is las Baleares y Canarias . —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito , 
C . 3162 156 l O c . 
8 . l i i m « í t 
B A N Q U E R O S . — M E U C A T J E R E S 22 
Cana originalmente establecida en 1.844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 141 7S.1E 
,T. A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Telé fono nfimero 8(?. — Obispo p.Omern SI , 
Apartado níinicro 715. 
Cable: B A N C E S 
CwJítan eorrlcnte». 
DepOsitOM con y tdn Interé», 
Descuentos, Pifirnorncloned. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras sobre todas las plazas co-
merciales de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia , I ta l ia y Repúbl icas del 
Centro y Sud-América y sobre todas las 
ciudades y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, as! como las principales d« 
esta I d a . 
C 142 78.113 
B O L 1! 
DEPÁSTáSOSPO DS 81R)i. 
í i a o © p a ^ o © p o p e 3 c a b l e , r o G i S i t a c a r t a s 
d o c r ó t í i t o y . ^ í r o ^ ú & S e t r a . 
en pecíueftaa y grandes cantidades, sobre Ma drid, capitales de provJncías y todos lo* 
pueblos de Espafia é islas Canarias, asi como sobre los Katadoo Unldon de Aiuérlciv l a -
Slatena. Francia , Italia y Alemania» C 92 2Í-1B 
ñ DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.- -Enero 16 de 19Í0. 
En el primero de estos toatros r ió-
se úl t imamente el estreno del drama 
musical ^ W i l l i a m Katc l i f f , " del com-
positor holandés Cornelina Doppcr, 
quien se ha inspirado en la t^agoTiia 
del mismo nombre del insigne poeta 
alemán Enrique ITeine. Dopoer em-
plea con acierto todos los recursos de 
la orquesta moderna; caracteriza bien 
los personajes de la ópera é intercala 
acertadamente aires populares escoce-
ses en cuanto la situación lo permite. 
La obra obtuvo lisonjera acogida. 
Dos operetas nuevas efectúan ac-
tualmento su marcha triunfal por los 
escenarios alemanes. La una. t i tula-
da: ';E1 barón Trenck," de Alb in i , 
trata un episodio ele la vida del famo-
so general panduro, del tiempo de la 
emperatriz austr íaca María Teresa. La 
música, á pesar de contener lindos val-
ses y polcas y marchas ea ráete dísticas 
ofrece muchos elementos serios, pro-
pios algunos de ellos de una ópera 
cómica. 
" L a divorciada" se t i tula la obra 
opereta, cuyo autor es Leo Pall, el 
afortunado compositor de la " P r i n -
cesa del Dol la r" . E l estilo de su mú-
sica es el estilo ingenioso, chistoso, 
paradiótieo de Offenbach, siempre en 
concordancia con el libreto, de tonos 
muy subidos, sobre el tema 'divor-
ciémonos." 
El compositor belga Claudio De-
bussy está terminando actunlmente 
dos obras inspiradas en trabajos de 
Edgardo Poe, el poeta y literato ame-
ricano, conocido por su tendencia á 
lo fantástico y espeluznante. Se t i tu -
lan : " L a caída de la casa Usher" y 
" E l diablo en el emapanario." E l es-
treno de ambas tendrá lugar en la 
temporada de 1910. 
También Paderewski, después de ha-
ber reformado su primera ópe ra : 
" M a n r u " , se ocupa en la composición 
de otra, cuyo tema está tomado del 
célebre poema indio: "Sakuntala." 
La Asociación Bach, de Ileidelberg, 
dio á conocer por primera vez la nue-
va produeión de Max Roger: " P r o l ó -
go sinfónico para una tragedia." E l 
autor mismo dirigió su obra, la cual 
causó honda sensación. 
En Viena tuvo lugar el estreno de 
" A n d r é s Hofer", obra para coros, so-
les y orquestas, cuyo autor, Rodolfo 
"Werner, se inspiró felizraent¿ en la 
figura del patriota Sirolés, cuyo cen-
tenario ha celebrado Austria este úl-
timo verano. 
Entre los artistas que han empezado 
sus ' tournées , ' son celebrados extraor-
dinariamente los dos vioHnisMs Mis-
cha Elman y Frauz de Vecsíy, y el 
pianista Hohn, niños prodigiosas hace 
pocos años, hoy verdaderos artistas. 
Asimismo es objeto de unánimes elo-
gios nuestro conipatriota el violenee-
üista Casáis, cuyas brillantes cualida-
des de artista reconoce unánimemen-
te la crítica alemana. 
Participan de Varsovia la muerte 
del director de la Escuela de Música 
do aquella ciudad, Segismundo Nos-
howské. inventor de la imprenta de 
música para ciegos, y de Par ís !a muer-
te del meritísimo director de la 
"Sohola" Cantorum," M . Charles 
Bordes. 
En el Metropolitan Opera House, 
de Nueva York, abrióse-la temporada 
con la "G-ioconda". de Ponchielli, 
siendo Canlso y la Destinn los que 
desempeñaron los papeles de prota-
gonistas. Según se sabe, el célebre te-
nor acaba de firmar una nue^a con-
trata para cinco años con el director 
de dicho coliseo. Esta misma entidad 
ha aceptado, para ser cantadas en ale-
mán, además de varias óperas Le Wag-
ner, las obras: "Hi jos de Rey", de 
Jlumperdink y "Pique Dance", de 
Tchaikowsky. 
E l Apolo Musieal-Glub, de Chicago, 
La invitado á G-eorge Schumann para 
que di r i ja su nuevo oratorio: " R u t h " , 
cuyo estreno en dicha cimiad t endrá 
Jugar en el próximo mes de Febrero. 
Me tiene un cariño ¡grande y ibicn 
sabe Di'Os que nada hice ipor merecer-
lo. M'e adora. 
iDonde quiera que me ve, lanza un 
grito de alegría y viene á mí con los 
brazos abiertos: 
—*' ¡ Qué f el i c i d a'd 1 a m í a ! ¡ <Qu 8 
s.uerte la'de toparme contigo!" 
Yo trato kIc poner cara risueña y 
diigo entre dientes: 
—Oracias. 
M i enamorado sigue haciendo mí 
apología, con los ojos llenos de lágri-
mas por la emoción: 
—i¡ Tenía verdaderos deseos de en-
contrarte! Unos deseos rabiosos'. 
¿Dónde te metes ahora que no te ha-
llo po¡r esos mundos? 
—Donde siempre. 
— ' i Mentira! 
Esto es un reproche cariñoso que 
á .mi rae sabe á rayos. No tengo ganas 
ele hablar, estoy rabioso, eonteniéndo-
me á duras penas ipor no isoltar una 
•grosería de 'bulto. 
La verdad es -que no me explico el 
por qué de este ¿dio hacia u'n ¡poibre 
hombre que se desvive por agradar. 
Yo debo ser ain neurótico insoporta-
ble á quien todo le molesta y le fasti-
dia todo; porque este amigo me en-
fuirece. 
N i 'Los piropos á mi vestido n i los 
elogios de mi persona .me agradan en 
sus laibiOiS. 
Le detesto. 
¡ Oh,, yo se íbien que l legará un día 
en que lo eche todo á rodar, y enton-
(P?,ra irl DIAKIO DK I.A MAKINA) 
La actualidad. —Sin correo y sin telé-
grafo.— ¡Suerte perra!—Acciden-
tes desgraciados. —Capítulo de bo-
das. —Los que van y los que vienen. 
Otras noticias. 
'Diciemibre 26i 
El cable os hab rá comunicado el 
gran notición del día, y os habrá di-
c!bo .que el ansiado " g o r d o " de Cvavi-
dad, los "seis millonazos" de pescUs, 
han volado á otras i-eglones, á las 
hermosas tierras amerieana.s. Brasil 
há sido la nación preferida por la ve-
leidosa Fortuna. 
¿'Quién es el estupendo mortal mi-
madísimo ipor la diosa? ¡ A h ! Nadie lo 
saibe; los elementos se han concitado 
contra nosotros, de ta l suerte, que des-
pués de interrumpirnos el telégrafo, 
desbordó ríos,socavó terraplenes, arra-
só kilómetrois de vías férreas, en una 
pallaíbra, nos dejó incomunicados con 
el resto de España. 
iPero con ser tan absoluta nuestra 
inciomninicación con Madrid, pues es-
tán cortadas las líneas férreas y tele-
gráficas, he aqní que la línea del Can-
ia'! ¡rico ó sea la de Infiestq, está ex-
pedita y por ella recibimos la prensa 
Es curioso. M i amigo tiene una no-
via á la que quiere eon delirio. A to-
das horas le habla de mí. Me pone por 
las nuibes. 
—Tienes que saludarla. 
Yo me opongo: 
—Otro día, m a ñ a n a . . . 
—Ya verás, ya veras. Sin haberte 
visto minea, te conoce. 
- ¿ S í ? 
—i] Vaya! 
Di'os me iperdone; pero estoy segu-
ro que mi apolcugista vería con gusto 
una infidelidad. 
¡ Qué tor tura! Me invita á comer, 
me regala •cigarros, ,me limpia el pol-
vo, y á mí todo esto me encocora. Yo 
no puedo tragarle. 
i No es esto extraordinario? 
A ratos siento pena-; á ratos, ira. 
—'¿.Vamos á tomar un vermout?— 
me propone. 
Yo lo que ansio es que me deje en 
•paz. 
—No; gracias Ya lo he tomado. 
—Pues tomas otro. 
—'Me sentar ía mal. De veras.. . 
—¡Bah no te esfuerces! ¡ E n t r a ! 
—Pero. . . 
—'¡ Nada! i Nada.!... 
Y con la boca llena de bilis, rechi-
nando los dientes, á la fuerza, "me 
enrpujo" la bebida, todo por no de-
cirle : . 
— " ¡ N o quiero nada tuyo! ¡Me exas-
peran tus atenciones! ¡Vete con cien 
•mil d e á cab al l o ! 
Pero la educación, la odiosa educa-
ción me lo .prohibe. ¡ Qué imbéciles 
so mos y qué esclavos! ¡ Oh! 
Quiero largarme. 
—'Bueno, chico, tengo qué hacer— 
•le advierto con acento desabrido. 
—(¿Dónde vas? 
— A Marianao. Ya ves: muy lejos. 
Y temblándome las piernas, le oigo 
exclamar lleno de júbilo. 
—¡Qué diablo! ¡Te acompaño! 
'¡'Dios de los dioses, quítame de enci-
ma este .generoso irnpertinente, este 
adorador gratuito que me soba y me 
aiburre, esta pobre alma que ha naci-
do para ser mi esclavo y que no me 
dejH v i v i r ! 
¡Te do pido de rodillas! 
e. MORALES DE AGE VEDO. 
fiestas, con arreglo al siguiente pro-
grama : 
Dia ó.—Al amanecer de este día, el 
repiqueteo de las campanas y el es-
tampido de bombas reales animciarán 
á los vecinos de la parroquia el princi-
pio de las fiestas de este día. 
A las doce se colocarán en el campo 
de la iglesia lals 'band.as de música del 
país, que amenizarán hasta la una. 
depa rándose infinidad de cohetes y 
morteros, 
A las cuatro de la tardo se s i tuarán 
en el mencionado cam;po las bandas 
del país, donde se celebrarán cucañas, 
corridas de pollinos y en sacos. 
De ocho á diez de la noche gran i lu-
minación en el referido campo, á la 
ceneciaua., amenizada por las men-
cionadas «bandas, donde se quemarán 
en los intermedios bonitos fuegos ar-
tificiales, •elevándose infinidad de glo-
oos correos, obra de un afamado afi-
cionado, y á la terminación se eleva-
rá á los aires un hermoso montgolficr 
que irá k visitar nuestras posiciones 
del Grurngú y Zeluán. 
•Dia 6.—Al amanecer de este día las 
bandas de música del ¡país tocarán la 
diana por los 'barrios de la parroquia 
y se d i spa ra rán ¡bombas reales para 
despertar á los dormilones y los can-
sados de la noche anterior. 
A las diez de la mañana dará pr i i i -
de Santander, que viene á •disipar! cipio una misa solemne, cantada poi 
nuestros sueños dándonos detalles 
precisos dell resultado del sorteo. 
Aquí en Oviedo ha caido un preimq 
de 25,000 pesetas, según los .periódi-
cos santanderinos, pero una de dos: ó 
fué remitido á América, ó se lo ha tra-
gado la tierra, porque no sersabe una 
sóla palabra de quién sea su poseedor. 
iLo peor de todo es que los po'bres 
labradores, •especialmente! los de la -co-
marca de Belmonte, están afligidísi-
mos con los estragos que en las tie-
rras de labor ha causado la crecida 
del rio. 
Cuando escribo esta crónica, recibo 
noticias de que el temporal continúa 
en Castilla, si bien amiaina considera-
blemente en Asturias, no pudiéndose 
efectuar el viaje á Madrid más que 
por Bilbao. La interrupción en la vía 
del Norte, según afirman en la esta-
li-ón, du ra rá , por lo menos, cuatro 
días. Excuso deciros la cantidad do 
correspondencia que batbrá acumula da 
en las administraciones de correos, y 
por tanto no quiero pensar el día que 
l legará esta crónica á vuestro poder. 
— A pesar de haber caido Maura del 
poder, siguen siendo perseguidos des-
piadamente, á .poco que se descuiden, 
los infortunados periodistas. 
En Asturias, son, nada menos que 
tres los procesados por las jurisdiccio-
nes civi l y mi l i t a r ; el director de " E l 
Noroeste," ain redactor de " E l Publi-
cador" y él concejal electo republica-
un afinado coro de voces; acto segui 
do sa ldrá la procesión á la que asis-
t i rán los niños y n iñas de la escuela 
en dos hileras con banderitas y ade-
más dos hermosos ramos, elevándose 
á la. terminación un hermoso globo. 
A las dos y media de la tarde dajhá 
principio en el Cateeismo la recitación 
de poesías y diálo:gos ipor los niños 
del mismo al Niño Jesús , cantándose 
villancicos por un coro de niños y 
niñas que para dicho f i n . están ensa-
yando, y acto seguido será la adora-
ción del Niño Dios. 
A las cuatro de la tarde sa ldrá de 
la Carballera una hermosa carroza t i -
rada por cuatro corceles, con un to-
nel de sidra de cuatro pipas, . para 
convidar gratuitamente á los que asis-
tan, advirtiendo que el que pille una 
merluza t endrá como castigo que .pa-
gar la sidra que 'bebió. 
A las cinco de la tarde dará princi-
pio en la escuela una función teatral, 
representada por los niños y niñas, y 
una vez terminada se convidará á los 
mismos. 
Seguidamente ha r án su excursión 
aérea á la luna el afamado capi tán 
don Pedro Buscaíle. acompañado de 
las bellas señoritas Mar ía Salas y Ma-
ría de los Aires, y los simpáticos jó-
vienes Enrique Nada y Jorge el Vale-
roso, para lo cual se hizo un grandísi-
mo .globo. 
Durante este día .habrá 'bailes de or-
no, don Benito Conde, po:pularísimo ganillo, guitarra, acordeón y bandas 
en la vecina vil la. A. Nava le han pro-j del país, disparándose infinidad de 
¡ cesado por acoger en su periódico, i cohetes.—Por la comisión Un vecino 
| una denuncia relatirva al contrabando | de la quintana. 
| de taibaecs; y á Manolo.'G-areía y a! —'En la capilla de la Balesquida ha 
i Conde, -por atacar á los Ministros de i sido colocado un hermoso Nacimiento 
| la'Corona y al Ejérci to. | que seguramente l lamará la atención 
—'Comunican de Sebares que dos ve-' 'de cuantas personas le visiten, 
cinos de la Piñera, ya van preparan ;o iPnepárase una gran fiesta para el 
los " ñ á b o s " para la " ñ á b a d a " de j d ía en que se inaugure, tomando en 
¡San Esteban, fiesta que promete ser | ella parte el coro, del 'Catecismo de 
este año magnífica. j niños. 
—iGijón está en huelga casi ,perma- j —Asegúrase que una sociedad for-
nemte. Tiene en pie sin resolver, unas mada por capiitalistas asturianos, tie-
seis ó siete, y ahora se presenta la de ne ya constituidos en depósito diez 
barrenderos y diemás empleados del millones de pesetas, para tomar á su 
servicio del contratista de la limipieza. ¡ cargo las obras de la 'Gran Vía de Ma-
—En Lúa re a han c entrado matri- i drid* 
monio: Se añade á este rumor, que en las 
Adolfo González Martínez con Del- | mencionad.as obras, serán colocados ' 
fina Pérez González, de Cadavedo ; i muchos obreros asturianos. 
Ramón Pérez Fernández con Serafi-I De desear es qr.e así se confirme, 
na Pérez Pérez, de Otur ; y Rafael Ba- jnara que tenga fácil solución la tro-
naigañó Fernández con María Diez meada crisis oibrera que se avecina. 
Sánchez, de Luarca. 
-Los dias 5 y 6 del próximo mes de 
-En Nueva ha fallecido víctima de 
rue l dolencia, el rico propietario don 
Enero, se celebrarán en la parroquia Lucio Carriles Diaz, que perteneció al 
de Priesca,, (Villiviciosa) solemnes1 alto comercio die la Habana. 
La muerte 'del señor Carriles Díaz, 
ha sido sentidísimia. 
—Jja Sindical .que lia de regir el 
Ooleigio de -Corredores de Comercio de 
Gijón, durante el próximo año, la 
formarán los siguientes señores : 
Síndiico-Presidente: D. Hermenegil-
do Cuervo y Bernardo. 
Tesorero-Archivero: D . Adolfo So-
lares. 
Contador-'Secretario: D. Minervino 
Menénde?. 
Adjunto: D. Isidoro iRoíg Alvar-
gonzález. 
•—Han sido elegidos concejales en 
Pola do Si'ero los siguientes señores: 
Conservadores: Kainón •Cosiales Ko-
(hí'zuez. Segundo Somonte Gómez. 
Manuel Vallina Casas. José V i g i l Cor-i 
tiná, Kloi-entino iNoval Trabaneo. An-
drés de la Ro% Caibal, Fernando Gar-
cía Duarte, Joaqu ín Carbajal Pañeda. 
Rufino Garc ía Váziquez, Vicente Ro-
dríguez Diaz, Estanislao Mart ínez Plú. 
Celleruelistas: Celestino Miranda 
V Juan Quirós Pedrero. 
Quedará constituido el nuevo Ayun-
tamiento con 21 concejales conserva-
dores y tres liberales. 
—Debido á las iniciatiivas del res-
petaiblic y acaudalado hijo de La Bor-
'bolla, don Fernando Dosal, actualmen-
te en Méjico, m,uy pronto se realiza-
r án los iproyectos de traida de aguas 
y construcción del cementerio y otras 
mejoras de necesidad muy sentida. 
—«Han comenzado los trabajos de 
campo para el estudio del trazado cjif; 
la nueva vía de comunicación que ha 
i e unir á Santa María de Oarranzo. 
•ton la carretera del Estado de Purón. 
Los vecinos fie Tresgrandas se la-
mentan de qne dicha carretera no lle-
'gue hasta su pueiblo. 
—En La Borbolla ha fallecido, don 
José Borbolla Tamés, comerciante que 
fué ¡hace años en la Habana. 
—La nueva Junta Directiva de la 
sociedad "iNtueva •Castalia," ha que-
dado constituida en la siguiente 
•forma: 
'Presidente: D. Víctor Rato Men-
t ías . 
Secretario: D. Ignacio Brañanova. 
Vice: 1). Alfredo Eguren. 
Tesorero: D. Francisco Corujo. 
Vocales: D. Facundo Corujo, D. Cé-
sar Mart ínez, D. Gustavo Pérez, don 
Generoso G. Bustillo, don Francisco 
Ma.yán y D. Francisco Prieto. 
—Han eontraido matrimonio: , 
En la capilla de la 'Concepción de 
pie df» 'la Sierra (La Borbolla) don 
Francisco Por rúa y la bella señorita 
Ramona Pérez. 
Los nuevos esposos ' f i ja rán su re-
sidencia en la república mejicana. 
En Navia la encantadora señorita 
Miaría del Pilar Fernández López, con 
el distinguido joven don Angel Pérez. 
Apadrinaron á los contrayentes 
don Laureano Suárez Pérez y la gen-
t i l señor i ta Mar ía Teresa, hermana 
de la novia. 
—Han salido: 
Para Cmba: de Aviles, el comercian-
te de Sagua la Grande, don Manuel 
Rodríguez Maribona y el de la Haba-
na, don Constantino Fernández y R. 
Maribona. ambos de Villalegre. 
De Muros, don Plácido .Martínez 
Lppez, á quien sus amigos le han dis-
pensado una cariñosa despedida. 
De Infiesto, don Justo Porti l la con 
sus sobrinos Pancihito Portilla y Juan 
Francisco G. Porti l la y su* consocio 
don Pancho Molina, babiendóseles 
¡trilbutado tanubién una entusiast-a des-
ipedida. 
•De Panes, don Alvaro Díaz Posada, 
por cuenta de quien se está constru-
yendo una bonita casa en el barrio do 
Llomibero. 
Para Méjico: 
De Panes, don Francisco García de 
Póo, con su lindísima Jiija Sofía; don 
José Alonso Simón. 
De Valle Alto, don Iñigo Noriega y 
don Gabriel López Díaz. De Cué, don 
f i a r e s , v . 
dona UaK" v'i 
laíia i t 




También salieron• • p 
Maximiliano G ^ ^ ^ t ó 
Ta,,,,.,, d.u, .luüo ( W ^ 1 ^ , ^ 
J"ven dulio Cosío. 
—'Continúan r e p i t i é ^ 
llazgos macabros. ¡RlaeQ 
bailándose el vecino !Ĥ ).s 
-Manuel Rugarcía saeanrl̂  ^ 
an-astraba la 
'! ¡^'IHi a , n 0 : V: 
observo que atraía hacia j \ 
fio que pescaba la V ^ ^ t 
La .'stupefacci^n (|0 
descnii'tible. u% M 
Personado ,el juzgado (|,.T 
(,|:,n ('] (IH sucoso ^ 
lovanlamiento del c a d á v e r ' ? ^ 
las averiguaciones p r a c t i ¿ J - S 
ce ser el de un sujeto f 
apodo de el "Percha': * 
(ine indicios vivió en las .baj'úrí7 * 
•miango. de donde faltalba ( W ^ 
ria de los santos de Potes ^ 
En Ne.va (Llanos) fu^ 
ahorcada en su domicilio 
del jefe del recorrido do \ ¿ fM 
rriles económicos da \s|11 • ^ 
Amador García. 
'Ninguno de estos dos 
sospecha que hayan .sido 
por mano eriminal. 1 
- E n junta general eelebíá 
la sociedad ' ' E l Caratábrieo " i 
Cristóbal de Entreviñas, hg &[¿ 
gida la nueva junta siguiente* 
•Presidente: Manuel .Pérez 
gido.) 
Vicepresidente: Julio 1 ^ 
'Secretario: Ovidio Martínez 
Tesorero: Manuel Alvaro? í 
gido.) • : 
'Contador: José S. García. 
Vocales: Germán Olamendi 
Truj i l lo , Florentino Alonso. 
González. 
Quedaron nombrados jefes;* 
sección dramática y de foot-iball 
cente Sánchez y Juan G. C a 3 
—Una importante empresa 
de Santander ha adquirido en i 
cejo de Parres, algunas p e r M 
de mineral de hierro, por eomM 
sus poseedores y muy en breve se 
ciarán los trabajos de explotatiói 
las minas. 
—Estos días se realizan estudios 
ingenieros de una importante 
dad de Rotterdan para la negociar 
de unos yacimientos de minera!d-? 
rro. sitos en el concejo de Pral 
posible que en plazo .breve se 
las negociaciones de venta', prdcedij 
dose á su explotación engrane?! 
cosa que parece facilísima pfer e 
pesor de los filones y la m'osra 
al ferrocarril y puerto de 
de Pravia. 
El negocio parece serio, y alinde-
mineral no es de mucha l-y . 
dancia le hace un buen ne§ 
— P.M'ece ser qu 'nsuirtr.s 
senas de Oviedo, han inicia 
d e e x pl ora e i ón de un y a ^ ^ ^ 
rrieo mineral en el extremo Oceidf: 
de esta provincia, y que visto k 
celen tes resultados de aquollcs.tK 
jos. se dará gran actividad para 
prender una explotación en gran 
cala, prometiéniiese el negocio de 
calculables beneficios para m¡$ 
dores. 
—Importani es casas extranj^» 
han dirigido á la € amara, de'^ 
ció de Oviedo, demandando 
sobre explotadores ó poseed , 
minas de zinc, e.-taño. blenda,|w 
calamina, piritas de hierro y 
algunos otros, cuyos productos»1; 
cimientos estarían dispuestos á w 
prar. 
Y nada más por hoy. 
f a í t l t o GARCÍA DE PAREDI 
Oviedo, Diciembre de 1909. 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo. Cu-
ración rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 S 3,' Teléfono 593 
•r'T5 26-16 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u Q Z 
De Ja» L'niverMdnden de la Habana y Tictt 
York Pont Gradúate. 
Especialista fie Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Blnlís. Tratamiento de la sífilis por jnyec-
Clones, sin dolor, garantizando la curaci6n. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á J p. m. 
ICrnpedrado 34, cuartos 13-14. Edificio d« 
"El Iria", altos. Teléfono 9869 
230 26-15 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS I RIXARIAS 
Cousultan: LiiiE 15, de 12 ft 3. 
C 49 26.1E 
DR. EL ALYAREZ A R T i S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOP 
Consultas de l & 3. Consulado 114 
C 61 26-lfl 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Ajeniar 81, Baaco UayaJial. vruuüpai. 
Teléfono 2814, 
C. 3819 52-iD. 
D r . R . C U Í R A L 
OCULISl A 
Consulta;» para pobres |1 al mes la n\i»-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
cnlareí de 2 y media á 4 y media. Manrl-
que 73, entre San liafael y San José. T«I«-
íono 1334. 
C 61 26-1E 
D O a m l T M ™ H E U V A L O S ~ 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25 altos Con-
í ^ - " 8 & 103 
J H , 26.6E 
B r . , E . F e r n á n d e z S o t o 
w l * ^ ' ^^"jíac'es de Madrid y Habana. 
Con^n^1,Sa0natorlo COVADONGA 
Consultas de 3 y media á 5. O'Rellly 100 
52-4E 
CLÍNICO - OXJÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Muralla y Tte* Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, , etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangres ó leche, dos pesos ($i2.) 
Teléfono número 928, 
C 73 26.1 K 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catcdrfi,l)co por oposición de la Facuitaa 
de Medicina.—Cirujano d«l Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 AS. 
e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífiles. hidrooele. Teléfono 287. Da 
12 A S. Jesús María número 33. 
C 42 26-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l i i ó s 
CIRUJANO - DUNTIfc i'A 
S A R S U B E R I T O 
Enfermedades del estómago, hígado 6 in. 
testinos. Enfermedades de sefioras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
ft. 4 p. m. C 39 26-5 
D r . C l a u d s o F o r t ú n 
ras^ Ciruif.fo1^! ^/"«^medades de seño-






Ay lila T8. esquina fl San Rafael, altot 
TELEFONO 1838 
C 63 26-1E 
S. Gai ic io Be i lo y Á r ango 
A J i ü G A D D . H A t í A N A 7'J¡ 
TELEFONO 7 03 
C 62 26-1E 
I>r. A D O L F O i?EYES 
RníerntotínfltCi» del EstfiMaeo 
é IntCMtlBOn Fxt>Irirtiviii>i(*nt«. 
Procecllmicnto del profesor Hayem del 
Hospiial de San Antonio dt París, y por «1 
anállsia de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C 52 26-1E 
C I R U J A N O - L M i N T I S T \ 
ABOGADOS 
San Irnaclo 46, praL Tel. 589. de 1 «l i . 
C 63 26-1E 
J . 
ABOCADO 
Mañas y Barraquí1, —NOTAIUOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1E. 
B E . H E R N A N D O S E O Ü I 
CATEDRATICO D B I jA I T N I V B R K I D a D 
B R o r í q u i o s y gaesanta 
NARIZ Y OlDOa 
Neptuno 108 da 12 ft í! todos los dtao ex-
cepto los domingos. Consultr.s y operaciones 
• n el Hospital M*rced«««. ¡unes, mlírcolo» y 
viernes ft las T de la mañana. 
C 47 26-1E 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. BfiferoiédadeA de SeÜo-





Polvos cienlríficos, elixir, 
tss de 7 á 6. 
1 5435 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de !• Escuela d« Medlc'.n» 
MAS AGE VIBRATOFIO 
Consultan de l ft 2. Neptuao nflmero 4S. 
baJo%. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
noi^ir-fllco. 
C C9 26 1E 
s 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consulta» en BolascÓaln lOR»̂  próximo 
ft Reina da 12 ft 2. — Teléfono 1839. 
C 56 26-1E 
Tí' 
Medicina y Ciru ría. -Coiaultas de l i * 
Poorea srzMi. 
Telefono 928'. Oompostela 14>1, 
C 7S 26-1E 
CONGCBDIA 33 ESrüliíA ASAN NICOLAS 
Montada ft la altura de sus 8ltallar«s qus 
existen en los países mfty, adídantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados íabr',cant.es S. S. White Den» 
tal é Ingleitís Jesson. 
rreclna lo» Trnbalon 
AplicaciÓD de canterios. . . $ (L2« 
Una extracción. . . . , . " 0.50 
Una id. ale dolor " 0 . 7 5 
Una llmplpra. " 1 . 6 0 
Una empastadura " 1 , 0 0 
Una id. porcelana " 1.50 
Un diente expiga. " 3.00 
Orificaciones desde SI,'-O á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una deatadura de 1 fi 3 pzaa. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 Id. . , . " 5.00 
Una id . de 7 á 10 irf . . . " 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
I,o» puentes en Oro & razón de 4,24 po» 
pjpza. 
Etíta casa cuenta con aparatos par» efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso A los forasteros que se terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de S ft 10. 
de 12 ft 3 y de 6 y media ft 8 y media 
C 65 26.1E 
IB! FELIPE GÍRC1A nAÍlÍARBS_ 
etíted^ntlro del Instituto Médico del Hoap;-
ta! a< Paula. 
PIEL - • SIÍÍLIS — VIAS URINARIAS 
Coiií:n'tí-s: Eúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 A 3, S.-lud 55. Telefono 1026. 
12481 166-lOc. 
D E . C-OITZALO A R 0 3 T E S U I 
.>l£dicu de la Casa de 
Kt-nclErancia y HatcrnSitaA 
EipectaUsta en las enfermedades dtí los 
nifios, m'dicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft 2. 
AOT'IAR IOS Vi. TELEFONO 824-
C 50 26 1E 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de salud. — Infanta 37. Teléfono 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ai-
re! de todas ¡as fortunas. 
C 70 26-1E 
IB . ! FRANGÍS 13 í . DE m í ^ f 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venérco-sifllítloas.-Consul-
tas de 12 & 2,—Días festivos, de 12 & l . — 
Trocndero 14. — Teléfono 459. 
C 41 26.1B 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NlKoc 
Consultas de 12 4 S. — Chacón 31. esquln» 
é Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DE. GALVEZ SOILLSlf! 
Especialista en sífilis, hernias. 'J-, 
cia y esterilidad. — Hibana número... 
C 126 ' -
D r e s . I g n a c i o P l a senc i a 
é I g n a c i o B . P l a s^ 
dro. .no del Hospital nú»-
Especialistas <sn Enfermedades^ i" -
Partes, y Ciruja en general, 




D r . A l v a r e z 
Medicina general. Cousalt; as M 
C 60 
D r . K . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 & X — Teléfono 854. 
L17, NUMERO 40. 
__C_ 44 2 6-1 E 
PIEL — SIí'lí^lS — SANUKJB 
Curactoned rftptdaa por alAtMinaii toodernt-
«imos. 
Jffi&a María El. 13 A 1 
C 43 26-1E 
' p e d r F J i m é n e z m í a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1.374. 
C 64 26 IB 
o u e r o 
(Cura el victo alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlMOT-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparan 
y renden en fe' Eahoraiorio Bacterológico d» 
ta Crónica Médico Quirürgrica. Prado IOS. 
C 130 26.1E 
DR. GÜSTAVO G, DÜPLESSü 
Director de In Cnua de Saltul 
de la Asociación rnnnrla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria»! de 1 ft 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C 46 26 1E 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prar'o 105 
Al lado del DIAtUO DE LA MARINA, 
C JíT 26-1E 
Fe ía ioSmi^ ys^n t ía i ) Sotam n M i 
F e t o í i n n H m U i F r n 1 ! fetiti; 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De i A 1' a. m. y de t & 5 p. ra. 
c r.9 26.1E 
CLINICA GUIRAL • 
Exclusivamente para operaciones de losólos 
Dictas desde un escudo en adelante, Man-
rique 72, entra San Rafael y San Jo^é Ta-
C 68 26-1E 
DR. GARCIA 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono l00¿\,rinS{t' tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías ur"o,.. 
C 74 
Enfenntdade» de Señoras. ^.úitsí.V. 
riaa. — Cirujía en S(''™T&l--C0,}*AI iJt» 
* 2. — flan I.A/.aro 246. — '̂ elbIU , 
Gmtla A lo» pobre*. W> 
_ C 5Fi 
d r T T ü s t o v e ' r d w 
Méd.co Cirujano de la Faculta.¿ ^ (H 
ista en eníemedacles 
itestino? ."Cfrun :\ v y 
'•'ir't'>r,'s1íÍ ,,¿0 «4t'f 
Especlal  
mago é in s  , ( . 
de los profesores doctores H » - * ^ » ^ 
de París por el anftllsis ^ J pO iÉ 
CONSULTAS DE 1 ft 3. 
C 58 
O r . O . E . F i n i f , ! . ! -
EtipeciniUtn en ciifermcdn«es 
y de lo. "í«*"-eléfono ^ 
Amistad nfituero flí. — , ¡f Consultas de 1 á 
1:743 
" d o c t o r j u a ^ a Í ^ í 
Especialista en la Terapéutica j^gu^í 
Consultas de 1 ft 3 P- ni.—30 -¿¿S 
m R. C A L I X T Ó ^ y 
DENTISTA po¡y 
Especialidad en _ <lenota^uilil •í 
en«r» San Katael i' San J"= • 
C 12Ü • ' 
1 
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T E S O R O S F E M E N I L E S 
V J 
E L V E L O 
Xo sé á quién le pertenece la gloria 
¿le'haber inventado el velo, pero sí me 
atrevo á decir que el que fuere merece 
los homenajes de media humanidad 
aoradecida. Para la mujer es un ar-
ma de infinitas aplicaciones, un recur-
so admirable un auxiliar poderoso de 
la belleza. Es un tocado sin rival pro-
pio á todas las edades, á todos los esta-
jos á todas las fortunas. Hasta en 
nuestros días, reinado de los sombreros 
desmedidos, el velo no, cede su puesto 
supremo en las solemnidades, en las 
fechas álgidas que quedan como pun-
tas 'luminosas "en el camino de la vida. 
Igra las que reciben la primera comu-
nión, el velo de tul semeja una nubeci-
Ha del cielo que baja para envolver 
suavemente á los ángeles de la tierra; 
para la novia, el velo vaporoso es un 
roanto que parece resguardar su pu-
reza ; para las almas santas que se coa-
sagran al Señor es el símbolo de su vo-
cación, la vestidura de una vida de 
plegarias y de aspiraciones. 
Así, desde la modistilla que anda 
presurosa por la vía, una sencilla 
red de punto echado sobre sus rizados 
cabellos, hasta la reina majestuosa, en 
traje de gran gala para una ceremo-
nia palaciega, que lleva colgando de 
su diadema los encajes, sin precio, de 
toda una dinastía, el velo es prenda va-
liosa de la toilette femenina. 
Quizás no nos damos bien cuenta de 
todo el peso que tiene ese ligerísimo 
artículo de nuestra guardarropía. 
Uno de sus atributas de mayor im-
portancia es que nos sirve para fvocar 
el misterio; es un gran cómplice en el 
arte de despertar el interés y de exci-
tar la curiosidad. 
El misterio, (diré entre paréntesis), 
es un elemento de incalculable valor 
en la conquista de la volunta;! del 
hombre. El que con orgullo se llama 
"el dueño de la creación" es un sér 
dommante, con sed insaciable de :-'aber 
y la pretensión de vencer siempre. Lo 
enigmático, le hostiga, y si algo elude 
con insistencia su penetración, será 
precisamente el objeto sobre el cual se 
concretará. su pensamiento y se fijará 
su mente á pesar suyo. 
Si la mujer no ha estudiado en los 
trabajes científicos este punto psico-
lógico del alma varonil, el instinto su* 
perior coa que la ha dotado Dios le 
basta y le sobra para saberlo y sacar-
le partido; de modo que, fuertemente 
imbuida con la importancia del miste-
rio y de la ilusión, ve la exterioriza-
ción: de esa idea en el velo, emblema 
de la barrera intangible pero verdade-
ra que ella levanta entre la mente cu-, 
riosa dd hombre y su persona. 
La gasa se alza como un telón de 
brama sobre la mujer, resguardando 
a. la vez sus íntimos pensamientos y su 
delicado cutis. 
No es de extrañarse pues, que si to-
das las naciones han favorecido ú ve-
lo, desde los tiempos inmemoriales, se 
mantenga aún en. gran boga. 
Claro está que las cristianas del si-
glo X X no lo emplean de la misma 
.manera que las mujeres de Oriente; 
el velo del automóvil que da un aspec-
to de fantasma á quien se esconde en 
sus amplias pliegues, tiene poco encan-
to, y es más útil que bello. 
De lamentarse es que ha caído en 
desuso en Cuba la deliciosa costumbre 
española, de llevar mantilla; es el to-
cado mas artístico que darse puede. El 
más elegante y costoso sombrero pari-
siense no compite con la mantilla de 
blonda si se trata de poner en relieve 
irnos ojos hechicero-? y una carita fres-
ca y joven, ni sienta tanto al semblan-
te que los años han empalidecido, y á 
loa cabellos cambiandos en nieve. 
Las mujeres del Norte envidian la 
gracia irresistible con que las hijas de 
• España saben llevar la mantilla seduc-
tora. Bs lástima que aquí la descarte-
mos por un capricho de la moda que 
nos hace preferir á los suaves pliegues 
que siguen el contorno de la cara , y 
los movimientos de la cabeza, un mo-
numento desproporcional y feo. 
Théophilo Gautier, ese connaisseur 
• por excelencia, decía que no tenía -ri-
yal la mantilla para'embellecer la rivti-
.iei* y poner de relieve todo su garbo 
fascinador. 
El velo modernizado anraque ha per-
dido mucho de su gracia, se usa con 
furor. 
Los fcélítas con motas y lunares que 
*anto se llevan, son, al decir de los. 
bulistas, malísimos para la vista.. Un 
conocido especialista nos afirma qué la 
profesión médica tiene una de sus 
fuentes principales de riqueza en la 
^oda de los velos salpicados de puntos 
y pastillas. Ellos nos advierten que 
hacen daño á los ojos, pero insistimos 
gastarlo y sufrimos la. consecuencia: 
•ps otro capítulo por el estilo de los ta-
cones altos y de los corsés ceñidos. 
En estos momentos privan los velos 
eon figuras; el efecto es raro y las 
11 ••'.'gantes parecen tener pintados en la 
cara, flores- mariposas, pájaros y otros 
dibnjos. Esperemos que sea un capri-
cho de corta duración y que no creerá 
gente (pie la parisiense se ha pro-
ainneiado por la costumbre semi-bárba-
del tatuaje. 
Es una. coquel ̂ rín de tantas, disimu-
lar para hacer valer. 
, Mientras tanto el velo sigile siendo 
pantalla contra el sol, el. viento y la 
jluvia de la naturaleza... y de' los 
hombres. 
m anche Z. DE BARALT. 
O á R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mad/rid, 25 de Diciembre 1909. 
Das ó tres días hará que escribí mi 
última Carta; pero como quedaron por 
rsferir varios sucesos, vuelvo hoy gus-
tosa á conversar con ustedes, sin espe-
rar á que transcurra más tiempo. Era 
mi crónica anterior tan extensa, que 
ya no cabía ni una noticia más. 
Aquí van las que faltaban: 
Con mucha pena hemos visto aban-
donar Madrid al ilustre doctor clon 
Francisco Carrera Jústiz y familia. Se 
habían granjeado aquí, como en todas 
partes, grandes simpatías. Con ocasión 
de su partida, se han puesto de relie-
ve, en la afectuosa despedida que se 
les hizo, los sentimientos de considera-
ción, afecto y respeto que merecen. 
Ojalá sea breve la ausencia. Lleven 
muy feliz viaje el eminente señor Ca-
rrera Jústiz, su esposa é hijos, y reci-
ban mi saludo cariñoso. 
Mientras dure la ausencia del Minis-
tro, queda al frente de la Legación el 
primer Secretario don Manuel Pichar-
do, persona dignísima también. 
Los lunes, los miércoles y las vier-
nes por la noche está deslumbradora 
la vsala del teatro de la Princesa. El 
público no puede menos de lanzar una 
exclamación de asombro cada vez que 
ve la gran •transformación que ha su-
frido dicho edificio. La riqueza, pró-
digamente esparcida, y el buen gusto 
que constituyen las características de 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, han hecho el milagro. 
Hoy el referido teatro, es un prodi-
gio de lujo, de elegancia y de confort. 
¿Verdad, señoritas de Rivero que en 
esto que digo no hay exageración ? 
Realizar todo ello en servicio del ar-
te es empresa que obliga á la admira-
ción y al aplauso incondicional. 
La transformación que el coliseo ha 
expérimentadq es completa. El foyer, 
al cual se pasa desde un elegante ves-
tíbulo cubierto de recia alfombra de 
coco, es suntuosísimo. Sus dimensio-
nes han sido aumentadas. La antigua 
baranda de hierro del piso entresuelo 
ha sido sustituida por un lindísimo 
üitreai!, central con un ventanal á cada 
lado, lo cual aumenta la elegancia, 
conservando á las palcas de dicho pi-
so el ambiente y la diafanidad que te-
nían. , El decorado del foyer es de una 
distinción exquisita. "Todo es blanco, 
sin nn adorno; muros, puertas, colum-
nas, maderas. El estilo es. LuisXVI, 
Un riquísimo tapiz, obra de nuestra 
Real fábrica, cubre , el, pavimento. 
Grandes cortmas. de damasco rojo 
guarnecen las puertas. Guirnaldas de 
perlas eléctricas artísticamente combi-
nadas encuadran los múltiples espejos, 
y una más sencilla, que. todas corre á 
todo lo largo de la escocia, dando un 
total ele luz verdaderamente deslum-
brador. ' , . ' 
La cantina, salón de fumar y servi-
cios higiénicos han sido instalados en 
un gran salón excavado debajo áe\ fo-
yer y de las mismas dimensiones que 
éste. Dos escaleras de mármol blanco, 
con sendos pasos de terciopelo rojo, 
conducen á los diferentes servicios a 
que se destina á esta nueva planta del 
teatro. La de la derecha va á la can-
tina y salón para fumar que es de pa-
redes y techo blanco, con pavimento 
de mármol del mismo color. Por la de 
la izquierda se baja al tocador de seño-
ras, que es elegantísimo. 
La sala, repito, presenta deslumbra-
dor aspecto. Han sido suprimidas las 
seis últimas filas de butacas y cons-
truidas en su lugar seis pleateas, que 
cierran el aro de este piso en la mis-
ma disposición que el del entresuelo, 
las divisiones de los palcos han desapa-
recido, siendo sustituidas por grue-
sas barras de bronce dorado. Las bu-
tacas y sillas de todos los palcos son 
de madera color blanco marfil, forra-
das ele terciopelo rojo. 
Todas las paredes de la sala, desde 
las plateas hasta el último piso están 
cubiertas de damasco de seda color 
marfil. 
El color rojo obscuro del terciopelo 
de las cortinas, antepechos, butacas y 
la alfombra del patio, corta y combina 
de manera tal con el blanco marfil de 
las paredeí?, columnas, escocias y la 
madera de los muebles, que da al to-
tal de la sala, una placidez de tonali-
dad exquisita y una distinción sobera-
na. 
El palco regio, con dos bonitos salon-
citos-antepalco, uno de ellos que comu-
nica coii el escenario por una ventana 
de vidrios decolores., ha sido también 
decorado y alhajado de nuevo. 
La base del proscenio la cierra una 
gran celosía ele terciopelo rojo, detrás 
de la cual está el sitio destinado para 
la orquesta. El telón es uno de los 
mayores aciertos de las reformas, ün 
gran bambil.inón y dos arlequines de 
damasco de seda roja, con enorme ce-
nefa bordada en plata y oro, copiada 
de un tapiz del siglo XV, encuadran 
ia suntuosa cortina de la misma tela, en 
el centro de la cual, y á todo su tama-
ño, apa rere bordado en oro, plata y se-
das, el escudo de España del tiempo 
del Rey poeta. 
El alumbrado de la sala lo compo-
nen cuatro rangos de 42 globos cada 
uno, con un total de 168 lámparas de 
50 bujías. 
Los servicios del teatro están vesti-
dos con el,,lujo y buen gusto que co-
rresponde k tan suntuoso edificio. Lós 
porteros, enn sus trajes de 'chaseurs y 
sus gorras alcuanaí, tienen cierto as-
pecto militar. Los acoTnodadores, tan-
to los que visten calzón corto cuanto 
los que llevan pantalón largo, más que 
dependientes de un teatro parecen ser-
vidores de una casa señorial. 
La instalación de luz es un prodigio. 
Un reostato, compuesto de cien con-
tactas, construido expresamente en 
Berlín, regula la marcha de los cuatro 
colores (blanco, azul, rojo y amarillo) 
de que consta. 
El saloncillo del teatro, construido 
en un pequeño edificio de dos pisos 
anejo al teatro, está decorado con telas 
claras y amueblado con muebles de 
caoba del más puro estilo inglés mo-
derno. 
El departamento de María Guerrero 
es elegante y coquetón. Paredes y 
muebles están forrados de cretonas ra-
meadas. El cuarto de vestir es todo 
él espejo. Frente al gran tocador, con 
magnífico y profuso servicio de plata, 
los armarios llenas de brocados, tisúes, 
oro y seda. El cuarto de vestir de 
Fernando Mendoza está tapizado de 
seda roja. En el segundo piso de la 
casita hay un comedorcito estilo in-
glés, y un cuarto de baño y dormito-
rio para cada uno de los dos artistas, 
con comunicación por una escalera de 
caracol, con sus respectivos cuartos de 
vestir. 
Anteayer recibió el Rey al padre del 
cabo Noval, el héroe de la última cam-
paña de Melilla, que, habiendo caído 
en poder de los moras, éstos le llevaron 
á descubrir la entrada de una alambra-
da para sorprender á las tropjis, y 
cuando estuvo cerca gritó á nuestros 
soldados: "Tirad, que vienen los mo-
ros conmigo," y así halló la muerte 
más gloriosa por la patria. 
Sabía el Monarca que acababa de 
llegar á Madrid el infortunado padre, 
y deseando verle y hablarle, le llamó á 
su prasencia, siendo, por la festividad 
del día de la Reina, la única persona 
que recibió en audiencia don Alfonso. 
La entrevista duró bastante, y en ella 
el Rey le pidió noticias de la vida del 
heroico soldado que la dió por el honor 
de la bandera nacional. A instancias 
del. Soberano, que quería favorecerle, 
entregó una nota, solicitando un modes-
to destino en Oviedo, su país. 
Anteayer, durante toda la mañana, 
fueron llegando á Palacio muchos ju-
guetes, de la Infanta Isabel dedicados 
al Príncipe de Asturias y al Infante 
Jaime. La augusta señora no sólo ad-
quirió juguetes para sus sobrinos, sino 
también para los niños de los Asilos 
de Beneficencia. 
La Infanta ofreció á la Reina, un lin-
do canastillo de flores. 
Además de los regalos de joyas he-
chos á doña Victoria, la obsequiaron 
con una preciosa corbeille el Marqués 
de la Torrecilla y un mueble magnífi-
co el Duque de Santo Mauro y la Du-
quesa de San Carlos. La Condesa de 
los Llanos la regaló un elegante y có-
modo sillón de lectura. Los Infantes 
María Teresa y Fernando, dieronles 
un precioso jarrón. 
Ira Casa Tuck de Londres, ofreció al 
Rey un Ckristmas-card, que contiene 
en sus primeras páginas las banderas 
de Inglaterra y España y la felicita-
ción de Pascuas á S. S. M. M. La se-
gunda es una preciasa acuarela que re-
presenta las bodas del Rey Eduardo I 
de Inglaterra con doña Leonor de Cas-
tilla, verificadas en 1254 en el Real 
Monasterio de las Huelgas de Burgos. 
Aunque en Palacio no se aceptan rega-
los, este se ha admitido por ser obra 
del gran artista inglés Finnemore y 
haberse autorizado el obsequio por me-
dio de la Embajada inglesa. 
Los Christmas-cards que ha enviado 
nuestro Rey este año á loe soberanas 
extranjeros contienen artísticas foto-
grafías de asuntos militares y singu-
larmente de Melilla. 
La Reina ha firmado el nombra-
miento de dama para su servicio par-
ticular de la señorita Carmen García 
Loygorri y Murrieta, hermana del 
Duque de Vistahermosa. La designa-
ción no puede ser -más acertada, pues 
la señorita de Loygorri, al igual de la 
señorita de Heredia (la otra dama par-
ticular) reúne mérito y condiciones ex-
cepcionales para el cargo. 
La Junta, de Señoras de Madrid, que 
preside la Reina. Cristina, y de la cual 
es Vicepresidenta la Marquesa de 
Squilache, ha dado por terminada su 
generosa tarea del reparto de socorros. 
Como creo haber dicho á ustedes, la 
Junta de Señoras de Madrid era ¡a en-
cargada de socorrer á las familias de 
los reservistas. De regreso éstos en la 
Península (noticia que di en mi cró-
nica anterior), y licenciadas para sus 
casas, la misión de la Junta queda 
cumplida. Tanto la Marquesa de 
Squilache com las distinguidas damas 
que la han auxiliado en los trabajos de 
allegar recursos y repartir socorros, 
interpretando perfectamente los de-
seos de las Reinas Victoria y Cristina, 
merecen un sincero aplauso. 
; La Reina Victoria, acompañada de 
la Camarera mayor de Palacio, Du-
rpiesa. de San Carlos, asistió hace cua-
tro días, por la tarde, al Colegio del 
Sagrado Corazón, donde está instalado 
el Ropero de Caridad de Santa Vic-
toria, que patrocina la auglista señora, 
para asistir al reparto de ropas para los 
pobres. También asistieron las Infan-
tas María Teresa é Isabel. El acto re-
sultó solemnísimo. El reparto se hizo 
á das pobres de cada parroquia de Ma-
drid, en representación éstos de los 
demás necesitados que al día siguien-
te, y en los pórticos de sus respectivas 
parroquias, recibiei'on de manos de las 
presidentas y vicepresidentas el resto 
de las prendas. 
Fué un espectáciüo hermoso. En 
el amplio salón del Colegio, adonjado 
con buen gusto y delicadeza, se reunie-
ron todas las presidentas y vicepresi-
dentas de cada parroquia, y para que 
mejor se hallaran éstas, indicaban sus 
nombres unas niñas vestidas de blanco, 
las cuales sostenían unos estandartes 
en los que se leía el nombre de cada 
parroquia. Primero llegaron las In-
fantas Isabel y María Teresa; inedia 
hora después, la Reina, que iba elegan-
temente vestida de negro, y tan her-
mosa como siempre. Tuve ocasión de 
ver que habla con facilidad nuestro 
idioma. 
Los párrocos y sus pobres hacía ra-
to que se hallaban instaladas. 
La entrada de doña Victoria fué aco-
gida con villancicos acompañados de 
panderetas y castañuelas, á tiempo 
que se descorría una cortina, y en el 
fondo del salón aparecía un cuad ro vi-
vo representando el Nacimiento del Ni-
ño Jesús rodeado de ángeles (que eran 
varias colegialas del Sagrado Corazón) 
una dé las cuales llevaba un letrero 
anunciando que era llegada la hora 
de dar gloria á Dios en las alturas y 
paz á las hombres de buena voluntad. 
Empezó el reparto: acercábanse á 
la Reina las colegialas pequeñas, ves-
tidas de blanco, y la entregaban el pa-
quete, que ella misma distribuía á ca-
da pobre, y que contenía un traje inte-
rior y exterior con su correspondiente 
par de botas. Antes de cogerlo, el po-
bre besaba la mano de doña Victoria, 
y ésta les hablaba con mucho afecto. 
Con qué dulzura respondió á uno de 
ellos que le refirió sus cuitas: "¡Eso 
es muy triste, muy triste!" 
Varios fotógrafos impresionaron 
aquel bellísimo puadro. Como uno de 
las pobres, un viejeeito que apenas po-
día tenerse en pie, no estuviera quie-
to, la Infanta Isabel, con su amable 
sencillez le advirtió: "No se mueva us-
ted, y verá que bien lo retratan, y 
cuánto le agradará verse mañana en 
los periódicos." 
Entre los pobres había un muchacho 
joven, al cual le faltaba un brazo. In-
terrogado por 'la Reina y por la Infan-
ta María Teresa, supimos que venía 
de Melilla. ¡ Era un combatiente del 
30 de Septiembre, en cuya batalla per-
dió el brazo, quedando inútil! Las 
egregias damas le prodigaronu frases 
de cariño y compasión, prometiéndo-
le su valiosa ayuda. 
A l día siguiente, y de tres á cuatro 
de la tarde, repartió la Infanta Ma-
ría Teresa más de doscientos lotes de 
prendas del Ropero á igual número de 
pobres de la parroquia de Santa Ma-
ría, ayudándola en tan edifeante ta-
rea las señoras de la Junta parroquial. 
Cada pobre llevaba un número escrito 
en una papeleta, al que correspondía 
uno de los lotes que se habían forma-
do teniendo en cuenta, en lo posible, 
las mayores necesidades de los socorri-
dos. La propia mano de la sencilla 
y caritativa Infanta entregaba á cada 
pobre lo que le correspondía, acompa-
ñando á cada, acción una frase afectuo-
sa, por ejemplo: '1 Que la disfrute us-
ted con salud." 
Otro tanto llevaron á cabo "n las 
demás parroquias la Infanta Isabel, la 
Infanta Luisa y las otras presidentas 
y vicepresidentas. A la Infanta Isa-
bel le correspondió la iglesia de San 
Marcas; á la Infanta Luisa la de Santa 
Bárbara. 
Interesante ceremonia. Los Infan-
tes María Teresa y Fernando, repre-
sentados por el Marqués de San Feli-
ces y la Condesil de Mirasol, han sido 
padrinos de un bautizo que reviste in-
terés por los antecedentes edificantes 
del acto religóse, ü n periódico lo re-
fiere así: á los pocos años de venir á 
España la Reina María Cristina, y en 
ocasión de cruzar en coche las calles 
de Madrid, halló á su paso el Santo 
Viático, y ajustándose á su piadosa y 
antigua costumbre, cedió el carruaje 
al sacerdote que llevaba el Santísimo, 
y la augusta señora siguió á pie hasta 
la alcoba de la enferma, que se halla-
ba en los últimos momentos, pero con-
servando la lucidez cerebral y el liabla. 
Recibió la doliente los Sacramentos co-
mo buena cristiana, y cuando terminó 
el acto religioso y el sacerdote había 
abandonado la triste estancia, la Rei-
na se acercó al lecho de la moribunda 
á prodigarle consuelos. 
—"Tan sólo una cosa le recomiendo, 
señora—exclamó la virtuosa enferma 
casi con las ansias de la muerte—y es 
que atienda V .M. á mi hijo recién na-
cido, que va á quedar en la orfandad." 
La excelente madre pudo llevarse á 
la sepultura el consuelo de que la au-
gusta dama se encargaría de la vida y 
educación del niño. 
Fué la Reina madrina del bautizo, 
atendió á todos los gastos de su menor 
edad, le costeó la estancia, educación 
y estudios en el Escorial, y más tarde 
la carrera de abogado, que en la ac-
tualidad ejerce. , 
Aquel niño es hoy el digno letrado 
del Colegio de Madrid, don Manuel 
María Solane y Enrile. 
La Reina Cristina fué también su ma-
drina de boda. Está casado con su pri-
ma doña María de Bennza, y la Reina 
fué asimismo madrina de sus dos hi-
jos mayores. 
En la iglesia de San Marcos se ha 
verificado ayer el bautizo del hijo ter-
cero del señor Solance, teniéndole en 
la pila, como antes digo, la Condesa 
de Mirasol, en representación de la 
infanta María Teresa, y hallándose 
presente el Marqués de San Foiices en 
nombre del infante Fernando. 
En la cámara de la Reina Cri-stina 
se colocó el árbol de Noel. E í un 
hermoso pino de la Casa Campo ilu-
minado con bombillos de colores y 
adornado con frutas y golosinas. 
La Familia Real se reunió ayer en 
comida íntima, que se sirvió en la sa-
la de Tapices. En la fiesta de Noel, que 
fué antes de la comida, estaban pre-
sentes todos los niños de Sus Majesta-
des y Altezas. 
En la capilla de Palacio hubo á las 
doce de la noche la misa del Gallo. 
Varias noticias. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Rosa Spottorno y Topete, hija del 
auditor general D. Juan y áie';a del 
ya difunto almirante D. Ramón Tope-
te, para el ilustrado escritor y profe-
sor D. José Ortega y Gasset, hijo del 
insigne académico de la Lengua el se-
ñor Ortega Manilla. 
En breve contraerán matrimonio la 
.señorita Alicia Longoria y don José 
González de la Peña. 
La Condesa de Buena Esperanza y 
señorita Luz Gaviria están recibiendo 
muchas demostraciones de sentimien-
to con motivo del fallecimiento de su 
hermano el Marqués de Casa Gaviria. 
Ha fallecido la Marquesa viuda de 
la Conquista, clama que por sus virtu-
des, caridad y amable trato fué muy 
estimada. 
También ha dejado de existir el se-
ñor don Ramiro de la Puente, Mar-
qués de Alta Villa, persona muy cono-
cida y estimada en los círculos aristo-
cráticos y artísticos de Madrid. 
Ya he dicho cuanto tenía rp'e refe-
rir, por hoy. " 
No queda nada en el tintero 
Como no sea insistir en mi sincero 
deseo de que en estos momentos se ha-
llen ustedes celebrando contentos las 
fiestas de Nadal, y que Año Nuevo les 
lleve cuantas venturas puede haber 
en la tierra. 
He dicho. 
s a l o m e NÜÑEZ DE TOPETE. 
Damas a r i s t ó c r a t a s 
con t i e n á a abierta 
Uno de los rasfgos más salientes de 
las costum(bres •contemporáneas, es la 
af ición que tienen las damas, aun las 
más ricas y elegantes, ihacia una labo-
riosa actividad. Hay señoras de ele-
vada, al'curnia que no tienen reparo en 
estâ bil-ecersie y titúlame comerciantes, 
y no es raro ver en alguna gran capi-
tal rótulos como estos: "Condesa X... 
Modes/ ' .ó Marquesa Z . . . Ro'bes ét 
manteaux.'' 
iCuando, iras de una. serie de espe-
culaciones desgraciiadas, Lady Anck-
land vio desvanecerse una fortuna, cu-
ya renta se calculaiba en medio millón 
de pesetas, no travo inconveniente en 
aibrir un establecimiento de muebles 
y tapicería, y á nadie se le ocurrió 
afear tan valiente resolución. La mis-
ma roina -de Inglaterra la iprote>ge, y 
de vez en cuando pued̂ e leerse en el 
"Morning Post" el siguiente anuncio.-
"Lady Ancldknd no podrá recibir hoy 
en su almacén, Baker Street, 72, por 
•hallarse de servicio en la Corte." En 
Londres existen dos calles en las que 
apenas 'hay tienda que no pertenezca 
á algún personaje de título. Unos con-
servan el anónimo, pero á otros no Ies 
importa inscribir .su título en la mues-
tra. 
La historia de la encantadora M;ss 
Sybil Hílliard, es muy interesante. 
Miss Hilliard se entera un día de que 
va á encontrarse sin rerarsos. ¿.Qué 
•hacer? No titulbea. Siempre había ad-
mirado el arte de la manicura que la 
pulimentaiba las uñas y la afilaba los 
dedos por medio del masa-je. Miss 
Hilliard' toma diez lecciones y sale en 
busca de clientela. Algunos años des-
pués halbía ganado ibasitante p ara es-
tablecerse. Su tiendecita, pintada de 
verde, no tardó en ser el punto de cita 
de toda la nobleza. AUlí se encuentran 
en primer lugar,, las esencias finas y 
las novedades de París. No es raro 
que se detenga un carruaje de la casa 
real ante "the little greeu shap," Es 
la Reina de Inglaterra que va á com-
prar sus pastas y sus cremas. Un de-
talle 'curioso: todas las seiioritas en-
cargadas cM despacho en casa de Miss 
Sybil Hilliard, son jóvenes de ia alta 
sociedad que se han visto oM-igadas á 
(buscar trabajo ipor reveses de fortu-
na. Una de ellas va todos los años á 
ponerse al frente de la sucursal de la 
perf umería en Cannes. 
PodHan citarse otros muchos nom-
<bre«, desde el de la condesa Pabriccot-
t i , modista, hasta el de Miss Susana 
Strong, aĵ er, cantante de renombre y 
hoy dueña de una fálbrica de lavado 
raeeániico. Tamibién podríamos añadii* 
el nombre de la duquesa de Suther-
land, joven, ¡bonita, elegante, presi-
denta del Clnb automovilista de seño-
ras y propietaria rural la más rica de 
Europa después del czar. En las fies-
tas de la oronación de Eduardo V i l 
fué una de las damas que llevalban el 
palio de la reina, y sin emibargo, esta 
misma dama vende en la Asociación 
de industrias escocesas, retores, tar-
tanes y mantas faibricadas por los te-
jedores de su condado... en benefi-
cio de los mis*raOs. Además tiene una 
tienda de objetos de latón y de plaqué 
repujados, obras todas de los enfer-
mos de un hosjpital del que es ipatrona. 
¡Lo que la duquesa de Sutherland 
'hace por los aldeanos de Escocia, iü 
¡hace por los de Irlanda la marquesa 
de Londonderry. A Irlanda atiende 
también la solicitud de lia condesa de 
•Limerick. Cuando la guerra del 
Transvaal, tuvo una idea excelente 
•para aumentar los recursos de su Aso-
ciación en favor de las familias de los 
soldados y marinos irlandeses. Man-
dó faibricar millares de ca jitas de car-
tón, llenas 'de tréboles (emblema na-
cional de los irlandeses,) las puso á la 
venta el día de San Patricio y oibtuvo 
un gran éxito. 
•La sorpresa es aun maj'or al ver se-
ñoras de la aristocracia que sólo por 
a/ficilón á los negocios se lanzan á 
grandes empresas industriales ó co-
merciales. 
Puede decirse .que todo Londres se 
•conmovió el día que los olbreros pusie-
ron en el número 58 de Bond Street, 
la muestra de un nuevo y coquetón al-
macén de modas y ropa iblanca. En le-
tras doradas se leía en la muestra: 
"Condesa de Warwick." ; 
'Los londinenses 'tenían motivos pa-
ra asombrarse al ver que una de las 
primeras ibellezas de la sociedad, la 
dueña del ' castillo de Easton-Lodge. 
la dama que no tenía meonvenienta 
en ;gastarse medio millón de .pesetas 
en una fiesta histórica para la gloria 
de "su casa,""se ¡hacía modista. Pa-
sado el primer momento de estupor, 
se supo que la con'desa emprendía ne-
gocios al fijarse en la inutildad de su 
existencia mundana. Y en efecto, di-
rigía ella misma la tienda de Bond 
Street, y además fundó nna fábrica de 
lavado mecánico. Los dos estableci-
mientos produjeron excelente resulta-
do comercial. A lavandera se ha de-
dicado tamibién la condesa de Essex. 
"En Francia —se dijo á sí misma — 
lo "chic" es mandar á lavar la ropa 
á Londres. ¿No sería de ¡buen tono 
en Inglaterra lavar la ropa á la moda 
de Par ís?" Con el título 'de "Model 
french laundry" (Fábrica modelo de 
lavado francés.) la casa adquirió en 
seguida gran desarrollo. 
¿Saben nuestras lectoras quién ha 
inventado y ha -dbtenido patente por 
un aparato para conservar calientes 
las fuentes ¡de la vajilla mientras eí-
tán en el aparador? La condesa de 
Lonyay. princesa Estefanía de Aus-
tria. Ella misma explota su patente. 
Como se ve, el lado positivo de la 
existencia no se escapa hoy á las da-
mas más noíbles y más opulentas. ¿ Se-
rá la ley ""el porvenir? ¿debemos ala-
barlo ó debemos quejara os? Ello es. 
en todo caso, un signo de los tiempo*. 
Pero aun son más dignas de admira-
ción las damas que se hacen comer-
ciantes en ibeneficio de los pobres 
como la reina de Ñapóles, que tiene 
en París una tienda de encajes y sede-
rías, cuyos productos destina á los po-
bres de Calabria. 
¡ He visto al diablo I ¡ he visto al dia-
blo ! decía un hombre huyendo. 
—¡Cómo! ¿habéis visto al diablof 
—Sí, señor, en figura de borrico, 
—¡Bah! habéis tenido miedo 
vuestra sombra. 
o a r o i e 1 1 . 1 L B a m 
C o n u n a t r o u p e d e ! n d k > s ( P i e l e s R o j a s ) 
F 1 G I 0 N P A E A E L D O M I N G O 16 D E E M O D E 1 9 1 0 
1. —Sinfonía por la Banda de los 
Gowboys, dirigida por Miss. Chapel. 
2. —Gran entrada. 
3. —Presentación de la Compañía. 
4. —Juegos de Lazo. 
5. —Costumbres y diversiones de las 
Cowboys. 
6. —Los Cowboys dan caza y captu-
ran al ladrón de sus ganados, al que 
lynchan colgándolo de un árbol. 
7. —Caprichosos ejercicios en el ma-
nejo de la cuerda. 
8. —Rescate de mujeres que habíaín 
sido robadas por los Indios. 
9. —Montar y dominar potros cerre-
ros. 
50.—Carrera de caballos por los 
Cowboys disputándose una novia. 
11. —Caballos educados á la elta es-
cuela. 
12. —Bailes guerreros por los Indios, 
sus pequeños y mujeres. 
13. —Carreras romanas, de 2. 3 y 4 
caballas, que serán montados á la vez 
por un mismo artista. 
14. —Fantásticos y sorprendentes 
ejercicios de tiro. 
- 15.—Los ludios atacan á los colonos 
del rancho vecino, culminando este ac-
to en una 'batalla entre ambos bandos 
enemigos. 
16.—Gran paseo final. 
3 P 3~5L 3 1 3 O I O S » 
Palcos de la glorieta sin entradas $1.00 
Entrada de glorieta o, 60 
Idem de grada 0.40 
Idem de sol 0.20 
h U I S TÍ8ES HE LA TAROE 
10 u i A E I O DE L A MARINA.—Ediciór de la iriañília;—:Bnéro 16 de 1910. 
En la Academia de Ciencias Comité Redencionista 
Homenaje al Dr. Santos Fernández 
Anoche á las nueve en punto co-
nsmzó de una manera ¡brillante y es-
iplendida la velada en honor del dig-
nísimo Presidente de la Academia de 
Ciencks de la Haibana Dr. Juan San-
tos Fernández. 
Asistió el honora'ble Presidente de 
la República, gener 
Gómez, acompañado de su señora es-
posa, siendo recibidos por todos los 
Riéaidéraiicos á la entrada del edificio, 
mientras la Banda tocaba el Himno 
Xaeional. 
Al- coanenzar la sesión, la sala de 
de la Academia estaba muy 
c-oncnrrida, especialmente de hermo-
sas damas. Ocupaba la presidencia el 
primer Magistrado,•dé la ^ p ú j b í k a . 
acompañado del Secretario de Mani-
da,! doctor Varona .Suárez y del Se-
cretario de Instrucción Públ ica doctor 
Meza. 
Abrió la sesión el Presidente y eon-
cedió la palabra al Secretario de la 
Academia Dr L-e Roy, el cual manifes-
tó a-l distinguido auditorio el objeto 
d.e aquella solemnidad, que era ofren-
dar un tributo de 'admiración y simpa-
tía al doctor Santos Fernández con 
mo.tivo de su último viaje á los Esta-
dos Unidos ipára repres-entar á Cuba 
en el 'Congreso de Oftalmología allí 
celeibrado y por sns altos méritos, por 
sius trabajos eitntíficos y los grandes 
servicios que ha iprestado á Cuba. 
•Dcsipués el doctor Héctor leyó un 
rlocuente y sentidísimo elogio dei 
doctor Santos Fernández muy aplau-
dido, que f u i contestado por el mis-
mo con frases de gratitud y de exqui-
sita niodestia manifestando que todo 
lo deibe á sus maestros y al insigne 
fundador '? la Academia de C - ncias 
doctor Nicolás J . Gutiérrez, de quien 
hizo un pVEicgíri'CO elocuente y eálfi-
roso 
A l terminar el doctor Sanios Fer-
nández su discurso,, el Presidente de 
la República descubrió el cuadro en 
due aparece el retrato del dignísimo 
festejado y tomo la palabra en nombre 
del Presidente el doctor Varoaa Suá-
rez, Secretario de Gobernación, el cual 
dijo que la razón de haber asistido á 
aquel hermoso acto la más alta repre-
sentación del país, no se debe á una 
mera fórmula oficial, n i á las siaipatías 
que le merece el amigo, sino ai hecho 
de celebrarse allí una fiesta de opi-
nión que envuelve un alto honor y una 
da significación de gloria para 
Delegación del Directorio de Teis en 
la Habana 
Hoy, á las 7.p. m., se reúne en Asam-
blea el Comité Redencionista de la 
Habana, en la calle de Aguacate 27, 
esquina á Empedrado. 
Procederáse en ella á la elección de 
nueva Junta Directiva y se t ra ta rán 
José Miguel | asuntos de importancia grande en be-
ueficio de la campaña antiforal. 
jos. /para impedir que éstos vayan á! .Mwhafi gradas, y sepa la Directiva 
ingresar ©n las filas d-e los clubs que I de la " U n i ó n " que no faltaremos á 
se presemita-rán á contender ¡pqr o'l | stís -alegres fiestas. 
V A R I E D A D E S 
L A OURA SECA D E L CONSTIPA-
DO. 
E l Dr. Romme, médico muy cono-
cido en París, recomienda eomo infa-
lible un remedio sencillísimo piara cu-
rarse los refriados. Todo se reduce á 
abstenerse de tomar ningún líquido 
en un periodo de veintieuatro á cua-
renta y ocho horas, á partir del mo-
mento en que el paciente experimen-
ta los primeros síntomas de irritación, 
propios del constipado de la cabeza. 
Durante el tratamiento puede co-
'Champion de 1910? 
Esta actitud del cluib "Habana" no 
deibe •asomibrarnos á los almondaristas 
porque desde el 1907, en que fué re-
formado el artíeulo 97 de los Estatu-
tos de la Liga, dándole entrada libre 
á los playea's yanquis para favorecer 
En una elegante tarjeta nos pre-
gunta unía .distinguida y estimada 
amiguita cuándo celebrará los "Be-
néf icos" su primer 'baile de la tempo-
rada. 
A la atenta Directiva de dicha ins-
T N H A B A N A 128 
Cas?, de orden, se alquilan amplias habi-
taciones á, precios módicos . Se da l lavín. 
570 8-16 
SE AliQ.VIIi'A la casa Calzada del "¿erro 
484. esquina A Domínguez , toda de mam-
postería, cinco habitaciones bajas y tres 
altas por Domínguez , con baño, cochera, 
caballeriza y demás comodidades. 
576 ' 4.16 
• SE AL.Q.miiA la casa calle de General 
Lee, núm. 11, en los Quemados de Maria-
nao. Llaves é inform'es en General Lee n ü . 
mero 18, Vi l la Adelaida. 
única y exclusivamente al "Habana."! ti tución es á quien toca sincarme de i — | 5 ¿ " d a » o . — E n o c h ^ ~ n t e n e s Se ~ i' u i -
desde entonce^ s é ha visto clara y ! apuro, i n formándome l a fecha en que h a n unos capaces 0para '^fna6 regular V m i -•FraTiermente one al club " H a h a n a ' ' i lo ha acordado. • lia ,y d0As habitaciones juntas Ó separadas i i cUK«. i a ntx tino di ü i u i í ixd.uciud í^ | en io müs céntrico, Calzada csauina & Pa_ 
lo domina sólo la ambición del t r i un - | ^ [ 
fo, venga d e donde vinieTC, que s i has-1 P a r a el próximo Io. d e l entrante 
ta ayer con los players americanos mes está a c o r d a d o en el "Cí rcu lo P l á -
contribuyó á darle muerte a l playerl cido Hernández , ' ' Oquendo 6, e l mag-
nífico 'baile á 'beneficio de l coronel se-
seo. Informes, café la "Luna. 
555 4 16 
l oma del Vodado 
Altos independientes, sala. 5 Clia 
medor, baño ,cocina, herniosa tor 'S' no 
talaciones de gas y eléctrica mn,aza' Iná, 
F núm. 30. entre 15 y 17. lnr'orn.„ rr"va 
ba.los. 440 ; ^niorman ni ^ 
S E Af.íH I L A en clnc^~Tei7t?7rír~,~^L 
sa Picota 78, con sala, comedor" tr '"a-
tos, baño é inodoro. E n la, bocWn8 e,,a-r. 




S E A L Q O i L A 
E n $31.80. un piso de sala, 5 c , , -^ 4 
servicio independiente, en C o m n o ^ 0s V 
entre Sol y Muralla. ia Uj, 
4 59 
E N ?T S E AliQX'lliA' una buena h^"^ 
ción, y una sala con balcón A in ^Jf, ,ta--
$15. Reina 34. a Calle Pí 
458 
cubano, hoy que no le es permitido ese 
funesto recurso, nada, tiene de extra-
ño que porque el " l e ó n " se "meta en 
el mato j o . " los hazañis tas no tan só-
j 'lo presagian la muerte del base .bal! 
cubano, sino que cooperen con sus ibol-
i sillos para obtener el f in 'que se ¡pro-
i ipomen de exterminar nuestro sport 
I 'favorito. 
L Lo que sí ha causado gran extrañe-
/a os que el club "Habana," después 
j de las manifestaciones en plena junta 
i de la iinquebrantable resnlución de no 
i permitir que el elub citado vaya al 
•Champion, si no se le permitía por 
ñor Isidro Aceia. según nos lo ha par-
ticipado el beneficiado. 
Sépanlo las numerosas amistades 
del señor Acea. que seguramente con-
tr ibuirán con su asistencia al éxito de 
dicha fiesta. 
Agustín BRUNO. 
E M 6 C E N T E N E S i a X © S C © É S s Y o i a B S T A Í 
3e alguilan iuntas dos habitaciones inde. • . . . «mu-w ti Se alquilan juntas dos a itacio es inde. 
pendientes y con balcón corrido A dos ca-
lles. Salud 22. 
560 4-16 
S1-; ALQT ' I I jA e] segundo piso de la calle 
Corrales 206A, acabado de fabricar, con sa-
la, comedor y 5 cuartos, todo el servicio 
sanitario, en 8 centenes mensuales. Infor? 
mes. Monte 276. altos. Puede verse & to-
d:iK horas del día. e s tá abierta. 
563 1 4 16 
P o l i c í a d e i P u e r t o 
DESGRACIADO AOCID©NTF 
A Vfi\ C U A D R A de Reina, se alquilan 
los ba.ios de la casa Rayo 51, con sala. re-, 
cibidor, tres cuartos, baño y servicio sa . 
nitario. E n la misma informan. 
56S 4 16 
prc 
)ctor Varona Suárez so exten-
ado preciosos detalles de la v i -
Dr. Santos Fernández y de su 
la ciencia.. Fué como todos 
daudido-
•to terminó á las diez y media 
1 felicitaciones para el doctor 
Fernández, á las que unimos 
• corazón la nuestra, 
íal, los concurrentes fueron ob-
os con un espléndido refresco. 
HTíÉaoióü de una gran obra 
l o y ha quedado completamente ter-
na do el túnel que para las o oras del 
antarillado se ha perforado debajo 
la loma de Casa Blanca, desde la 
nía hasta el mar, por la Playa del 
la mañana y todo lo más un vasito 
pequeño de agua al acostarse, pero es 
mejor abstenerse. No es preciso que-
darse en casa; al contrario, la cura 
seca es más rápida y más completa si 
el paciente respira aire libre. 
PEEROS FALSIFICADOS 
Se adultera la leche, el café y 
manteca; se falsifican los hueves 
merse pan, pescados, vegetales y car 
nes hlancas, pero de los líquidos sólo | > } ^ yaai,qquis ,qi,s i — - v ~ ™ ™ 
deben tomarse pequeñas^ canf.dades: ^ contratados. por tener con és- mUelles de k 
leche por | ^ COTn.proraiso.s eontraidos que deta-
iban de antes de la Junta de la Liga, 
nadie se explica que ahora, después 
de emibarcados los imisters. se apeen 
los haibanistas con 'que el "Habana" 
i rá á la contienda si el " Almendares" 
le cede al " T y " Cobb cubauo (Mar-
zans,) y de esta siicrte el clu;b rojo le 
'perdonaría la vida a l hase hall cu-
bano. 
aceite y hasta el amor, pero nadie fía-1 'Es'e proceder del elub ' ' Habana' ' do-
hía calculado que l legarían á falsifi- ! muestra .bien claro que los compromi-
A I A l l I I i A N los altos y bajos con en. 
trada independiente, do la casa de San L.S.-
7,aro núm. 125, compuestos, los altos, de sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos; los ba.ios, 
. . 3 cuartos, sala, saleta y comedor. T̂ a lla_ 
hil jornalero de la raza hlanca. José ! ve en ia bodega esquina á Gaüano. C u -
Sobrado, en compañía de 'Serafín Cu-\ 569 
C A M P A N A R I O 145, BAJOS, se alquilan Das, .se encontraiba t r a b a j a n d o CU los : acabados de fabricar, casi esquina k Rf 
ana Central," tras- L a n, con capacidad para regular famipE . Uve al lado é informan en Mercaderes 27, 
.portando huacales de legumbres de ferretería . 544 . 8-16 
un vagón k una lancha. I ™ M B B w ^ ^ ^ q q q | p R £ C ! 0 
La 
carse ¡hasta los perros! 
Una señora compró hace algún 
tiempo, en Londres, un 'perrito de ra-
zia muy rara y pagó por él la friole-
ra de cincuenta libras. A l caho de al-
gún tiempo observó que, á pesar de 
sos del mhmo con los players yan-
quis eran filfa, ó " g r i l l a " traida á co-
lació'n, con el f in de ver si por medio 
de la diplomacia, lograiba hacer tran-
.sacciones que culminaran en e'l triunfo 
de su ciega obstinación; y al oibtener 
los cuidados prodigados al can. éste más tremendo fracaso en lo que á \í 
se hallaba enfermo. Llamó al veter 
nario, preguntándole la causa de la 
enfermedad, y el veterinario, después 
de examinar al animal, d i jo : 
—Señori ta , el iperrito está divina-
mente de salud. Lo. que ocurre es que 
no cabe dentro de la piel. 
Y diciendo esto enseñaba á la se-
estancia de los misters respecta, últi 
mameaiite. según rumores que circu-
lan, exige del club "Almendares" na-
da menos que la concesión del " T y " 
Ccxbb cubano y a lgún otro player, pre-
'Soibrado, en su faena,, tenía que in-
clinarse so'bre un caho que partiendo 
del vapor alemán "Durendar t " esta-
ha lamarrado al muelle de la " H a va na 
Central ." 
Una de las veces en que So'brado se 
inclinaha, se safaron las amarras del 
caho y enredándosele por la cintura 
lo arrojó sohre la lancha, donde cayó 
•boca abajo. En el acto acudieron á 
prestarle auxilio su compañero Cubas 
y el vigilante número 51, de la Adua-
na. 
Cuando dichos individuos trataron 
de levantarlo de aquel lugar, vieron 
que era cadáver. 
Conducido al primer Centro de so-
corros fué reconocido -por el médico 
de guardia, quien certificó que pre-
sentaha las siguientes lesiones en su 
hábito; exterior: una herida contusa 
de tres centímetros, complicada de 
fractura del fronítal, en su parte me-
se . alquilan, juntos ó separados, los es-
paciosos y ventilados altos y bajos de F a l -
gueras núm. 25* (Cerro) , por su gran ca_ 
pacidad. son propios para una larga fa . 
milla 6 para taper ó a lgún depósi to de 
tabaco. L a llave para verse, estft en el nú-
mero 24 y para informes en la Calzada del 
Cerro número 627. 543 5-16 
Se alquila un local propio para un 
misionií ta, lugar centro comercial t co' 
parllla 31. 401__ 80*$' 
S E A L Q U I L A 
E n Virtudes 107. esquina A P r e v e r á 
fMa, un piso bajo, fresco y cómodo, en is» 
oro americano. L a llave en los aU^c ' 
2. 368 o ,»s>í dueño Virtudes núm 
H A B A N A JS8 Caitos) entre 
Sol. Se alquilan en. 15 centenes. L i ' lia-
en los ba.ios. Informaran: Amargura V' 




G R A N CASA para familias. Praii0 
frescas y ventiladas habitaciones con tod 
asistencia. Cocina francesa y española ro 
admiten abonados. 
423 1 5-12 
S S A L Q U I L A 
Suárez 108, alto y bajo. 
362 8-11. 
SK AIiQ,l,TII.AIV dos hemnosas habitado"" 
nes, juntas 6 separadas, con vista & \í 
calle ,casa particular, no se admiten ni-
ños y se quieren personas decentes, vtl 
llegas 8 .entrada por Amargura, pise nrln" 
cipal. 367 , 8-U 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 106 y Corrales 138, 
la llave en el 93 y los bajos, respectiva, 
mente. Informes en Suárez 7, Te lé fono 1463. 
. 552 S-16 
H A B I T A C I O N E S 
VEDADO.—Cal l e 17 núm. 56. frente á la 
Maison Royale, en casa confortable y lu-
josamente instalada, con toda clase de co-
modidades y esmerado servicio, se dará 
habitaciones sumamente bien amuebladas y 
buena asistencia, á personas de moralidad 
6 á una ó dos familias. 
535 27-15 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la ca-
sa Lampari l la 21, con sala, 3 habitaciones, 
cocina, baño y piso de mosáicos . Infor-
marán en la misma. 519 S-15 
via la consiguiente amenaza de no i r 1^,3. fractura del temiporal y malar, 
al 'Ohampion y la consahida cantaleta; \ñ¿0 izquierdo; del maxilar 'superior 
de que, sin mí. el base hall muere si no ¡ 4e las dos ramas 'ascendentes de los 
ñora una costura perfectamente re- ¡ satMaeen mi antojo, á cuyo rapto Ae, huesos-propios de la nariz y abundan-
matada en todo, lo largo del vientre j imiposición ha respondido bondadosa-1 te hemorragia nasal, 
del animal, que no era ni más n i me- ¡mente el club "Ailmendares" enco-1 Efectuado un registro en los holsi-
nos que un .perro vulgar, revestido r raen dándole á su Capitán A. Cábrern. i ]]08 ^ i,as ropas que vestía, se ocupa-
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
número 5. bajos, por Clenfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Precio: 8 cente-
nes la llave en los altos. Informes: Hotel 
Pasaje. ' 531. 8-15 
Galiano 75. T e l é f o n o 1461 
de una p;el de un .perro de raza. 
Se está limpiando é instalando los 
alambres para la luz eléctrica y te-
nemos entendido que el martes veri-
ficará una comisión una visita de ins-
pección por el mismo. 
D E P E O r a C I A S 
M A T A N Z A S 
Colón, Enero 15, 
á las 7 p. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana 
E n el Círculo Liberal reuniéronse 
en la tarde de hoy sesenta delegados 
de los cien que componen la Conven-
ción Municipal, adhiriéndose al acto 
siete. Protestóse de la forma adoptada 
por Cuéllar, nombrándose un Comité 
ejecutivo que trate de conciliar los 
ditsintos elementos y de llevar á la 
p rác t ica la verdadera fusión en nom-
bre del bienestar de la República. 
E l Notario Linares dió fe de la le 
g'alidad del acto. Tratóse por todos los 
me dios de llevar la fusión en el tér-
mino. 
G. Rardo. 
la misión d-e poner á la disposición de; r.m xm rei0j Roskopf patente, una eu-
Pero todavía se ha echo más que es- ¡ todos los players almendaristas siis; .chilla de 4 hojas, 3 monedas de 20 
to, en París , donde las damas son tan ; contratos, por si alguno deseaba retir'! centavos y una de un centavo, 
aficionadas á los " toutous." i rarse del elnib. obteniendo la respuesta j Sobrado residía en la calle de Egi-
Una de ellas compró en los Campos i de ' 'TODOS" que no deseaban aban-i ¡do 73 y era natural de España. 
Elíseos, á un vendedor ambulante, el ; donar .él team azul, dando con esto! ,Se levantó acta por el vigilante nú-
perrito más precioso que puede ima- ¡ una nueva prueba los playea almenda-' mero 13, Juan Toraya, de la policía, 
ginarse, chiquitín, con las patas muy : ristas de su gran amor y fidelidad á del 'puerto, que se constituyó en el 
finas y l|a piel irisada. Pero tan pron- i la. enseña á ellos confiada, y un her- i expresado Centro1 de socorros, por de-
to icomo dejó aquella preciosidad en i moso ejemplo á los-que pretenden en-l legación- del capi tán Ureña, dándose 
la mesa del comedor, el gato -se arro- j trnizar en nuestro ib ase ball ese nuevo: icucntia a l Sr, Juez de guardia de la 
jó sobre el perrito zarandeándole en- í sistema de emprést i to y libre cambio. | primera sección, 
tre los dientes. que t r ae r í a como secuela el desconcier-j HERIDO MENOS G-RAVE 
Cuando la señora pudo sujetar al | to., que por lo visto es lo que se prr- Andrés Ma.dero Fernández fué asis-
gato vio con terror que el pseudo-pe- , tende ahora, por aquello de que "a ú á o ^ ^ ,de s,0,corros 
rro trepaba por las cortinas del come-» rio revuelto, 
dor con una agilidad impropia de un j En ta l estada las cosas, siento que 
perro. 
¡ Era una hermosa, rata disfrazada 
con piel de perro, que sintió las pri-
meras caricias del gato! 
V I D A 
D E E S G R I M A 
E l conocido profesor de esgrima se-
ñor Pío Alonso tiene la amabilidad de 
avisarnos que hoy á las dos de la tar-
de y en el ' 'Teatro Armenonvil le" se 
efectuará el primer encuentro úelj 
match á espada que tiene conertado | 
con el representante de la Escuela Es-
pañola señor Mart ínez Asensio. 
Agradecemos la atenta invitación 
que el señor Alonso hace á la redac-
ción del D i a r t o d e l a M a r i n a para 
asistir á tan interesante "match . " 
B A S E - B A L L 
INSTANTANEAS 
m i inspiración me convida á téíniplar 
mi l i r a . . . * . 
Y cauto: 
Esa novena cubana, 
•gloria de la patria mía. 
convirt ió en " m e l a n c o l í a " 
las grandezas del "Habana." 
Club que en fecha muy lejana 
resultaba "siempre entero," 
-cuaíndo allí, en Carlos Tercero, 
el débil se resignaiba 
y en su auxilio no llamaba 
a'l j-u-trader extranjero. 
Y suelto la l i ra porque el club "Ha-
-bana." después de haber recurrido' 
á diversos recursos viendo frustrados 
sus empeños, lo natural es que se de-
cida " á entrar por el aro." con los ele-
mentos que le son propios, y no dnrl 
motivo á que se diga que la " f i e r a " ! 
cogió rumbo al monte marcando en' 
su lr-uida el rastro de su famosa va-1 
lentía. 
De todas maneras, la regeneración ¡ 
^e l base hall cubano está en el perío 
do difícil de iniciación v precisa qm 
de una herida contusa sobre la cara 
palmar de la mano izquierda, la que 
se oausó trabajando en los muelles de 
la "Bavana Central." 
Su estado fué •calificado de menos 
grave. 
TRABAJANDO E N UNA L A N C H A 
Domingo Hernández Herrera, de la 
raza blanca, vecino' de Agramonte 92, 
Regla, fué asistido en el Centro de 
socoi'ros de dicho barrio de una heri-
da contusa en la mano derecha. La le-
sión se la ^ausó al izar una lingada de 
sacos de azúcar, á bordo de una lan-
cha. 
Su esta.do fué calificado de menos 
cprave. 
Se alquilan habitaciones ron balcón á la 
calle muy frescas, pisos de mármol, con 
toda asistencia, servicio esmerado, baño en 
el mismo piso. Se cambian referencias. 
530 4-15 
SE AIjQIUT/A la casa San Jacinto n ú m e -
ro 7. próx ima á Kstóvez, con sala, come-
dor. 3 cuartos y un gran patio para taller 
de herrería, carpintería 6 tren de lavado, 6 
cualquier industria. L a llave en E s t é v e z 
84. Pu dueño, Obrapía 57, altos. 
529 4-15 
TROC^^ÍEiró 11 entre Prado y Consula-
do, se alquila eleg-ante bajo compuesto de 
3 habitaciones, sala, saleta, comedor, coci-
na, baño, servicio sanitario. Informan en 
el núm. 13. 528 4-15 
SK AI<Q,i:iLAN dos habitaciones, Juntas 
ó separadas, vista, al balcón de la calle en 
la casa particular de la casa A.g-uila, lia,-, 
de ser personas honradas y de formaiidad-
H r v x^ara hombres solos. Aguila 112 
_ J 3 8 J - h 
S E A L Q U I L A el bonito piso alto de ía 
casa San Lá'/aro 88 y 86, con 4 cuartos 
baño, cuartos de criados, salón de comer' 
sala y antesala de mármol. L a llave en 
la misma, bajos. Informan en Prado SS 
400 5 12 
S E ALQL ' IT /AN los ventilados altos Sná 
rez número 38, entrada independiente, con 
7 posesiones y cocina, toda de mosáicos y 
sanead: la llave en la bodega de Gloria v 
Suárez. Informan: Revillaglgedo núm. 147 
405 8-1" 
S E AIíQT'IIjAX frescas y ventiladas ha-
bitaciones á hombres solos y matrimonios 
sin ni.'ios, en Consulado 103, una cuadra 
del Parque Central. 422 15-12 
PRAI>0 fiO, AT.TOS. Se alquilan tres 
magníf icas habitaciones amuebladas con 
toda asistencia, á matrimonios sin niños 
6 caballeros solos. Se recomienda la casa 
por seria y tranquila. 
344 8-11 
E N m C U A T R O C A M I N O S 
Pe cede parte d<e un local propio para 
peletería . Informan en Monte 321. 
354 , , 26-11 
S E ALQUII>A un magníf ico local para es-
tablecimiento en la calle de los Angeles n ú -
número 31, en módico precio. L a llave e s t á 
en la Barber ía del lado. Informarán en 
Dragones 92, á todas horas, que es tá su 
dueño. 538 4-15 
..E3V P R E C I O MiODirO se alquilan las mo-
dernas, cómodas y bonitas casas Avenida 
José Miguel Gómez (antes calle Correa) 
números 15 y 19. Las llaves en los n ú -
meros 17 v 21, v su dueño en Manrique 128, 
entre Salud v Reina. 536 8-15 
S E AI-iQí'IIíAN los altos y los bajos, jun-
tos ó separados, de Corrales, 105, para una 
larga familia, propiamente, entre Angeles 
y Asruila. Informes :Egido 13. 
53S 4-15 
U N H E C H O O E M O S T R A D O 
fie todas 
cucha de hubios nahamstas, guiados! ell ninmeilto iq 
por la más ircconciliaible intransigen-' 
cia v adversión hacia el club "Almen-
S K A R O S 
Colosal es la animación despertada 
r n la colonia vasco navarra para asis-
t | r á la Junta general de elecciones 
Que el simpático Centro Euskaro cele-
lirará esta tarde, á la 1, en sus propios 
salones, v á la que no debe faltar nin-
guno de los asociados, puesto que ade-
niás de las elecciones se t ra ta rán otros 
.'-•míos de mucho interés para la colo-
maneras prosigan adelante 
Que el base ha muerto en Cuba por! ]ns q ^ ¿v ^ m m p v o m e m . 0 ^ l a 
'la resolución tóma la por el club ' m - V ^ ^ f a á P0.orcrar honradamente al 
b a ñ a " de i r al retraimiento en la con-. .pr0p6«it.0 o w ^ persiaue repara-
tienda próxima, es la frase que se es-1 ien ^ ,0,b,st^11]os .q.lie ¿ presenten por 
la obra será termina-
da con el más feliz éxito, á s-u debido 
. tiempo, cuando "Guarina " decida 
dares," hasta se sacrifican moneta-
riamente con "esplendidez" á f i n de| 
coadyuvar á que se confirme á su sa-
tLsfaeciión la " f ú n e b r e " frase por 
ellcs echada á rodar, en contra dej 
nuestro "base iball ." como si el coma-| 
ta Halley. anticipando su aparición; 
en -este nuevo nwimd'O, hubiera choca-, 
A n n H m á s Esr 'épt ico D o b e r í a C o n -
veiM-crse «le esta V e r d a d . 
Si algruien abriarape toáav ía alguna duda de 
oue exi«t,e& los gérmenes de ia caspa, po-
drió ¿irinarse con el hecho de que uri coneio 
qne fué inoculado con ios ^érmeufes f>e quedó 
sin pelo á las seiá temanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
^ I to. que la única prevención contr i la calvicie 
1 es la destrucción del srermen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newhro. 
L a fMoa se oHrcmfl de la mismp caosa y pue-
de imp.ed;rs« con el mibmo remedio. 
No aceptéis nireren snbitrii\tb de egfe reme-
dio. "Destiuid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la c uiezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
SE ATíQUITjAIV en 13 centenes los mo-
dernos altos de San Nicolás 65, entre Nep-
tuno y San Mieruel, con sala, saleta, co-
medor corrido al fondo, 6 habiateiones, do-
ble baño y agua independiente. Llaves en 
la Bodega esquina Neptuno y en San Ni-
co'-'-s 42. Te lé fono 1901. 
540 8-15 
Altos de Monte Carlos, se alquilan salo-
nes propios para c í i c inas : también so &1-
qutl'án departamentos y habitaciones. 
513 4-14 
S E A IJQVÍIJA la gran casa Jesús del 
Monte 386. con jardín, 4 patios, 10 cuar-
tos, sala, ante sala, comedor, baño, 2 cuar_ 
tos para criados, cochera, etc., frente á la 
Iglesia. Informan en el 380. 
493 4-14 
S E AI . iQriL.AN los altos de la casa Nep-
tuno núm. 223. entre Marqués González y 
Oquendo, tienen sala, saleta, g a l e r í a y por_ 
clón de habitaciones, todo á la moderna. 
Agul ia núm. 102^ 491̂  4-14 
S E AI>Q ,r i l iAX los ba.ios de Salud 5, don-
de estuvo el Bazar Cubano, entre Galiano 
y Rayo. Pin la barbería del frente es tá 
la llave. Para sü alquiler ent i éndase en 
R e i r á 113 con el dueño. 
4S8 8-14 
S E A L Q r i T j . W , baratos, los hermosos ba-
os de la casa Calcada de Vives núm. 120, 
pealados de fabricar: tienen sala, come-
dor y 3 cuartos corridos, todo con pió>^ de 
mosí i icos. L a ilave en el l i s . Informes en 
Sati Ignacio I3'4 112, Resta-irant ' La Ma 
riña.'' ú todas horas. 505 S-14 
á responder á la encuesta de *, 'Hí i -
tuey." de "por qué se casan las mu-
jeres " 
D^mnjro-Lunes. 
NBT-S T J J -.i 
do con el Em itera dor de Ins d^nortes. 
produciendo la puh'er i /ación de ési.e. 
en 'Almendares 'Park. 
• Que el base ball ha muerto en Cu-
nos tamaños , .0 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
" L a "Reunión" Vda. do Jos? Sarrá é ilifos, 
UTanne.i Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
SE SOLÍCITA EPi ALQUILER 
una buena casa de planta baja ó con 
altos, que tenga m-ás de 1? metros de 







Se cede en el mejor punto de Galiano, 
propio para cualquier giro. Informan: Vir-
tudes 34 (altos.) 
322 8>H-! 
E N S I E T E CENFÍVES se alquilan los ba-
jos de la casa Oquendo 2, compuestos de 
sala, comedor ,tres cuartos, con servicio 
sanitario, acabados de construir y dos ven-
tanas á la calle. Informan en Oquendo 2, 
fábrica de mosáicos " L a Balear." 
327 g-u 
SE A L Q U I L A 
Para familia de gusto, se alquila la her-
mosa casa número 90 de la Calzada de la 
Reina. E n la misma informan. 
274 , s ? 
S E Ali&UELAN los bajos de la casa nú-
mero 32 de la calle de Perseverancia. Pa-
ra informes, Mercaderes 29, altos. 
275 13 9 
OBRARIA W E B O 14 
ESQUINA A MERCADERES 
y departamen-
• 8,9' 
Se alquilan habitaciones 
tos á precios módicos. 
2 SO 
G R A N C A S A 
Se alquila la de Industria 160, donde es-
tuvo el hotel Habana, propia para sub. 
arrendar por departamentos 6 habitacio-
nes. Informan en Amargura 28. 
279 8-9 
E X 12 C E V I ' E M E S se alquilan los boni. 
tos y ventilados bajos Lealtad 3S. tienen 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes 
1 de criado, doble servicio. L a llave Leal-
tad 57 (bajos.) Informes, Obispo 121. 
__291 8-9 
EÑ L A C A L L E D E L SOL 63, se alquil» 
un departamento alto,, interior, propio para 
caballero ó matrimonio sin niños. In íor . 
ruarán. Prado 29, altes. Te lé fono S231. 
277 8-9 ^ 
S E A L Q I ' I L A un hermoso segundo piso 
de nueve habitaciones, propio para oflet-
nas ó establecimiento de modista, punto 
muy céntrico. O'Reilly 83. Dirigirse á A. 
R., Obispo 76. 259 8 8 
E N R E I N A 74 se alquila un hermoso de-
partamento alto bien ventilado, con todo 
el servicio sanitario é independiente; y un 
zaguán. Precio módico. Se alquila otro de-
partamento con vista á la calle, alto, bien 
ventilado, muy barato. E n Galiano 13*. 
frente á la plaza. 241 ^ M i 
E N SAN IGNACIO 47 (bajos) se alquila 
una sala con dos ventanas, piso de mármol 
y entrada nidepcmliente, casa decente, ua-
r j bufete, escritorio, gabinete de cónsul , 
tas. comisionista 6 cosa aná loga Pr«"lo: 
miatro centenes. 23(1 8-8 
•VVISO i! 
E X CASA P A J í T U T L A H se alquila un 
depaitamento de tres habitaciones, oom. 
pletamente independientes, juntas 6 .-:epa, 
radas. Reina 44 (altos.) 
227 8-j__ 
V E D A D O — E n la " c a ñ e - l í " esquina « <3. 
s^ alnuilnn dos acresor;as: una de $10.60 1 
otra de $6. con baffo. mis dos cuartos, uno 
de «9 y otro de $7-50 fi una cuadra del 
r l iótrico, en la misma informarán. 
2̂ 6 8-8 
V E D A D O 
F n la calle Séptima número esquin» 
á F . se alquilan hnbitaeionos A $12.75 oro 
y $S plata; acabadas de pintar- con ba-
ño, ote. E n la misma informarán. 
257 8 8 . 
S e c í b í i l i m P r a a l 
i i iOjr iLA 7« núm, 118. acabada do 
ar y canaz para una numerosa fa-
V edad o. 
V E D A V . O — K n la callo 11 entre- B . y & 
so alquilan casas ñ 5, 6 y 7 centenes, con 
f cuartos, sala, comedor agua de vento. 
3 FA^TIM \ rospetab 




m doro; con todos los adslan-situadas en el mejor pnn" 
A una cuadra del cléetrico. 
an. 
C i i a o U M i l a I i l i 4 í | á s p ^ 
• r. s e A i . Q r i i . A N los bajo? S E C R E T A R I A 
Fnr acuerdó de la Junta Dircct 
ctimplimionto á lo prevenido cu 









por npgarfic p! d-nb 
tomar parte en la pró-
y porque los hazañis tas 
ffcneiros-ainv-nto con stifí 
favor do los players ro-
(1( 
[6 del Reglamento, se 
so,cinc; para la j u n 
;i que liábi-á 
l-a Socic. 
Guiando no se digiere proipiamente lo que se come y se Zcbe, la nutr i-
ción es inuproipia y -desigual, siendo por lo general las cxtremida-dcis del 
cuerpo las qiie menos se alimentan, y ipo-r co'nsiguiente las que primero y 
mas se debilitan. Este es el motivo por el cual mnchas personas ^padecen 
mar-eos, deisvianecimientcs y vahídos, Y á m-edid-a que la indi-gestión se pro-
longa y se hace crónica, estos v a h í d o s , s e acentúan, se agravan y acaiban 
p'Oir convertirse en lataques de vérti gos, -en verdaderos accidentes que, sin 
asumir mayor-gravedad ellos en sí, ponen la vida del paci-ente en- cons-
tante peligro, -exponiéndole á caer al snelo y ser atropellado en cnalquier 
Jugiar por carros, carretas 6 trenes. ¡Y pensar qne una dosis de 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS 
eliminan ha&ta la m á s reiaoiia posibilidad de tan infausta co-iitvgencia 1 
Esta noche -celebrará el "Centro 
de Cocineros" el bnile inaugural de la 
trmporarla de -Carnaval. 
Esta fiesta, -par;- la qne existo mm-
f-lio embullo entre la .irvrintud baila-
dora, estará m-uv concurrida. 
Con ta l niótiyo, por ser la primera 
sbeiedad que eeleibferá estas alegres 
fiestas, nos peniiitiiiins llaniarle la 
;¡.tención -sobre ciertos trajes que des-
dicen de ser 'aceptados en nnostro-; 
Centros, y los que influirían, quizás. 
•« alojar de ellos á mnchas de ñuestrá'S 
damas, pues para las propias socieda-
des no es un secreto que hay qnienes : tes. 
pr-elenden asistir á esas fiestas con tra- i 
jes y disfraces que desdicen de nues-
tra cultura, y los que, desde luego, de-
'ben ser recliazados. 
" L a Unión Praterual.'" siempre 
atenta con nosetros, nos -hn mn i t i do 
un billete intra&niisibl'e para su pri-
mer -baile, de la tfnnporada de Carna-
val, i ' qne se celebrará el 29 -.oróximo. 
conipneM 08 g o n e s 




VEF1.» DO: ACA T U P A D E F\BRlCAR ,1**; 
casa calic diez nUmeio s propia para ext ' i -
«•a fsm.ilin r r a cuadra 'le ia línea, confie--
no sala, antesala, dio?, m-írtos . Informes en 
Vá prisma /) Mercndcrer. 26. 
19 SIIVj-í 
SE \ L Q I i ! i , » \ • .os^lT^"'y~balo« de Be-
lascoaín GIS esquina a í armen: V m 
de F c n - i número ~%~. para fstabieci-
miento, informes en los mismos , _ 
1 ¡> 2 t i 
- J E S r s rvRL MONTE ."Te "a tri v>'i ln 'rJ?L\ 
casa de la (-a!lo de VUlanncv.j - 'snuina.» 
Sa íl f ^ \ ii-n .- . - + fi nn s. sa***» 
iilfrírfnes ]>roducidos por idéntica: 
si. nes de glos::, respecto á las'cuentas 
dr iQo; y 1008. 
I.a Tunta General habrá de constituirse 
sea cualquiera el número de concun-cn-
El Secretario, 
R a m ó n A r m a d a Tei je iro . 
8-14 
Í AM.J". IUüX, SOL 
tar lámento co'n dos salones 
alie, cuartcs altos y bajos. 
•1 tranvía por ta puerta, S 




' 4 13 
S E Al iQUII iA una accesoria y un cuarto 
entresuelo con balcón k la calle. Informes 
en Obispo 56, altos, esquina k CompostjPla. 
Elfil 8-16 
CERV.O—Se aU.uila la fresca -casa quin-
ta, f>poro número 4, con jardin. portal, sa-
la, comedor, pnMnetc 6 ha bitaciones. - co-
cina, bafio. dos inodoros, patín y traspa 
tio. L a dueña vive en Santo. Tomás ti, 
_428 4-1?, 
S E AT.ÍÍTU.A?Í los altos de Aguiar 116, 
con hermosas y frescas habitaciones á la 
moderna, para oficinas 6 vivienda, á hom-
bres solos. E n los bajos infonnarAn. 
_480___ 8-13 
D E S E O F N A L Q U I I v E R I'NA CASA' en la 
Víbora, con capacidad paro, dos familias-
coreas. A. "V\r. Apartado número 512 . 
455 • 4-13; 
S E A.l/Q.IJIL.A la casa acabarla de reedifi-
car, Martí 48. Guanabacoa, d dos cuadras 
del Colegio de los Escolapios. Precio: $34 
oro español . L a llave en San Antonio 31. 
447 4-13 
sa l.-t i 
»lc azot 
finos, i •, i 
ilc info 
Ana, poiñpiuesta -̂é 2 ventana 
•to- d-iclia. ^pati , nises 
SC; A L O U I I . A N 
tenes, los ámplioí». *W^Xt E n diez y ventilados altos de la casa de '.'arlos 
número :>0! cs,¡ulna íi Oquendo y k 19 ^ j ' 
Informes en la misma casa-y e» ^•'í 
ómpivi 7 47 ••,/ _ 
sa 
pía nú ero 
SE A L Q C I L A . 
En Compóste la SO, altos, una sala P1¡j¡*i§P' 
crltórlo. consultas médicas 6 cosa a"»' '*! 
C 21 
. PE.rARRÍTONDA la gran flnc« ' 
S A B A N I L L A , d.e veinte cabal ler ías <le t l f ir^ 
k media hora de camino de la T f » ^ " 3 , J ; , , -
•inmejorables abundas: tiene Vía» ae\C A 
nicactAn, la"'carretera de ia Habana a - W L 
nec y los tranvías elPct.ricos de la H3D' ¿u 
á " Guiñes . Para informes dir i | f irs | ' a.- .̂ ; 
'dueño. Je sús dfl Monte n ú m e r i 230. ' 
b a r a . lñS34 J-:I.1Í.—• • 
S E ALQUlETATara establ-efilmlento e l b ^ 
jo de Cuba 119 esquin'a á Merced, en 
misma informarán, „ . . n 
C . 8608 - . l í - U ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ño la mafíam.^Bnero 16 áé 1D10. 11 
\ ¿ a ni que ocho cuartos! 
¡Q116 T i balsa <le acete 
S f ^ f da mil gnstos 
e5ta I n pa^ como este. 
W no bebe vino puro 
QülCnrn^c pan caliente 
v 1,0 S u t o redomado . 
I f de e°os ienCn tonto oe . a5rir la boca 
ni ^ ." 'a l co bueno 1c ofrecen. 
cuand0v Cuba son hermanas, 
J3t , jaÍ en decir la .-ente 
Per0 f i o contraria y algunos 
P í j e n á qué atenerse. 
g estan con el le ^esoro. 
-¡CI1 1 h:cn ó está mal: puede , 
si eS!!te mal pero ;qué importa 
a,lC ZAI si no sostiene ^ _ 
ese ' ó tropa burocrática 
* á S J a cíales? T.a plebe, 
de lÚc trabajadora, 
13 n ¿ que el Tesoro albergue 
KSíes ¿de qué le sirven 
",,!!P lo/ 'vc ni los huele? 
51 i0~ 
• nné nota ni que ocho cuartos! 
A Í . una balsa de aceite, 
íodo y da mi l gustos 
£ r en pais como este. ^ 
Í ) E I A V I D A 
María Victoria. 
L t a ayer la nena .adorable fué 
f l i w ñ a esperanza .para sus pa-
f f^rtonados; hoy es un humano 
V a de tristeza. Si •mielras pensó 
tr iasen á comiprender la inten-
ÍHdel' dolor que. experimente una 
' % cuando pierdo á un idolatrado 
P ^ .sus entrañas, se explicaríam 
-ué los quejidos maternales tie-
^ agarradores acentos que hacen 
¡̂rar de angustias todas las almais. 
v taiirbión comiprenderíau los éxtasis 
los silcucTOs elocuentes clorosos y 
WL ja camita que tantas A-eees prote-
^ el ineiconte sueño del nene de la 
Alaría Victoria era una chiquilla 
L&iana, encanto de sus fellees pa-
Jpcs y gloria de un liogar lleno de 
E i r a s familiares. 
: te muerte, inniutable siempre ante 
los suspiros de las 'madres, se lleva á 
.angelito eouw un glorioso trofeo 
:¿esu fatídiéo paso por la tierra. 
'Aquellas risas ingenuas de María 
letoria; su perfume de inocencia: sn 
wia infantil, tesoro inapreciable 
?ara sus desconsolados padres; todo 
Se va en una hora -de desgracia irre-
Grandes. inmensos dolores tienen 
los Marqueses de Perijáia, que U-oran 
la ausencia de la Alaría Victoria, de 
Sis amóres purísim'os. 
Pasarán- los drá-s. 'los meses y los 
'anos; se amortiguará el recuerdo me-
lancólico-de lo que hoy les hace de-
rrair.ar lágrimas, •pero no se olvidará 
mientras ellos viva.n que hubo una 
Mam Yi-etoria malograd'a. 
'Callad.''ha-eed silencio -sagrado. ¿No 
oís ] ágrima s d e angus.t i a infinita .' fí s 
raa madre que llora.. . 
tomas SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Partidos y quinielas que se juga-
r̂án hoy domingo . ]6 de Enero., la 
una de la tarde. 
|: Primer partido á. 30 tantos, entre 
t'aacos y azules. 
• Segando partido á 30 tantos, entre 
flancos,, y azules. 
• Después de cada partido se jugará 
Pa quiniela. 
I —No se dan contraseñas p*r 
salir del edificio. 
I üna vez jugados 15 tantos del pri-
KrPartido, no se devolverá la entra-
por cualquier causa se suspen-
¡LICACIONES 
E l Fígaro 
I ^sde la artística cubierta á dos co-
lores en que aparecen en grupo los di-
Jtores. del Havana Central y el señor 
W o ^ n el acto de bendecir el nuevo 
vapor "G'uanabacoa" y varias distin-
IMas damas brindando por la pros-
M a d del citado barco: hasta, la ex-
P a y bien informada "Crónica So-
m de Duque de. Heredia. en que 
Pare.eon midtitud de gra.bados v retra-
* de •actualidad, todo en " E l Fíga-
es interesante y selecto, haciendo 
^Presente número un encanto. 
' ^ aquí vanos de los asuntos que 
Parecen.en ol .bello semanario: Pla-
sefl0 nü pa'sta' imitando argento, del 
E resi'dente de la República, eje-
^ acio por p! art.ista señor Adelantado 
• 'jalada al general Cmmez. L a Ocla-
i n f e r e n c i a ^ Beneficencia v Co-
wf1011' toxl0 P01,,n^norizado 6 ilus-
Z l ? * \ní'VÁá^ ^ grabados que 
_ n,an \m distintos c interesantes 
fe> hS ' eolebra-
mkA ?a?rua' Sone't(XS muv impi-
n Z ,1 p0('la Moniagú. Notas de " R l 
h L Z •fit?™*™™ gráfica del al-
% ai ntm>ldo Por los módicos euba-
'snaimi , an- TIo,n^naje al escritor 
Eet íX írH,• á 0uba' su último 
Nítida fy<1<li;imtp^ante autógrafo re-
a ' E l picaro.n 
tole ^ ^ ^ t r a l cuento de Ana-
fe "vÍCt;' tra'du(ii'do expresamente 
M í í /g;;r0" por A- Hernández 
r. 1ls .racl0 ^ " retrato del afa-
feiwlv1Sta. frano^ IT" lindísimo 
l ^ iÍu¿> / dlfunt0 Re-V ̂  los Bel-
rpfcrato^r-r P ^ ^ m e u t e con varios 
ôün pi p J^f'Poldo IT; su sucesor al F^fe i^.l^^^0- l9' Baronesa 
p.,.^ " "laceas test.ametitarios. 
m*raúfi* m w interesau-
Ja1'ur:i- Poesías del poeta es-
pañol Díaz Caneda y de Estoban Pon-
cueva. 
"Baturrillo" amenísimo y literario 
de Fray Candil. 
E n la crónica los retratos del doctor 
A. Martínez, recientemente fallecido; 
las últimas alumnas graduadas del Co-
legio María Imisa Dolz; concurrentes 
á la bendición del vapor "Guanaba-
coa." etc., etc. 
Muy lindo el número de " E l Fí-
garo." 
Él fabocó 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al 15 del ac-
tual de la acreditada revista, que con 
tanto acierto dirige nuestro estimado 
compañero de redacción, el señor clon 
José de Franco y Orts. 
Entre los trabajos de indiscutible 
mérito y actualidad que trae el núme-
ro de referencia hay que citar en pri-
mer término, un euadro completo rela-
tivo á la exportación en 1900 del taba-
feo en rama y elaborado, que se reco-
mienda á la atención del lector, por su 
minuciosidad y exactitud en las cifras. 
Merecen también mencionarse un 
buen artículo sobre inmigración, que 
resulta, casi tan interesante como el an-
terior; y otros dos estados comparati-
vos, referentes, el primero., á la pro-
ducción del tabaco en 1909 y 1908, y 
el segundo á la exportación del mismo 
en el mes de Diciembre de dichos años 
y una multitud de noticias y datos es-
tadísticos de gran interés. 
En resumen, " E l Tabaco" inaugura 
brillantemente el año con este número 
que puede calificarse de bueno entr' 
los mejores que se han publicado has-
ta la fecha y su director propietario se 
ha hecho acreed'or á nuestras más ca-
lurosas felicitaciones. 
E l Mundo Ilustrado 
Sumario del número de hoy: 
Cubierta: Dibujo de S. Quiñones; 
•bicolor de los talleres de " E l Mundo." 
" L a Semana," por Artemio, con el 
retrato del señor Carlos Alfert, Presi-
dente del Comité de Festejos de las 
Conferencias celebradas en Sagua la 
Grande. 
"Mi amuleto." cuento, por J . Mi 
Morales, ilustración en bicolor por S. 
Quiñones. 
Agustín Queral: Su retrato y foto-
grafías de dos de sus obras existentes 
en Cuba.—"Fidelidad." por Oscar 
Pérez. 
La revista, militar en honor del Se-
cretorio -de la Guerra de los Estados 
Unidos; distintas vistas tomadas en 
Columbia. 
"Yo soy un corazón," cuento, por 
José Nodales.—"Cosas de sabios." 
"Un recuerdo á mi Eleniía," poesía, 
de Francisco Vélez. 
"Profecía." por el doctor Julio F . 
Arteaga.—"El titán de la guitarra: 
Francisco Tárrega." 
En lionor del comandante Kean: 
Almuerzo ofrecido en el gran hotel 
"Manhattan" al supervisor que fué 
del Departamento de Sanidad.—"Tm-
precación." poesía por José Wen 
Maurz. ^ 
" L a "hermanita que -se murió." cuen-
to por Julio Vives Guerra.—"El vapor 
"Guanabacoa." nueva adquisición de 
ia "l íavana Central." 
Notas de invierno: Los •que tieneri 
frío, por Antonio Iraizoz.—Retrato de 
Antonio Pubillones. popular empresa-
rio de circos. 
La Unión Internacional de Depen-
dientes : Asamblea celebrada en el Cen-
tro Gallego con motivo del cierre á las 
seis. 
La, Octava Conferencia de Benefi-
cencia y Corrección: Ocho vistas rela-
cionadas con las mismas. 
"Elegancias y respuestas." por Car-
mela Nieto de Durland, con ilustracio-
nes sobre la .primera mujer diputado. 
"Crónica. Elegante," por Alberto 
Ruiz, con los retratos siguientes: los 
esposes Sainz de la Peña-Nodarse; del 
niño Decoroso Angel Vivó Marino, y 
del notable campeón de lucha greco-
romana, señor Enrique Ugartechea. 
L a última moda. Apuntes para las 
damas, por Luisette. 
" L a confesión de un noble," por 
Charles Merouvel. (Continuación). 
" E l sacrificio de Mtárgara," por 
Benigno Várela. (Continuación). 
Mesa revuelta: Conoeimientos útiles, 
pasatiempos, recetas, amenidades. 
Hojas secas.— 
( E n ef ftlbum de la Srita. Amparo Gelpí.) 
Si al cabo he de morir, pues lo existente 
por lev ha de tornar hacia I» nada 
quiero morir rimando un verso ardiente, 
con una copa de Chnmpapriie alzada 
y un beso de mujer sobre mi frente. 
L a s hojas de mis suefíos de poeta 
l l éva las de la vida ol huracán 
y hoy soy la planta en cuya copa escueta 
las aves nunca más anidarán. 
Desdichado de aquel que al despedirse 
de la vida, en el x'iltimo momento 
\e todo su pasado reducirse 
á una regla do tres 6 de descuento. 
M. Rodrljniear. ttenduele». 
Felicidades.— 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro querido amigo don José Oli-
v¿, distinguido Secretario de 1a Aso-
ciación Pontificia, á quien deseamos 
en este señalado día muchas venturas 
y felicidades. 
Payret.— 
Dos funciones anuncian los progra-
mas de hoy, corrida la de la tarde y 
con dos tandas la nocturna. 
E n arabas trabajarán los artistas 
tan aplaudidos anoche, los do? Ray-
monds, Delavaye y Fritz, Nelly-Nell, 
Los Trovadores. Miss Omega, ias her-
manas Transfield y Rex. con sus pe-
rros y gatos y su raula malhumorada, 
y feroz. 
Nunca se han presentado tanta? va-
riedades por tan poco precio: 'J>0 cen-
tevo.s entrada y luneta. 
Aibisu.— 
Para la matinée de hoy está anun-
ciada la preciosa opereta " L a prince-
gn del dollar," de música tan suges-
tiva. 
por la noche, tres tandas con "Ca-
ramelo," " E l club de las sol toras" y 
"Enseñanza libre," que atoaerán mu-
cho público. 
Politeama habanero.— 
Hoy se abre al público el lindo tea-
tro del " Vaudeville," con dos gran-
des funciones, una por la tarde, en la 
que trabajarán todos los artistas, y 
tres tandas por la noche. 
E l precio de la luneta con entrada, 
es de 40 centavos y la galería 10 cen-
tavos. 
Las variedades eontratadás por Mi-
sa son excelentes y el teatro resultá-
is pequeño para contener tanta con' 
currencia. 
Martí.— 
Gran matinée hoy, con regal. s para 
los niños, como es ya proverbial en 
estos casos y con un excelei?^¿ progra-
ma. 
Por la noche una inmensa función 
de tres tandas, en donde eí cada día 
más asociado Quinteto de la "Japone-
sita." lucirá sus notables facultades 
escénicas, " E l Rabo del Cometa." 
" L a Princesa Yokohama" y "Cuidan 
alante" son las tres obritas, que con 
gran número de selectas películas ha-
rán las delicias de la concurrencia 
que tenga el buen gusto de ir esta 
noche al teatro Martí. 
Alhambra.— 
E n Alhambra se pondrá en prime-
la tanda el apropósito de Sorondo y 
Mauri: " E l Billete de Navidad," obra 
de regocijadas situaciones. 
E n segunda tanda, se representará 
Ú aplaudida obra de Villocb " E l Pin-
tor Sicalíptico" y terminará la fun-
ción con la zarzuela movida ' E l Pri-
mer Acorazado." 
Hoy se despide del público la fa-
mosa "Malagueínta," que COA tanto 
éxito ha actuado en las tablas de este 
teatro. 
i Buen programa! 
Expansión catalana.— 
Con motivo de inaugurarse pn el 
"Centre Cátala," una sección con el 
mismo título que esta gacetilh se ce-
lebrará hoy, por la noche, una intere-
sante velada en los salones de la so-
ciedad. 
Tocará el notable pianista Enseñat 
y cantará la señora Isabel Llames, fi-
gurando además en el programa otros 
números artísticos y literarios. 
Mucho agradecemos la atenía invi-
tación que se nos hace para ton sim-
pática fiesta. 
E n Regla.— 
E l popular actor cubano, señor Ló-
pez Ruiz. dará esta noche una fun-
ción á beneficio suyo en el vecino pue-
blo de Regla, en el teatro "Recreo 
Juvenil." 
Se pondrá en escena nada menos 
que el hermoso drama de Rusinyol ti-
tulado " E l místico" y como fin de 
fiesta el boceto de comedia original 
del beneficiado y que lleva el título 
de "Cinematógrafo humano." 
Dadas las simpatías que tiene el se-
ñor López Ruiz en la ultramarina vi-
lla, le auguramos un buen beneficio. 
Pubillones.— 
Reina mucha animación entre los 
niños para asistir hoy á la espléndida 
"matinée" que en su hermosa tienda 
les ofrece el amahle empresario Anto-
nio Pubillones. 
Como todos los domingos se rifarán 
preciosos juguetes entre los 'bellos que-
rubines que asistan al circo y como 
hay abundancia de regalos, porque 
Pubillones nunca hace las cosas á me-
dia, la mayoría de los chicos saldrán 
contoutísiraos. 
Por la noche habrá función corrida 
con programa lleno de atractivos, 
trahajando la bella Geraldina. Miss 
Clark, la señorita Estrella, los ecues-
tres, la troupe Japonesa, »la Familia 
Abrahan y los inagotables y graciosísi-
mos payasos Pito y Chocolate. 
E n ambas funciones presentará el 
señor Pubillones dos caballos en liber-
tad que sa-'^n cuentas, bailan, distin-
guen de colores, saltan, hacen cachum-
bambé, dicen " s í " y "no" y ejecutan 
otra porción de habilidades á la voz de 
su domador y dueño. 
"Guajiro" y "Pinto" son dignos 
de verse y es el número prdilecto de la 
gente menuda. 
E l Cine de Mr. Benson.— 
En- el cine de Benson las imágenes 
se proyectan con claridad admirable 
y con- una, oscilación imperceptible, 
que no molesta lia vista. 
L a escogida y preciosa, colección de 
películas que posee Mr. Benson le 
permite proyectar una nueva cada 
diez minutos y estrena varias cintas 
cada noche. 
-Si al cinematógrafo amimos los 150 
r.niimales raros que en las aseadas jau-
las se exhiben al público y pensamos 
que sólo por diez centavos se pueden 
pasar un par de horas de agradable 
entretenimiento, respirando al aire h-
bre, hemos de convenir en que el Cine 
de Mr. Benson es un lugar muy .apro-
piado y el más barato pana ir esta no-
che. 
Tamlbién ofrece hoy una .gran "ma-
tinée," dedicada á los niños. 
Retretas.-— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Parque de Martí. 
1 —Paso doble Primera Década, Tomás . 
2. —Obertura Comedia Húngara, Kola 
3. —Oavota y Minuetto do la opera P a -
Kliaccl. Leopcavallo. 
4. — f a n t a s í a de la zarzuela Caratneio. 
K.^-Valse^ Murniullcs dol Céfiro, HsU. 
f . „ T w o ptep L a Wkett, (7auvtn. 
7.„.r>ínr^n L s Viuda Alegre, Caías . 
« # 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda del Cuartel General 
en la retreta de esta noche, de ocho á 
diez y media, en el Malecón. 
1. —Marcha Militar General Guerra, 
Marín Varona. 
2. —Overturn de. la ópera Poeta y A l -
deano, Suppé. 
J.— Inlcnncvzo Cinta Azul, Cnrti. 
4. —Andante y Polaca de Concierto, 
Canlé. 
5. —Tropicales, Marín Varona. 
1 Borinoana, 
2 Novelita. 
6. —Valses Love Sparks ( i ra . audición,) 
Hohimann. 
7. —Dan /ón de Romeu E l Enterrador, 
F. Rojas. 
8. —Two-Stcp The Havana Post, Ma-
rin Varona. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipa'l de 
Guanabacoa de 8 á 10, en la plaza del 
Recreo de dich.a villa: 
t.—Paso-doble Mr . Magoon, Lópe7. 
2. —Obertura Si yo fuera Rey. Adam. 
3. —Fantasía de la zarzuela Alma de 
Dios, Serrano. 
4. —Marcha de las Antorchas, número 
r (á petición), Mcyerbeer. 
5. —Tanda de valses Las Orillas del Tu-
ria, Arbós. 
tí.—Two-Stcp Mr. Black Man, Pryor, 
7.—Danzón E l Gurugú, Ankennan. 
Dad & probar & vuestro bebé el P A C A 
HOUT d(» los A R A B K S D K L A N G K E N 1 E R * 
cine es el más exquisito, ligero y nutriti-
vo de todos los alimentos para los niños . 
De venta en las F'irmaeias y Propuertas. 
GEONICA EELIC'ISSá 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E ]? y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 1 í 
h.A objeto de este plantel dé educación no so circunscribe á Ilustrar la Intellg-enda 
•¿ ,alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma 
.V és, sino que se extiende á formar su coray-ón, sus cstumbres y carácter, armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
l.ere ,i hi educaeifln científica, la Corporación estft. resuelta A que cont inúe siendo el»v 
r-ada y sól ida y conforme en todo con las exitver.cl&s de la pedagog ía moderna. Hay 
at>í>ananiento especial para los niños de 8. 7 y 8 a ñ o s . 
^""^dmiten alitmnos externos y medio pensioni í - tas . L a s clases se reanudaran *1 
^ »« Pnero p r ó x i m o . E l Idioma oflolal del Colegio, es el ing l é s ; para la enseñanza del 
caotoilano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño le s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 1» 
Carrera de Comercio y el Curso nreparatorlo para la Escuela de Ingenier ía , y se pon« 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera! 
de Inerenierra y Comercio. 
P I D A S E E L PUOSPECTO. 
61 15 31D. 
P A P R O Q U I A D E G U A D A I J J P R E l j u é - 1 
ve.'; 20 se dirá la misa á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, á las ocho y media, 
con plfttiea (' imposic ión de nnjdaUas; el 
•'••••(•i do Consagrac ión por el .5-:actor de los 
jfr'-eelapios. Se suplica la asistencia &. sus 
devotos. L a Camarera, ."2' i - i S 
E l domigo próximo celebrará la Con-
g r e g a c i ó n del Patriarca San José, los cul-
to-; acostumbrados en honor de su excelso 
Patrono. 
A las 7 se expondrá Su Divina Magostad I 
y se dirá, la misa de Comunión con c á n . i 
ticos y á las 8 y cuarto misa cantada y ser" 
món. 
A. M. D. G. 
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DIA 16 D E E N E R O 
Este mes está comagrado al Xiño 
J-esuíJ. 
Jubileo Ciroular. S u ¡Divina Ma.jes-
-tad está de manifiesto en el Monse-
rmie.. 
L a s.ejnana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
E l Dille-e N-ombre de flesús. Santos 
Marcelo T papa, Berardo y Otón, már-
•tireis; Fnlfirenck). Ticiano y Honorato-. 
•Cfinfesores; santas Prisci'la y Estefa-
nía, virgen. 
L a veneraeión q-ue todos los fieles 
iprofesan á u n nonubre, •cjáie según el 
Apóstol debe siempre «•er pronunciado 
con el más ¡proínndo 'respeto, pide co-
mo ríe justicia el culto de la fiesta de 
hoy. 
¡Qué veneración tuvieron los santos 
al a/U-gusto nombre dte Jesús! San Ig-
nacio mártir decía de sí mismo, .que 
le llevaiba imipreso en el alma. 
•San Bernardo no acertaba á hablar 
de otra cosa en s u s conversaciones, y 
era esta la materia imás frecuente de 
s u s elogios. E n s u mismo nombre, di-
ce San 'Gregorio Niseno. lleva consigo 
Jesuicris-'tiO la prenda más segura de su 
misericordia. 
¿Qué noro-bre más respetahle á los 
ángeles, más formidable al infierno, 
más venera'ble á los homibres que el 
sagrado nom-bro de Jesús? Es el nom-
ibre augusto, dicen los padres le la 
Iglesia. poTiCjiie no hay cesa más glo-
riosa para Dios que ser Salvador de 
los homibres, y aun por eso comipr-6 es-
te nombre á t an ta cosita, haciendo 'mu-
cho más de lo que bastaba para me-
recer esta gloria. E l es u n nombro 
que inspira alegría y 'Confianza, por-
que al mismo paso que es ¡un soberano 
remedio para 'todas las calamidades de 
esta vida, es ia.m.bién una hermosa 
prenda de la felicidad eterna. 
DIA 17 
.Santos Antonio abad, y Sulpicio, 
confesores: Mariano y compañeros, 
mártires; santas Leonila y 'Oonstanza. 
mártirea. 
F I E S T A S E L L U X i E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes. — E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumibre. 
Corte de María. —Dia 16.—'Corres-
ponde visitar á 'Nuestra Señora del 
Carmen en San Felipe y Santa Teresa 
E'l día 17 á N'uestira Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
l e i E S I A B E SAN F E L I P E 
E l día diez y nueve se hará, la fiesta acos-
tumbrada al glo'rioso San José . A las ocho 
y media será la misa cantada, y después 
tendrán lugar el ejercicio, p lá t ica 6 impo-
sic ión de medallas. 
Se. suplica la asistencia á, sus devotos y 
contribuyentes. • 527 5t-14 
C a s i fls l i SeDaraiora 
Solemne Novena de Reparación y Desa-
gravios míe la Asociación de Señoras «del 
Sagrado Corazón de Jesfls en unión de Ma-
ría Reparadora, dedica á Jesús Sacramen-
tado, dará principio el día 15 de Enero. 
Todos lo? días á. las 8V¿ de la m a ñ a n a 
se ce lebrará Misa cantada, con expos ic ión 
del Sant í s imo Sacramento. 
Por la tardo á las 4H se rezará el San-
to Rosario, Novena, y á cont inuación ha-
brá Sermón, después se dirá un acto de 
Deparación y Desagravios, terminando con 
la Reserva y Bendic ión del Sant ís imo. 
E l día 23 ú l t i m o de novena, á- las siete 
y media, Misa de Comunión General. 
A las 9 misa cantada con Sermón que 
predicará el Rdo. P. Ramón Día» S. J . 
Por la tarde, después del Rosario, so ha-
rá la Proces ión con el Sutís imo, terminan-
do con la Solemne Reserva. 
Loa Sermones de la Novena es tán á, car-
go de distintos Predicadores. 
I N D I L O K N C I A S 
SS. León X I I I en Rescripto de 25 de F e -
brero de 1885. se d ignó conceder, á perpe-
tuidad. Indulgencia plenaria á los fieles 
que asistan á esta Novena, al monos cin-
co días. 
Igualmente pueden ganarse siete años y 
siete cuarentenas de perdón, tantas veces, 
cuantas se visite esta Capil la durante el 
Novena.rio. 
Dlclis Indulgencias son aplicables S. los 
difuntos. E n esta, capilla «e ganan siem-
pre las Indulgencias de las cuarenta hora-;. 
A. M. D. G. 
C 223 lt-14 2d-15 
GLESIA GE LA MERCED 
Fiesta áe la Santa Mecia 
El domingo 16 del presente, se cele-
brará la tiesta de la S A N T A I N F A N C I A . 
A las 8 y t|a,. misa cantada y se rmón: 
después de la misa, saldrá la Procesión 
del N I Ñ O JESUS por las naves del tem-
plo y claustros del convento. 
Se terminará con el ACTO de consa-
gración de los N I Ñ O S al N I Ñ O JESUS. 
Si lloviese se hará el siguiente domingo, 
dicha fiesta. 
N O T I C I A S 
La obra de la S A N T A I N F A N C I A , es 
el Apostolado de. los niños cristianos, pa-
ra con los niños de la China y demás 
países infieles, en nombre y por amor 
al N I Ñ O JESUS. 
La obra descansa sobre, la caridad de 
los fieles, principalraente de los niños. 
Por tanto se espera d« U piedad de 
las faniilias y demás personas, se dig-
nen contribuir con su óvolo, y el Niño 
Tesñs les recompensará con creces. 
E L SUPERIOR. 
Habana, Enero 8 de 1910-
£ E 
Eli taor del p o Jesús lo Pra^a 
T R t D I I O SOLRlttNE 
K l día 14 
Es te día se dará principio al solemne 
Triduo en honor del Milagroso Niño J e s ú s 
de Praga. 
A las S a. m. se dirá una misa armo-
nizada en su Capilla. 
A las 6.]¡2 se rezará el Santo Rosario, 
l e tan ía cantada, Sermón y cánt icos , conclu-
yéndose con la bendic ión del Sant ís imo. 
m din 15 
Los mismos ejercicios oue el día ante-
rior y á lafi mismas horas, conc luyéndose 
los ejercicios dé la noche salve solem-
ne ft. la Sant ís ima Virgen. 
Los Sermones del Triduo es tán á. car-
go de Mons. Ruis, Obispo de Pinar del 
Río y versarán sobre temas de palpitante 
actualidad . 
E l Domingo 16 
F I E S T A A L 
D U L C I S I M O N O M B R E D E JESÚS . 
A las 7.112: Misa de Comunión general 
con órgano. 
A las SJ |2: Misa Solemne: se cantará la 
del Maestro Ravancllo por un coro de nu-
merosas voces. 
L a parte musical es tá á cargo del R. P. 
Ricardo de S. José . C. D. 
Predicará el Itmo. y Rsmo. Señor Obis-
po de Pinar del Río y as i s t i rá Nuestro E x -
ce lent í s imo y Rsmo. Prelado. 
A las tres de la tarde: Ejercicios, p lá -
tica, procesión y consagrac ión de los n i -
ños. 
Al anochecer los ejercicios de costumbre. 
L . D. V. M. 
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M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos í-sxos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preveni-
do en nuentroa Estatutos, el próx imo día 
16 del presente mes, se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo n*. con misa de comunión á las 
7 de la mañana, misa cantada fi. las 8 y 
sermón á cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la misa estará, de ma-
nifiesto S. D. M. y después se hará la pro_ 
ces ión por el interior del Templo, conclu. 
yendo con la reserva. 
E l Rector, 
Fraw.clKco Ga-nrido. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernaadez Arnedo. 
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C O M Ü M C A B O S . 
Fara los diis pavesa Sel s s l ó i p 
Sr. Dr. A. C. Bosque 
Muy señor mío : No ser ía cumplir un 
deber sagrado, si no le manifestara mi 
agradecimiento por medio de estas l íneas , 
después de haber padecido del e s t ó m a g o 
mucho tiempo sin encontrar alivio con nin-
gún preparado, hasta que fui á consultar-
me con el Dr. A. Cuyás. que después de 
reconocerme, me recomendó la "Peprlna y 
Ruibarbo Bosque" y habiéndome encontra-
do mejor al primer pomo y completamen-
te bien al tercero. Como hay tantos que 
padecen de la miama enfermedad y pueden 
encontrar remedio á sus males, le doy com. 
pleta libertad para au publ icación. 
Quedando de usted atto. S. S. Q. B . S. M. 
MARINA A L M A R . 
S|c Gloria 152 
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SEITEO K i L l l O 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, y de orden de la misma, cito 
íi los señores asociados á Junta General 
Extraordinaria para el d ía 20 del presente 
mes, á las 8 de la noche, en los salones 
del Centro, con objeto de facultar al se-
ños Presidente para aceptar un poder que 
le fué conferido por la Junta. Provincial de 
Beneficencia Particular de Lugo: y se ha-
ce saber á los señores socios ,que para te-
ner acceso al local y tornar parte en las 
discusiones y votaciones, se requiere pre-
sentar el recibo de la cuota correspondien-
te al mes de la f^cha. 
Habana, 14 de Enero de 1910. 
E l Secretario, 
P A S C U A L A B N L L E . 
C 224 lt-14 3d-16 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n . 
dres) da clases á domicilio y en su mo. 
rada á. precios módicos de idiomas que en-
seña á- hablar on cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina') é ins trucc ión . 
Otra que enseña casi lo mismo desea, en 
la Habana, casa y comida en cambio de 
algunas lecciones. Dejar las señas en E s . 
cebar 47. 584 4-16 
" S O L I C I T O SEÑORAS Y SEÑORITAS que 
deseen aprender á, cortar: ¡en dos minutos! 
l/^ri enseño á domicilio como la mejor mo-
dista. Teniente Rey 94, Hot«l , ¡Todas las 
señoras pueden ser modistas, en dos mi-
nutos! 499 4.14 
para la e n s e ñ a n z a en general, del Comer-
cio é Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero. 
San Nicolás , I . 
Métodos fác i les al alcance de todas las in-
teligencias. 318 13-11 
PROFESORA DE PliNO, 
MANi O L I E , CASTO 
Tres primero» premios en dos Coníorva-
torios. Cuatro aftos Profesora de Plano del 
Pry tanée (Trancia.) Diez años de práct ica . 
(Lecciones á domicilio. E l canto, yólo en 




S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4048 26-24D 
S E " O F R E C E UN\\ P r l o í í ^ Ó R A 3 e * 1 » | ¡ 
trucción y labores, para dar clases A do-
micilio. Informarán: Gloria 36. 
156 o-n 
P R O F K S O R DK I X G L K S 
A . A U G U S T U S R O B B R T S , Autor del Mé . 
todo Novís imo, para aprender inglés , dá 
ciases en su academia y á domicilio San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma ing lés? Co;npre us 
ted el Método N o v í s i m o . 
101 13-5 
J , 
Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior; i n g l é s ; repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do 
micilio, ó en J e s ú s del Monte. 626. 
248 alt. S-8 
LKCCIONES D E G l I T A H R A 
E l conocido profesor señor Paucual Roch, 
d isc ípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse íi Aguacate 53, a l m a c é n 
de pianos. 
_ 1_45 77 a U. _ 2 6:̂ -
CLASKS PRACTICAS DK I \ < J l K S ~ 
Clases generales habladas y escritas en 
conversación. $6 mensuales. LeccinnoR par-
ticulares, ¿i domicilio y en la Academia. 
Greco Hchool. Trado OSU. 
246 , 8-« _ 
P K O F J E S U R A I N G Í . E S A 
UNA señora inglesa, buena, profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce grs-
matioalmente. se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece par», dar clases de dibujo, pintu-
ra y fal lén art í s t ico & señor i tas y n iñas : 
pasa á domicilio, precios mód icos . S-c. 
Dragones número 25. 
A 
RECIBOS 
P a r a alquileres, id. para meses cr. fon )'», 
cartas de fianza, impresos pata deman la-, 
l ó t u l o s para alquilar casas y o i i j^ iciones. 
De venta en Obispo 86, l ibrería. 
525 ^-15 
K E G A L O D E N O V I A 
L a Mujer en su casa. Revista mensual 
de labores ocnnómico .domést ica y modas. 
J2 50 al año. Se suscribe en Obispo S6. M. 
Ricoy. 50̂ ! 4-14 
P A R A A P R K K D K R I N G L E S 
bien y, pronto en au casa, compre RI l u » . 
frnrfor tnsvifn. por C. Grepo, precio: $3-50 
Cy., se manda por correo certificado por $4. 
Greco-Schoo!, Pr»do PSB, Habana 
248 8-8 
Confecciona toda clase de vestidos. Da» 
sea casa particular. "Villegas 29, bajos. 
430 4.13 
PROFESOR SASTRE 
Corte americano y francés . Ofrece sus 
servicios por algunos meses en el Pasaje. 
Zulue.ta 32. 465 15-13 
F Morena, D í c ü e o Electricista, ^anatrjo-
tor é instalador ua para-rayos tfftt«'jn« ino-
áerjjo, a odifleiog, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantisando su i n s o l a c i ó n 
y mater ia les .—Reparación»* d« loo mismos 
í lendo reconooldos y probados con «1 apara-
to para imayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres eléctrlcofí. Cuadros Indicadoras, tuhoa 
icúot lcos . línea.»!- t e l e fón icas por toda 1?, Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo «Ifiotrico. So garant iza» todo» los i m -
orIo;» Cal íejcn d«i JEs^ada núm. 12 
C 75 26 1E 
Se estirpa completamonte por un proce-
dimiento infalible con 30 años de práct l . 
ca. Informan: Bernaza 10, Te lé fono Í27S, 
García 248 8 8 
Una casa vieja para depósito, punto co-
mercial y de 350 á 40C metros. Otra de 
200 á 300 metros. Otra de esquina para 
fabricar, en bu»h punto, de 250 á 300 me-
tros. Trato directo, informan: Aguiar 92, 
el portero. 376 8-12 
UNA MÜGHÁCBA AMERICANA 
que no habla el español y con experiencia 
adquirida en los Hospitales americanos, de-
sear ía encontrar colocación como para es_ 
sear ía encontrar colocación como para es-
anciana ó acompañar una señora ó s e ñ o -
rita y también para dar masage 6 ayudar 
en las clases de Inglí-s. Miss Multer Latt in, 
de 9 á. 11. Prado 97. 
C 241 _ 3-16_ _ 
C O C I N E R O . — E X T E N I E N T E " R E t ' 71 se 
solicita un buen cocinero 6 cocinera, ha da 
sor bueno y traer referencias favorables 
de las casas donde haya estado. 
_j;73 ^ 4.16__ 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A p'e'ñln. 
sular que sepa bien-su obl igac ión y sea 
persona de moralidad, y una lavandera que 
lave y plancho á, la perfección. Aguacate 
124. altos. 672_ 4-16 ^ 
UNA JÓVÉN P E N I N S U L A R desea colo-
carse do criada de manos, sabe su obll. 
gac ión y tiene personas que la recomien-
dan. Para informes, Gervasio 134 (altos) 
entrada por Zanja. 558 4-16 
JOVBK IBSPAÑOt .QUID H A B M . 't 
escribe el idioma ing lés . Mecanógrafo , de-
sea colocarse. Informes en O'PkeUly n ú . 
mero 59, altos. 
567 4-16 
A G E N T E S 
Pe necesitan activo? y prácticor conoce-
dorea del comercio. Gsnarfin Imena comí , 
pión, sólo para cuta ciudad. Paradero P a l a , 
tino, calle MotrcI««i letra. D, de 7 & 10 de la 
mañana . P59 i»lí 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S de V i l l a -
verde y Ca. O'FUUly 13. Te lé fono 413. Un 
buen criado ó camarero acredita la casa, 
y ep 1* conf ianía de la. familia. Esto s^ 
consigue pidiendo cuanto neces i t» en esta 
su rasa. O'Fiellly 13. Te lé fono 413. V i l l a , 
verde y Ca. 564 4~lft 
D I A R I O DE L A M A K I N A . — E ^ i c i Ó T i de ^ v^r-^nn.—Vmra Ñ S é i n m . 
(Píti-H JonnuSii N. ArnnibiirH.) 
BÜBAHTE LA LACTANCIA 
La M^ra no puede Pr«s:inúir de la Ozomul 
Porqtíc nutre 
y provéelos ele 
mentos esenciales 
para el desarrollo 
de ía criatura 
Para la madre ía 
Ozomulsíón es un 
aperitivo y tónico 
que estimula el deseo 
de comer, y promueve el correcto 
funcionamiento de los órgar-os di-
gestivos: se digiere con facilidad, 
convirtiéndose en sangre, y res-
taura las perdidas energía 
Los Facultativos la prescriben 








Do renta en todas las Boticas 
y Droguerías 
O Z O M U L S I O N C 
N E W Y O R K . 
l k ORACION DE LA TARDE 
l lora m de paz. E l «ol ya se sumerge, 
del inar en la ex tens ión del horizonte, 
y ya la noche ennegreciendo el monte 
viene & tender su fúnebre crespón. 
E l labrador de la comarca agreste 
oculta grave en su cabana angosta, 
y al lá la mar hlrviento de la costa 
bate ruidosa el rígido peñón. 
Hondo silencio yace en el oasis 
que hundió en las sombras su follaje ame-
(no 
y de la selva en obscuro seno 
reina solemne y mís t i ca Quietud. 
Llega a! misterio, & la pradera, al valle, 
del tenebroso bosque, á. lo profundo. 
Jas sombras llenan de negror el mundo 
é inspira el orbe insól i ta acritud. 
E l avecilla llora enternecida 
en la arboleda Itjgubre congojas, 
y mueve apenas el palmar sus hojas 
al leve soplo de una brisa austral. 
Ailfl, en s;i estrecho cauce el arroyeulo 
entre vapores silencioso avanza, 
y á trechos se' percibe en lontananza 
el cántico del ave nocturnal. 
Ora despeja el firmamento obscuro— 
alguna cstreila tachonando el cielo, 
6 ya la luna, iluminando el suelo, 
con tenue luz y pAlido fulgor. 
L a s sombras siempre acá. Tras la mon-
(taña 
tiende su opaco y tenebroso paño, 
que obliga á abandonar a lgún rebaño 
que al lá dispersa el rúst ico pastor 
L a humanidad medita. E n sus hogares 
los niños sueñan ilusiones varias, 
la anciana al cielo eleva sus plegarias, 
con una fe que alienta el corazón. 
Ora también el hombre y sus desvelos 
aplaca así la luz de la esperanza: 
todo es quietud y paz y bienandanza: 
cesó el trabajo; empieza la oración. 
Señor, Señor: ante la obscura noche 
que en el espacio su negror imprime, 
el alma llena de una fe eublime 
ante tu Majestad se inclina á orar. 
E l orbe entero silencioso y bello 
una pUgaria melodiosa inspira 
y el corazón que tu Grandeza admi* 
tan só lo á tí se quiere consagrar. 
Hora es de orar: la noche se ha. acercado, 
con su misterio civinal y hermoso 
y tras la cuita y el trabajo ansioso 
quita el reposo al cuerpo su dolor. 
E l ave entre las ramas su soeiego 
logra en guarida rúLtica de nores, 
y el hombre abandonando ¡jue labores 
busca el albergue que le dió el Señor. 
Y humilde invoca bienestar v di^ha 
para la tierra do su hogar levanta 
para la madre venerable y santa 
que en sus entrañas lo l íev íó una vez. 
Para los hijos que en su hogar reúne 
de regocijo y de ventura lleno, 
para el amigo cariñoso y bueno 
que acompañó su plácida niñez. 
Y al Padre Universal que todo rige 
«1 ruego sube del humano duelo 
y desde su trono insól i to del cielo 
escucha' la solemne invocación. 
Y de amor lleno y de bondad ¿ublime 
acude hasta el mortal que se resigna 
y otorga con piedad sacra, benigna 
su premio al bueno, al malo su perdón. 
Hora es da paz. de amor y de armonía, 
j - de oración y soledad: el ave 
a] nido fué; y al puerto va la nave 
y la abeja á su plácido panal. 
Y busca el pobre protector abrigo 
también orando por sxi paz segura, 
y en su cabaña mísera y obscura 
alivio pide á su terrible mal. 
Dobla la esquila en el lejano templo 
con lúgubre clamor y ora la anciana 
al toque de la trémula campana 
que. mueve su sencillo corazón. 
Y dulce fe todas las almas llena 
y al mal todo mortal así renuncia, 
y el orbe entero con amor pronuncia 
de la tarde la míst ica oración. 
J o s é Wen MATTRV. 
Garage de automóvi les , valla de gallos ó 
pi.'.'-a r cualquiera industria ó depósito, pues 
tiene mil rm-iros superficiales, se vende, en 
proporción ó se alquila con buen contrato, 
una hermosa casa en la calzada de la I n -
fanta próx ima á la choco la ier ía " L a E s -
trcll." fclene 10 habitaciones, tres amplias 
gá l er ía s y 400 metros de patio; se bucen 
reformas según convenga: ¡se encuentra en 
la zona permitida para industrias roda-
das. Informarán: José Pineda, Valle 33, 
de 1̂  á 3 p. m. 
•149 6-13 
SE V E N D E 0 SE ALQUILA 
Una casa de madera, ámpl ia y fresca. 
Con 2,300 metro* de terreno, cercada de 
madera y alambre, con vgua abundante. 
E-itü situada en la loma de San . luán, Arro-
yo Apolo. No tiene gravamen de ninguna 
especie. L a llave en la bodega. Informa-
rán en Galiano 4-7, altos. H. de Blanck. 
457 - 8*18 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A próxi-
ma al colegio do Belén, de dos pisos y so_ 
bre la azotea tres habitaciones con todo su 
servicio; es tá rentando 20 centenes, se da 
en ventíi por ?1 1,500 ó sé1 toman en hipote-
ca ?8.ñ00; no se trata con corredores. Su 
dueño, Aguila 130, panadería. 
474 4-13 
Barata, la casa Fernandina 37. á una 
cuadra de Monto, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, servicio moderno, gana seis cen-
tenes. Informan en Progreso 26, 
410 ' 8-12 
S E V E N D í : UNA CASA de huéspedes 
bien amueblada, 20 habitaciones, luz e léc-
trica, á una euadra de) Parque Central. 
Informa: E. Camacho, Villegas núm. 62. 
421 15.12 
V E D A D O 
Se vende la casa, calle J l número 45, en-
tre 10 y 12, situada , en la loma y á una 
cuadra de la línea, propia para exlen.'a 
familia- Informan en el chalet de al lado. 
__353 8*11 
B U E N A OCASION. Se vendo un acredi-
tad;» café, fonda, billar y vidriera de ta-
bacos situado en uno de los paraderos más 
importantes de la capital. Para informes: 
Orbón, Cuba 32 240 8-8 
L a Ozomulsión se confecciona con ©1 m á s pnro aceite de h ígado de bacalao do Lofoton, Noruopa; reconocido 
como el mejor que el mundo produce. Esto y el hecho de fabricar la Ozoumlsión por un nuevo proceso, altamenti» 
perfeccionado, l a hace adaptable al niño m á s tierno y delicado. 
T E M E D O R D E L i B I M I S 
Con práctica, desea desempeñar el car-
go éste 6 el de auxiliar. In formac ión: Te_ 
nicnte Rey 5, Telé fono 136. 
__545 .10j:1í_ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias. Factor ía número 04, bo-
dega. 542 4-1G 
C R I A D O D E MAÑOS P R A C T I C O y~con 
referencias, solicita colocación. Noptuno 4, 
Tintorería. 
550 4.16 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular y otra para corta familia, no 
teniendo inconveniente en ayudar en los 
quehaceres de la casa, y un niño de doce 
años, recién llegado, que sirve para tocio. 
Amistad núm. 92, cuarto núm. 5. 
549 4-16 
SÉ S O L I C I T A UN J O V E N para trabajar 
con un aparato, se da un peso de comis ión, 
y én la misma se vende un cañón Ferrot i -
po por 15 pesos, y se enseña el arte. C u -
ba í-"6, informes, el Portero. 
498 4 14 
Se solicitan buenas en Empedrado 43. 
497 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , de me. 
diana edad, desea colocarse en estableci-
miento ó casa de familia, durmiendo en la 
colocación. Reina y Galiano, café " E l Pr in -
cippl;" plaza dei Vapor. 
500 4.14 
T'NA B U E N A C O C I N E R A á la españo la y 
criolla, peninsular, desea colocarse, pero no 
va al Vedado: tiene buenas referencias y 
gana 3 can tepes. Muralla núm. 1, panade-
ría. 4P5 4-14 
P A R A D E P E N D I E N T E D E vidriera ó ca . 
Sé, ayudante do carpeta 6 cargo análogo , 
se ofrece un joven con aptitudes y buenas 
referencias. Dirigirse á M. Suárer,, Sol 13. 
___494 4-14 
UNA P E N I N S U L A R ' D E M E D I A N A edad 
desea colocarse en corte, familia: .•»abe co-
cinar, lavar y planchar y tiene voluntad 
en el trabajo y buenas refernecias. San 
Lázaro núm. 311, por Espada. 
492 4-14 
Con mucha práctica en trabajes topográ-
ficos solicita colocación. Informes, Monte 
437 489 4.14 
" T E B S E D é f l D E L I B R O S 
Con buenas referencias, solicita coloca-
ción. Informes: Monte 437. 
490 ^-14 
T C m P E R S O N A 
D E AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, ^ 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do col; sél lo . muy formal y confiden-
cialmente a! Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 





D E C R I A D O D E MANOS deseaT^oTicar. 
se una joven peninsular muy cumplida y 
con buenas referencias. Indio número £ 
altos. 4R1 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A . coci-
nera y repostera peninsular, de rnediana 
edad, bien en casa de familia, ó de co-
mercio, teniendo referencias de su traba-
jo y conducta. Villegas número 42. 
454 . 4-13 
D E M A N E J A D O r X ^ I Í N ^ A S A D E " cor-
ta familia desea colocarse una joven pe-
ninsular que cuenta con buenas referen-
cias; gana 3 centenes ó $13 en plata. Ko-
may número 44, altos, cuarto núm. 37. 
4*41 4-1S 
UNA B U E N A C O C I N E 1L 
desea colocarse, prefirlem 
miento: tiene buenas refere 
ció núm. 21, altos. 4 4 'i 
•Mi 
H E I R U S T b O . 
D E P Á R T A M E L O D E B I E N E S 
COMPRA 
Y DE PEOPIEDADES 
DitiERO PARA HIPOTECAS 
C 138 26 1E 
Rodolfo 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criado de manos: sabe su obli. 
gac ión y tiene buenas referencias. P e ñ a l -
ver número 74. 
548 l l 1 6 _ 
UÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edâ d 
desea colocarse de criada de manus: sabe 
un poco de cocina y tiene quien la re-
comiende. San Lázaro núm. 197, cuarto nú-
mero 1. 547 M ^ L . 
UNA C O C I N E R A PENINSUItAR desea co. 
locarse en casa de familia ó de comer-
cio: sabe su obl igación. Fac tor ía n ü m e -
ro 1. 546 i-16_. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igación, ha servido en buenas casas 
v tinee buenos informes. Dirigirse á Obra 
pía 26, Te lé fono 3356. 
5G6 4 16 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A desea en-
centrar colocación en casa respetable y de 
mr ral ida di bien sea para larga 6 corta fa-
milia: cocina á la criolla y española y tie-
ne recomendaciones de la casa en quo tra-
ba-ó. Cuba núm. 81, altos, esquina á Sol. 
567 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
y una manejadora, peninsulares, y que 
ofrezcan referencias. Prado núm. 6. 
TOo 4-16 
UNA B U E N A COCINERA peninsular, 
aclimatada, desea colocarse en casa de fa . 
milia ó de comercio: cocina á la españo la 
y criolla y tiene referencias. Teniente 
Rey número 4S. 562 4-16 
que tiene una i-n®tiftTÍ*triz inglesa de-
seairía encontrar un niño de 6 á 8 años 
para 'participar en las clases. 
Informa Mr. Beers, O'Reilly 30 A. 
relefono 3105. 
C 229 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCiTACHA 
peninsular para ayudar á los quehaceres de 
una casa 6 manejar un niño que ande: tie-
ne buenos informes. Industria núm. 60, ac-
cesoria, por Trocadero. 522 4-15 
E X C E L E N T E C O C H E R O , BLANCO, se 
ofrece para casa particular: tiene buenas 
recomendaciones. Baratillo núm. 7. 
521 i-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se: una de coclnora y la otra de maneja- ' 
dora: tienen referencias. Manrique núm. 74. 
487 4-14 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, de. 
sea colocarse de criandera á leche ente-
ra, de dos meses, dando referencias en Te-
nejtjre 33. __iS6 4-i4 
U N ^ C I Ñ E R Ó T ' p E N Í Ñ S T T L A P v . deseaTo^ 
locarse en casa de comercio ó particnlí ir: 
tiene referencias de buenas caxa.s en las que 
ha trabajado. Informes, Amargura 65. 
485 4.14 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A colocar-
se para limpieza de habitaciones, no hace 
mandados; en la misma una cocinera de 
coior. Paula 54, altos. 
484 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa particular 6 de comercio. 
También se coloca para fuera y deae i que-
darse á dormir en, la colocación. Callo del 
Camranario núm. 4, bajos. 
506 4-14 
m í C R I A D O D E MANOS Q U E sabe su | 
obl igac ión y tiene buenas referencias y en-, 
tiende el jardín, desea colocarse. Luz 36, i 
darán razón. Fruter ía . 
475 4.13 
D E M A N E J A D O R A o " c R I A D A dc7 ma. 
nos, desea colocarse m-n peninsular que 
entiende de cocina y tiene buenas ret.fr ' 
rencias. Aguila núm. 299.' 
473 4-13 
. ÍSESEÁ COLO'eAéáE UNA J O V K N pe pin. 
sular de 2 meses en el país: sabe su o b ü -
g i c i ó n y tiene quien la recomiende, enten-
diendo algo de cocina. Monte núm. 133, aU 
tos. café. 471 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de ayudante de "chauffeur" en . cu-
sa particular ó en tren de automóv i l e s . 
Suáre/, nÚPJero 22. 443 4-13 
' 1TNA~MUCHACHA D KSEA—colocarse de 
criada de manos, para limpieza y coser: sa-
be bien cumplir y tiene quien la recomlcn 





C O M P K O Y V E N O O 
- CASAS Y SOLARES -
l>oy D I M K l t O c u p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T í D A D E S e n 
FSCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50. eso. A Lampari l la 
TEI.KFÓNO' 437 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular quo 
tiene recomendación. Infatúa número 48, 
cuarto número 12. Solar de Cabeiros. 
604 ; 4-14 
S E D E S E A . E N MARIANA O. S a m á nú-
mero 21, una peninsular para criada de 
mano, que sepa coser y traiga referencias. 
Sueldo: tres centenes. 
502 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se, una de criada de manos y otra de co-
cinera, ambas con recomendaciones. Egt-
do número 9. 
509 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A para ca-
sa de familia en una finca cerca de esta 
ciudad. Informan: Galiano 25. 
515 4 14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A para los 
quehaceres de la casa: ha de ir al campo, 
(Calabazar) cerca de la Habana. Informan 
de 12 á 1, Habana 20S. 
614 * - l l Í . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular do 
cocinera, bien eji casa particular ó en es-
tablecimiento i^S'.'Oba: 91 esquina á Nop-
tuno. Carnicería. 
512 4-14 
S E S O L I C I T A 
E n San Nicolás 19, una muchacha que 
no tenga pretensiones y sepa trabajar. Se 
le darán tres luises y ropa limpia,. 
A 4-13 
C R I A D O D E MANOS. Se solicita uno en 
Prado 111, que sepa su obl igac ión y ten. 
ga persona que lo garantice. Sueldo: 3 
contenes y dos pesos. 432 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular-
de 30 á 40 años , que sea trabajadora y for-
mal. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Manrique 73. bajos. 483 4.13 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO de 15 á 
16 años, que sepa leer y escribir, para 
tienda de ropa y que tenga referencias, si 
no que no se presente. Vedado, calle 9 
entre 12 y 14. 437 4.13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiepe buenos inforpies. San Miguel 175, cs-
qu'na. á Marqués González. 
520 3-15 
DESEA GOLOC^lRSE U N A J O V E N ' t « $ é ñ 
llegada, para criada de manos: no tiene 
pretensiones ningunas y no hay inconve-
niente en salir al campo. A todas horas 
en la Fonda " L a Aurora," Dragones 1. Te-
léfono 1503. 518 4-15 
UÑA S E ^ R i r T E Ñ l Ñ S U L A R con bueña 
y abundante leche .desea colocarse á le-
•br entera: tiene quien la garantice. Dan 
razón en Rastro núm. 13, á todas horas. 
52(3 8-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, 
u r a de criandera á leche entera, de dos 
meses, y la otra de criada de mauos, ambas 
con referencias: )a primera puede ir al 
campo. Suspiro número 16, cuarto núm 5 
^ 634 4-15 
¡DESEA C O L O C A D S E U Ñ J O V E N de cíÍT 
marero 6 dependiente de Restaurant ó de 
ctiadP de manos: es de toda confianza v 
nene quien lo recomiende. Informarán oñ 
ggnJo núm. gi _ 532 4.]5 
UN B U E N C O C Í N E R O l í E F O S T E R O " T T ^ 
tla_prufeba, quo trabaja á la. francesa v es 
panela, con toda perfección, se ofre~é na 
ra casa particular ó de comercio, tiene hue-
ras gar?ntUP. peninsular, formal v hen 
Y V I Pr ^ " ^ ^ y Monscrratc. V I -n .era de tabacos. 436 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin. 
sular de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones, prefiriendo para el 
Vedado. Informarán en San José 127. cuar-
to número 11. 426 4 13 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
costuras, acompañar señoras ó manejado-
ra, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. R o s a l í a 
Arias , Inquisidor número 29. 
482 4-13 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N cubana que 
es té acostumbrada al servicio de manos, 
sepa coser y tenga referencias. Sueldo: 
3 luises y lavado do ropa. Informarán: Lí-
nea 88, Vedado. 508 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N peuhT 
sular de cocinera, sólo para la cocina. Suel-, 
do: 3 centenes y no duerme en la coloca 
ción. Reina número 19. 
479 4-13 
C O C I N E R A F O R M A L Y Q U E S A B E su 
obl igac ión, se ofrece sólo para cocinar, dur-
miendo fuera de la co locac ión: tiene bue-
nas referencias. Compostela número 92. 
453 - 4-13 
A LOS DUEÑOS D E C O M E R C I O S . — U n de-
pendiente desea colocarse en ropa ó pclcto-
rfa: tiene 2 años de práct ica en mostrador, 
ó en cualquier otra cosa, siendo de comer-
cio, no habiendo inconveniente en ir para 
el campo: cuenta con referencias de' don-
de ha estado. Por escrito á Oflcios n ú m e -
1 ro 62, á El í seo Pérez • 450 4 -1 ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V F X . ~ 
¡ de mediana edad, para cocinar v ayudar á 
¡ los demás quehaceres. Ha de 'dormir en 
la. casa y traer referencias. E s poca, fami-
lia. Se da buen sueldo y roña limpin 
San Miguel 49 (bajos.) 
i 444 i-.is 
D E S E A C O L O C A R S E U N dependiente de 
farmacia de larga práctica y de toda ré_ 
comendación. Informarán: Campanario 30, 
esquina, á Animas. 469 4-13 . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse do criada de manos ó manejadora, 
con referencias de las casas en donde es-
tuvo sirviendo. Carmen número 4é. 
467 ' 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ep. 
centrar colocación de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su obl igac ióh 
y tiene quien responda por ella. Manrique 
1421__ 466 4.13 
~ ~ D B S E A C O L O C A R S E ÍJNA criandera pe-
ninsular, á leche entera, de un m^s, bue. 
na y abundante: tiene quien responda por 
ella. Delicias núm. 43. entre Pocito y C a -
ñas, Jesús del Monte, 463 4.13 
S E S O L I C I T A E X C L U S I V A M E N T E para 
la cocina, una mujer do mediana edad, que 
duerma en la colocación: es para un ma-
trimonio y se lo pagan 14 pesos y ropa 
limpia. Cárcel 21, altos. 
461 4-13 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O cocine-
na, de color, qué tenga referenems, en la 
Calzada del Monte 463 1|2, se da buen suel-
456 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera pe. 
ninsular. con buena y abunda.nte leche, de 
dos meses, teniendo quien la recomiende. 
Carmen 4. 460 4-18 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad sol í -
cita colocación para cocinar; que sea pre-
cisamente en el tramo de Galiano á Belas. 
coaín. Informes en Gervasio núm. 188. 
462 \ . 4-13__ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
D. Alfonso Prado y Gómez, hijo de E m i -
lio Prado y Antonia Gó'nea, natural de E s -
paña. Dioen que es tá en Pinar del Río. 
Que pase 6 escriba á Paula 4, Santiago 
Castoleiro, se desea por asuntos familia-
res, 408 8.12 
Cualquiera puede ganarse $35 deraanales. 
trabajando dos horas diarias solamente. E s -
cribid k R. Ribold, Box 5, Station T., Broo 
klyn. N. T . U. S. A. 
382 7 12 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Antonio Gradaille López, que en 190S es-
taba en la jurisdicc ión de Aguada de P a -
sajeros y de all í pasó á Ciego de Avila. E s 
de interés para él, pues se - supone sea in-
mediato pariente de Felipe Gradaille. Se 
suplica la reproducción de este anuncio on 
la demás prensa de la Isla. Dirigirse á 
O'Reilly púmero 32. 316 8-11 
IW"! Í7-22Í) 
S 1 9 0 6 0 
Y reconocer $1.000 en Hipoteca al 10 
por 100 una magnifica casita, ladri l ló 
y azotea, acabada de cqnstruir. aconu-ti-
da al Alcanturillftilu. Alqullrda en $21-2Í», 
al fondo de la sociedad E l Progreso (yff 
hora.) Informa su duefio. Malecón 72 (al-
tos ) L a hipoteca ca.ncfclablc con dos mep-
sualidades. 
_'269 10.^ 
ÍCNSEGÜlMOS CAPITAL Ú LOS ESTADOS iNlBCS^ 
Vendémos Acciones y Bonos. Ihccrporamcs y capituüza-
mos Coripafiias. Dárnosla! mejorej reterencias bancaria». 
Diriiirsr por c!*taU« á 
L. B. ADAM3, l Broadway, Dept. A, Ne\y York 
15411 a l t . 13-19 
Doy dinero en primera y segunda bino, 
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, y vendo ñncas urbanas. Evello 
Martínez. Habana, 70, de 12 á 4. 
1572G 26 29D 
M e i e l i i s i i s t i i c i i i i 
V E i t I > A D E R A O A N G A 
Lo es sin duda para el que con poco ca-
pital quiera explotar un pequeño estable-
cimiento de efectos de escritorio, bisutería , 
perfumería, salón de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, cigarros y Billetes 
de la Lotería Nacional, situado en la me. 
r cuadra de Obispo. L a casa tiene mar-
chanter ía propia.. Dirigirse á Manuel Na-
varro. Cristo 13 (altos, de 11 á 1 y de G 
á 7 p. m] 
76 15-4 
TRONCOS Y L i l i 
v c ^ r c u L 1 ^ : . ^ ^ 
• Talabartería 
4.7 '"P^roX5;, 
Sí 1 1 ( 1 ? 
con espléndidas conaiVir,';1/0 Moi 
so. He vende en Morro « i , figi^M 
Cas trillo. Demás .informes; 5 i ^SH* 
""SK V O . : . . ! : X ••.•;!.; . • a , , , , , ' ' ^ 
te á ocio enanas ,:f. aland* • .' ^ i 
zana, maestros de tiro .w.. • 
nos y limoneras, tnforrie" 1 cocfiSI 
de diez á tí de )a tarde J- AllWo..M 
523 .,. , - [-*• 
se v ^ Y m ^ S s l 
Un caballo do 71¿ .-uartas « 
toda clase do carruajes- 0V, ^ î uei 
marcha . y gualtrapeo. Ip-pv.íV* J 
Obrapía 87. 517 H .^P « r 
•ili|JJi||lul»llJi Jkl UMWWWJHg UM i' .j[-T-r-.̂ f̂ -ri)i|u^ ̂  
A P A R A T O D E S O t u 
Se vende uno mediano y de mY *i 
en buen estado; precio en nroü'!?'Wco, 
pana rio 30, coquina á Anima- q 
E L A I I J 
Melocotones, Perales, Ma..,., 
coques. Naranjos, etc., etc., todc^-A!.Ha 
dos, gHranlizando que se cosechan111^* 
ba, á precios sin cimipeteneta. pVn 
ta de precios á Juap R. f o , . » ) , , i(,ai> 
deres 11. 4oí 
Se traspasa un local con armatoste y v i -
drieras en una de las calles más céntr i -
cas de la f íabana , propio para cualquier 
clase de establecimiento. Tiene buen con. 
trato y reducido alquiler. Informarán cñ 
Aguila 216. __4^i ' s-12 
V E N D O V A R I O S S^DLAR^S-ErT^ojímar^ 
en buen punto, á buen precio, me baso 
cargo de gestionar cobros y demás nejío 
clos de corretage. S. R, Moré, Apartado 
168. Habana. 577 4-16 
S E V E N D E L A CASA C A L L E i T l i ú m e -
ro 42. en el Vedado, tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor y demás servicios, es 
esquina de fraile y tiene un buen jardín. 
E n la misma informarán de.. 12 á 5 de la 
tarde. 
_ 5 7 S . 8-16 
£ E V E N D E , P A R A Q U I E N CON poco dT 
ncro quiera establecerse, una Tienda de Se-
dería y Quicalla. surtida y con buenos a l -
matostes con puertas correderas de cris 
tal, en la calle Real de Regla. Informes 
en Lampari l la 94, después do las ocho de 
la noche. 571 10 16 
Vendo una vidriera de tabacos y ciga-
rros, es tá situada en buen punto, paga de 
alquiler, con comida, casa. contribucTón y 
alumbrado, 9 centenes, hace de venta $12. 
Vendo un café , fonda, vidriera de tabacos 
y dominó, en $2,000,. contrato 5 años, a l -
quiler 2, onzas. Dragones y Amistad, vi-
driera, de 9 á 10, E . Arango. 
551 ^ 4.16 
S E V E N D E N L A S CASAS H A B A N A ÍQO 
y 102. Trato directo con el comprador en 
Damas 46, de 10.112 á 11.314 a. m. v de 6 
á 8 p. m. 386 15-12 
A G E N C I A L A P R I M E R A D E A G U I A R , 
antes O'Reilly 13. y hoy Aguiar 71 fren, 
te al Bazar Ing lés , Te lé fono 450, donde en-
contrará el público todo cuanto personal 
necesite en sus casas y establecimientos. 
J . Alonso y Vil laverdc 
214 10-7 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva Ubres en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicol&a, ftltCS, por 
San Nicolás. 
D i n e r o é H i n o í e c a s 
M̂,l,wtl*r**ll***'ri',l*'n̂ Wi**:M̂ MT̂ il',̂ ^̂ ŵ 1 î M"TyrrTtiBii>ifipwi'iW'̂ 'WHI 
$175,000 S E DAN E N H I P O T E C A on dis-
tintas cantidades sobre ñocas Urbapas de 
esta capita]. Ipformc, Colóp 1, de 12 á 3 y 
de 6 á 8 p. m., J . M. Alfonso, Te l é fono 100. 
574 10 13 
M . O K B O N - - C U B A 3 2 
Dinero en P a g a r é s / H i p o t e c a s , en la H a . 
baña, JT. del Monte, Cerro. Vedado y en fin 
cas rúst icas en roda» las Provincias y cabros 
d^ crédi tos . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 2ti.21D. 
Una linca de una á tres cabal ler ías de 
tierra, situada á 12 15 k i lómetros de la 
Habana. Pago al contado, sin intervenc ión 
de corredores. Mr. Beers Real State, O'Rei-
lly 30 A. 
C 218 . • • 4.] 4 
" B " 
Sin intervención de Corredores se ven-
de, en punto céntrico de la Ciudad, una 
casa de moderna construcción compuesta 
de altos y bajos, gana de alquiler $108-30 
oro español. Para más informes, dirigir-
se á la Taberna Manin, Obrapía 00. 
C 212 it-13 7d-i4 
S E VENDTCN 
las casetas para depós i to de despojos de 
reses y otros locales anexos ,si tos en la 
calle de matadero número 3. Informarán 
en Churruca número 37 ! (Cerro.) 
442 i' / , 15-13 
V E A E S T E N E G O C I O ; Un terreno fabri-
cado en la. mitad; gana actualmente 30 pe. 
sos y queda cas-a para, vivir, $2.200 m. aT 
lo' vale sólo el terrei.o. ó $1.600 y recono-
cer ccxizo. Informa su dueño; Reina 49, 
altos. 464 S-13 
CASA B A R A T A E N J E S U S D E L Mon-
te. Por embarcar su dueño, se vende en 
$7,500 'm. a , una hermosa, elegante y pue_ 
va casa de mamposter ía y azotea, suelos 
finos agua corriente y todos los adelan-
tos modernos. E n lo más alto de Jesús 
del Monte y á una cuadra, de la calzada, 
mide 14 metros por 43. Informa su due-
ño en Sol 74 (cuarto número 23.) Trato 
direcfo 267 8.8 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . R-e k l ing en Aguiar 100. 
15,422 26-D-19 
J . F Í , O A B R I I S O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de ¿ransaccioubs sobre 
propiedade? ürbanar y rústica». 
Compra-vende valorea cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A lo? mejore» tipos. 
Escritorio; OBISPO 56. 
A J1.23. 
A L O S Q U E S R 
S A C A R O N L A L O T E R I A 
.•Qué cosa mejor pueden hacer que em. 
plear el dinero en casas de esquina que 
den buena renta? Pues vean á . E v e l i o Martí 




S E V E N D E UNA C A N T I D A D ^ • 
de canter ía dura .-orno ,1, ,.¡,>n • H . 
se da en garantí;' . Ipformair" w tl' 
núm. 303. L a Masco l;;, Mlgiu-i"",,./^ 






pera los Anuncios Franceses son 1̂  
rus ó's 'a Grande-Saífl./5r.>, ?.\m 
¿alta de m i m % 
F A L T A D E FUERZAS 
C O L O R E S PÁLIDOS, ele. 
curadas radicai/nenta p:r el 
H S E R R 0 
[lofaí Famda j 130, r. Lafsyetta, P8f¡s¡ 
Folleto gy«ti8. 
I E f f i l l i 
>ZAQÍ I.NAS D E ESCRlBin 
Se venden dos de sistemas conocidos, en 
Habana núm. 163. De 12 á 8 p. m. pueden 
yrrse . 557, . • S-15 
s k v k m j i ; 
Un armatoste y mostrador de cedro ta-
llado .todo con vidrieras. E s propio para 
varios negocios chicos, es bueno y ciegan, 
te. Informes en Factor ía 66. 
516 8-14 
Se -vende un juegó sala ma.jagüa, un jue-
go de comedor ftno. upo de cuarto, una 
lámpara , cristal 5 luces,' una de 3, una de 
2, una lira, un escaparate, una cómoda to-
cador, un vestidor, un lavabo de depósito , 
una cama madera, una bronce, una de 
hierro, un .canastillero, un catante, una 
bombonera, un buró, una mesa correde-
ra, un aparador, una nevera, un espejo, 
un rcioi, mamparas, silla:-: y sillones de 
mimbre, jugueteros y otros muebles más , 
juntos ó separados. 
Animas número 84. . 
• ' , 4-13 
S E V E N D E UN PIANO SIN USO del i a -
bricante Rcsener, se dá en 42 centene's, úl-
timo pr?cio. Línea 88, Vedado. 
446 • 4-13 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E ven. 
den baratos los muebles de una casa, á 
particulares, con' muy poco uso. Juego ma-
jagua de sala. Informes; Aguila 91, de 
8 á 5. 4 27 . 8-13 
SK v i ; \ u i ; 
Un piano de manubrio, nuevo, con dos 
cilindros y carretóp. Ipformarán en la fon-
da ' E l Oriente," de 2 á 4. 
434 4-13 
Pianos fabricados con cedro 
y caoba dei p a í s 
Se garaPti;:an por 2.3 años incluso de 
comején . Anselmo López, Obispo 127. 
C 157 26-CE 
S E V E N D E E N R E I N A 53. UN MOSTRA-
dor de cedro, con una gran vidriera, propio 
para lunch; una vidriera y mostrado)- para 
tabacos y cigarros y una bafiadera en forma 
de mueble y con su calentador. Reina 53, 
á todas horas del dla;. 
15825 15-311). 
O r g a n o s c a b l e d e C h i c a g o 
Dede $65 á $140 al contado v ' con 10 
por 100 aumento á plazos. P ídanse Ca 
t á l o g o s . Anselmo López, Obispo 127 
C 156 12 6E 
oí u m m 
Se vende uno de primera clase, casi mu 




U mejor cura deTeSTR E n I W!JENTC 
Cíe /as tNFERlWEDAtJESdel ESTOMAGO 
y i Í 3 i H i a A O O . 
• Antiséplico intostinal preventivo ás ii i 
Apendicitls y á» h~ Fiebres inJccoiMa*,: 
S i m a s f á c i l para los Niños 
Se yenda en tocias Its Firmases. 
P A R I S - J . K C E K L T 
¿-160, Rué St-Idaur. 
Curación, cjn el Elixir Dvvryrhnx., 
(Ul Sr Aruaud 
atacado de Tufeorculosls p-.ÜmODrJ 
non José AP.XAUI), que d folo-rabadol 
(iréüieuU, nució en Airris (Chnreule) ca -f 
•v 
;l ral 
, es jefe <lc es!ación ou Varat^l»el 
^r.-iucia. Uesde i<y»6 es 1 aba aiacado r.e i>-1 
quitis. i'l i5 de dicirml.re de !««:. v'n0 *tSj 
.>>!»ulla y le epcontre lesiones lubcrcul^;^ 
•efundo >;rado que ocujialiaii ¡os "OS 
• periores del puiíuón dcivclio y la parre r. ¡̂ 
•Jcl iHllinou i/qmcr.U) hacia ĉ 1 ^ ' -V..„',",,.. 
.-IHrús. Ilal.ia escupido sanare. Û m 
cidü, Iransniraba por la noche, tosía, ic doiuî . 
(farjiauta v la cabeza v lenia la voz_!l0i,„Ani 
valanpci.toa base de E L I X I R DUPETI-OW 
-u pocas semana.- >\ei ¡"JJ 
,;xvS estaba coin('!<'•• ^f,;, n»ejoro m oblado en pocas seiuanii; je iiovjchihre de pk̂ í» estaba coi 
-orado. Me perinilió'que publique su om *. 
provechoso para sus 
ir DUPEVRÜIJX 
I, Squarc de MesSin,?; •' 
«te que sea prov( 
« de ,. 
..uto* a« m 
•mus •uilicrcf-<̂ .s 
P.-S — Ei Elixir Duikatoiix 
Oí'i'itrf Í(! Inv.i, yo ie. Iiuiino y j-lifi 
erovocinidii la fu iiii;c¡óii rfo ápii'.tAtHw 
.-«icio snnjritiiico. El ÍPujco <io lü.i'á'' 
tiiflodo (kl irntSiilicilU' 4'? |n uilurcal 
i».-'..- Dupi-vroui; se v.-ndu 
.a-n la Habana : Dro^lif P .̂ Sarr^, TAni« 
Se realizap juntos ó en detalle 1,000 
arrcos; de carretón. Talabarter ía " E l H i -
pódromo," Habana 85. 
478 8-13 
S E V E N D E un magníf ico familiar de dos 
meses de uso ,de seis asientos y vuelta en-
tera ;también un gran caballo dorado, de 
ocho cuartas. Establo Marina ". 
342 8-11 
B U E N A O P O R T U N I D A D ; Se vendo ~n 
muy módico precio, un Milord casi nuevo 
y arreos completos y una ̂ egua muy í n á 
y de r-ran condición Puede verse todos 
los días calle F núm. 28, esquina á 15 
Vedado. 258 8 8 
S ¥ V E Ñ Í ) E N O^AMBIAN"" 
Carruaje^ áe todas clases, como Duoue 
sas, Mylords. Faetones. Trapa, Ti lburvs 
Los inmejorables carruajes del íahr'icin 
te '•Babcok- solo esta case los recibe T T o á 
hay de vuelta entera y media Vuelta 
Tal ler de carruajes d? • Federico ] )orr!n 
gue_/;._Manrirjue 138,. entre Salud;y Relnfc' 
I S d 8 S O m , 
W\JSGUIAR de CliRMi OE VUH 
ENCENTRADO É INALTEfiABLE 
\ 4 
Recomendado por el Cuerpo Wúlí 
en el tratamiento de ia 
T U B E R C U L O S I S - M ^ 1 * 
D I A R R E A S CRÓNICA* 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABtJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA I N E M l í -
'.— t i v t A Por mavor : É t a b l i s s e m e n t s S 
en G S N T I L L Y ce;.ca.(le P A R j o j ^ 
Véndese en todas las buenas 
Farmacias y Brogitrti^ 
del 
Iniprcn<o"y K M c r e ^ ' ^ I >• A 
D I A n I O D E Vr-' l"-
Teniente Be? 3 1 r" 
